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ANNEXOS 
1 
(C. l.) 
Pronbstich General del Any 1621 y del principi del Món 5583. 
Computat per lo meridional de Cathaluña ab un modo Horologial, $0 
és per a saber quant tinga lo dia artificial comptant a 10, a 20, y al 
darrer de cada mes. 
Compost per Jaume Sol&, de la vila dels Prats del Rey, Bachiller en 
Arts, y P r o f e s a  en Lleys y Canones. 
Dirigit a la Sacratíssima Reyna dels Angeis nostra Señora del Roser 
de la matexa vila. 
Ab llicencia del Ordinari. 
En  Barcelona, per Esteve Lliberós, en lo carrer de Sant Domingo, 
Any 1620. 
(16'5 ccmnz. per 10' - Notes ast?ondmiques de l'alty, y 
els estats de la lluna duran1 els dotze mesos.) 
2 
(C. 1-2.) 
Copia de una Carta que el Duque de Zerma ha embiado a su Magd. 
Yo estoy muy rico y contento de que V. Magd. haya heredado con 
sus altos Imperios y Real Corona la santidad y entendimiento del Rey 
mi Sr. que este es el cielo y el haver servido a V. Magd. de su Ayo, 
criándolo con el amor y fidelidad a que estava obligado y haya luzido 
tanto. Por uno y por otro doy gracias a Dios, y a V. Magd. las doy de 
la merced que tne ha hecho de mandar que tiie quiten los 7 2  mil ducados 
de renta que et..Rey mi Sr. me havfa hecho merced de las tratas-de Si- 
cilia, porque todo lo que fuere gusto de V. Magd. y aumento, no 
puede dexar de ser el mío ... Y cosa que no se podía desmembrar del 
patrimonio Real, siento mucho aconseiacse al Rey mi Sr. que Dios aya 
me la diesse y a mi me insistiese la totnasse, que es el que agora a 
V. Magd. le advirtió me la quitasse. De un Sto. Rey como V. Xagd. 
es no se puede creer menos que todo lo que hase es justo, y con tan 
grandes consejeros y niinistros que tan bien sabrán disponer la Admi- 
nistración de ... Mas Sr. justo será que se vehan las mercedes hechas 
a otios y se execute en ellos lo mismo, y siendo en esta parte reos 
no sean juezes, contra lo que eUos aprqbaron y haora desapruevan, no 
mudándose causa ni efectos que en tni servicio iamás faltó más que mi 
poca dicha, pues en fidelidad y deseos fui tan puntual como lo seré 
en todo lo que V. Magd. mandare, ogreciéndome desde luego a que si 
fneie servido V. Magd. desde luego lo hago y pongo en sus reales 
manos, que no tengo otro deseo en esta vida más de hazerle servicio a 
quien desde tierna edad los comencé a hazer, que para mi no faltará 
un coni'bento y una pobre celda donde morir siendo gusto de V. Magd. 
y dándome licencia. De mis Hijos y Hiernos no quiero ser desconocido 
al conocimiento de stt Real prudencia para, suplicarle pot ellos, pues 
eUos y jo seremos tan dichosos en ver a V. Magd. que goze su Real 
corona, deseando viva felicísimos y dichos siglos como la Christiandad 
ha menester y sus antigos criados. 
Vailadolid, 13 abril 1621. 
Fiel criado de V. Magd 
El Duque Cardenal. 
(Forma la primera plana d'un +lec manuscrit de 4.  A les 
~es tan t s  es continuen ~Capf tu los  que pone la ciudad de Nápoles 
al Dique de Osunan v id .  estan copiats a continuacid.) 
3 
(C. 1.2.) 
Capítulos que pone la Ciudad de Nápoles al Duqrie de Osuna por el 
mal que ha hecho contra la vida y hazietidas y honras de los vassallos, 
ministros y gobierno 'del dicho Reyno. 
Contra la voluntad de su Magd. a tenido en el dicho Reyno y Ciudad 
mucha cantidad de soldados, los quales por sus malos repartimentos 
han hechado a perder el Reyno, y sufría hiziewn latrocinios, homici- 
dios, adulterios y estupros notables, y si alguno se quexava al dicho 
Duque, no solamente no castigava, pero maltratava de palabra a los 
que se quexavan, con amenassas rigorosas de galeras y acotes. 
Ha puesto el patrimonio de su Magd. en destruyción, como se puede 
ver por las escrituras, balances y tanteos que de la dicha hazienda ha 
hecho la Real Cámara y patrimonio de dicha Ciudad con haver quitado 
de los ducados que no se pagasse, hizo pagar las tercias con más de la 
mitad. 
Quando embiava las companyas de los soldados a los aloiamientos 
en los lugares deste Reyno con las crueldades dichas en el primer 
capftulo, queriendose librar los pobres de los dichos agrabios, acudían 
a la Marqneza de Campo Hzaro su amiga, la qual por las dádivas que 
le davan, alcansava quitar los dichos soldados y los ponían en otras partes, 
los quales, por quitarse tambien desde ffabaio hazfan lo mismo, y 
desta manera venia quedar estafado todo el Reyuo. 
Ha levantado a muchos vassallos de su Magd. delitos increhiblfssi- 
mos, y esto lo usava porque le tuvissen miedo, y los mandava iusticiar 
corporalmente, y con esta traca hazfa de manera que se componían y pa- 
gavau mucha cantidad de dineros, y otros probavan su innocentia, 
como parece por los processos y scrituras que se han embiado a V. Magd. 
y 'otros que no han tenido tanta comodidad, los ha hecho morir .sin 
confessar, ad modum belli. 
Ha tenido a la dicha Marquesa de Campo Lázaro por amiga pú- 
blicamente, y por hazer esto embiava el Marques su marido por el 
Reyno con facultad real, con lo qual destrnhía los pobtes vassallos 
porque no havia processos en que no se pufisse con su autoridad y con 
ella quitava la Juridición a los Conseios, haziendo de manera que todo 
resultase a su beneficio y intrés haziéndose muy rico y destruyendo los 
lugares. 
Quando D. Gabriel S,anxes, Capellán maior renunció la CapeUania, 
le dixo que no hiziesse esta mutación, porque él no havfa de hoír miss8 
ni otros officios divinos. Por lo qual se tiene por muy cierto no crehía 
en Dios, y nunca lo han visto coufessar ni Comulgar, y sacó de la 
iglesia de la Anunciación la custodia donde stava el Sm.' Sauct.' y 
la guardó para sí sin haverla pagado. 
Ha stuprado muchas dousellas por fuerca, con grande scándalo de 
todo el Reyno. Negoció con una mujer delante el Sm." Scrt.", Y pecó 
con otra muier en la iglesia que se llama Sta. María la Maior, y hizo 
salir todas las personas que en ella estaban, y puso gnardas en las puer- 
tas porque nayde entrasse, causando grande escándalo. 
Tenía por. costumbre enviar a los conventos a inquietaílas, y de 
algunas professava ser su galán, y esto en dispendio de la Ley de Dios. 
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Dio un combite a la dicha Marqueza el Jueves Santo con meniares de 
carne, y lo que es más de considerar ser Jueves Santo, sino que por 
maior desprecio de la ley de Dios fue en la yglesia de Regina celi, 
delante el Sm." Sact.', y ordinarfamente comía carne viernes y sábado, 
y hazía que otras per.sonas la coinissen. 
Hizo un eonibite a todas las personas de mal bivir de Nápoles en el 
Jardín de. D; Pedro de Toledo, a los quales hizo confesar con quantas 
religiosas havían tratado, y las tomó por memoria. Y hizo que el Ca- 
pitán de su guarda diesse otro combite semeiante a otras muieres de 
mala vida el día de Navidad, en el qual acostumbrava el dicho Capitán 
confesar y comulgar, y aUi las hizo peccar con algunos hombres en su 
presencia. 
Passehándose por St.' Lucía entró con una carrga y en ella Joana 
María, una muier pública, y ambos dentio la carrwa, adonde huvo 
muchas personas que lo stavan mirando. 
Tenía siempre consigo un moro, el qual tenía comunicación con 
el Turco, y muchas veces truxo a muchas personas turcas que tubieron 
mucha comunicación con él. 
Abiendo un gran pleyto contra el Padre de Cencila y el Duque de 
Afrén el convento de SLa Clata, quiso por fuerca que se compusiessen 
contra él término de justicia. 
Fue elegido Julio Jimeno, con el qual se havido, concertado que 
havían de convocar el pueblo contra los nobles, el qual por esta orden 
hizo muchas sediciones y delitos, de los qualse se hizo información en las 
informaciones que sobre esto se han hecho. 
Assí mismo $va persuadiendo que hiziesse sobre de la dicha Ciudad 
a las (?)  personas que le parecía que le havían de da? contradesir y que 
havían de procurar que no viniesse socorro, por vengarse deilos. 
En  confirmación de que no creya en Dios, se ha dicho que estando 
oyendo missa al tiempo que alcavan a Dios, estava mirando un doblón 
que tenía en las manos. 
Tuvo una Turca en su poder, de la qual tuvo un hijo, el qual muiió 
en Palacio, y no quizo que se bautizasse, quizo que se hizieccen con 
él las cerimonias mahométicas, teniendo le hechado sdbre la tumba 
con lámparas ensendidas, haziéndole adorar. 
La noche que el Cardenal Borja tomó la posessión y procuró situarle, 
procuró por el medio y camino que pudo toinar las firmas en blanco 
de muchos cabaUeros y situarlos como ellos mismos lo han declarado, 
y por esse camino tomó muchas cantidades de dineros de la duana, 
baxo de titulo de donación y en esto fueron cómplices muchos. uapo- 
litanos. 
(Aixf  acaba la relacid escrita amb una lletra igual, claqa, 
poc cursiva. Més aval1 de la plana, un afegit amb lletm, sembla 
de Puiades, afegeix:) 
Tres añs y mitg estigué pres aqnest Duch, y ab guardas, y al cap tnorí, 
rebuts los sacraments y ab grans señals de verdadera penitentia, dels 
quals se féu una estampa. 
Breve relación de la refriega que la Capitana Real de España con 
otras cuatro galeras de su guardia ha tenido con una nao grande de 
Cossarios de Argel, capitaneada por un renegado Inglés con otros ciento 
y setenta hoinbres entre Moros, Turcos y Moriscos. Y de como un 
baxel flamenco y una Saetia catalana han alcancado libertad y han 
huelto a poder de Christianos. 
Escrita por un soldado de la galera San Pedro que se hall6 en ello. 
Si es muy grande verdad que para las malas nuevas nunca faltan 
Correos ni Estafetas, tampoco será razón que las que son de gusto se 
callen y queden en el tintero.. . 
(segueixen pagines 2.' i 3; impreses, i acaba:) 
Dios lo remedie como sabe que conviene. 
Vt. Don Francis. Tene  Offi. & Vica. Gene. 
Con licencia, en Barcelona, pof Estevan Liber6s 
Año MDC.XX1 
(16 per 22 cm.)  
Viage y sucesso de los Caravelones, Galeoncetes de la guarda de 
Cartagena de Sas Indias y su costa. Y la grandiosa vitoria que han teni- 
.do contra los Cosarios Piratas en aquel Mar, este año 1621. LOS quales 
e n  él hazían grandes robos, y por esto cessavan las contrataciones con 
gran daño de las costas y vezinos de Tiefrafirme. 
Por el mes de octubre de seyscientos veynte, don García Girón de 
Loaysa, Governador y Capitán general de Cartagena de las Indias, tuvo 
noticia que dos Cossarios (Inglés y Francés) confederados de compaüía 
robavan las costas y baxeles. 
Y las compañfas de presidio y de la Ciudad hizieron la demostración 
que en tal caso se requería, puestas en orden, haziendo mucha salva al 
tiempo del desembarcarse a los vencedores y yendo en orden hasta la  
dicha Iglesia Mayor. 
Laus deo 
Vt. Sentis Off 
Con licencia, en Barcelona, por Estevan Liberós, en la calle d e  
Santo Domingo, Año 1621. 
(Impreses les 4 pagines 16 pef 22 cm.) 
(C. 7-8.) 
Nueva y verdadera Relación de la milagrosa vida y muerte def 
Beato Padre Fray Don Tomás de Villanueva de los Infantes en Castilla, 
de la Os'den de los Agustinos, Ar~obispo de Valencia y del Consejo. 
supremo del Emperador Carlos Quinto. 
Compuesto por un secula7 devoto de la Virgen de la Piedad 
Narra, pluma mia, 
y con razón narra 
no tengas temor 
ques ancha la playa. 
Nana de un varón 
que de ilustre casta 
de virtud espejo 
y de vida santa. 
Es un Angel k i l o  
asucena blanca. 
Y con voz ilorosa 
ansí le digamos : 
Tomás, pastor nuestro, 
tómalo en tus manos. 
Y terneinos ciertas 
su divina gracia 
de todos los fieles 
ques tan desseada. 
(aciiba : ) (gravat) 
Seraphín hermoso 
de milagros mapa. 
Y pues que ya empiqas 
advierte y no calles 
al vulgo le digas 
sóio una palabra. 
Como el buen Pastor 
que dezimos Papa 
con el dedo suyo 
que bien le aseñala.. . 
Norte veidadero 
para aquella patria 
y región celeste 
divina morada. 
Adonde Ueguemos 
todos los Christianos 
que puerto seguro 
gloria de los Santos. 
LAUS DE0 
Caportella Vice. Gene. & offi. 
Impreso en Barcelona por Esteve Liberds. Año 1621 
( U n  opuscle de q planes de 16 #er 21'5 cm. A tres coluntnes.) 
7 
(C. 7-8.) 
A los rayos de luz de los ojos de santa Clara de Montefalco 
Si en dos soles os trasluze 
Dios los ojos de la cara, 
no es mucho que seáys Clara 
A la cama de ortigas de la Santa 
Las ortigas que regastis 
con sangre de vuestras venas, 
han produzido acucenas. 
A lo mismo 
MBs hermosa que los cielos 
soys por la mano de Dios, 
pues sólo un so1 tienen eilos, 
y vos Clara teuéys dos. 
Al silencio de la Santa 
Tal es del caUar el ftuto 
que el silencio desta Santa 
paga Dios con fama tanta. 
A la llaga del corazdn de la Santa 
Vencida queda la muerte, 
pues vive mi coraqón 
herido de la passión. 
Enigma 
De negra pluma vestida 
paloma soy qual la nieve, 
y mas pura, pues se atreve 
1' amargo a ser sin medida : 
Al coracón una herida 
el casador me tiró, 
y aunque entonces me mató 
la vida no me ha faltado, 
mas, quien a mi me la ha dado 
al mismo Dios la quitó. 
(Aquestes petites composicions al gust del temps, estan 
impreses En un sol full sense peu d'imprenta. Cada una va 
voltada d'una orla.) 
8 
(C.  16-17.) 
Cartas del Sr. Don Galcerán de Albanell, natural barcelonés, Arca- 
bisbe de Granada a la Mt. del Rey Don Felipe 3 de Aragón, 4 en 
CasteUa. 
Quando se supo la inuerte del Rey nuestro Senyor. 
Senyor : 
Diré a V. Mgd. las palabras que en semejante ocasión dixo el santo 
Rey Davit a Salamón, su hijo, en lo último de su vida : Confortare et 
esto vir et observa custodias Domini Dei tui. Esfuercese V. Mgd. y 
sea hombre y tenga particular cuidado de guardar los mandamientos de 
Dios nt." Sr. para que le dé salud en tan grande cargo como le sobre- 
viene. Lo primero que para esto le suplico, es que no tenga pas con 
hereges y no le haga titubear el selo de como oí aUá las cosas, ni 
nuestras flaquesa, que Dios peleará por V. Magd., ni se lo pongan de- 
lante rasones de estado, todas aparentes y mal fundadas si contradizen 
a esto. La verdadera paz es hazer guerra a los enemigos de Dios. Si 
V. Mgd. en este principio de su reino se muestra valeroso, todas las 
naciones le temerán; si ven que afloxa todos tomarán nuevos bríos, 
no ai sino pelear las batallas de Dios, que su divina Mgd. dará fnersas 
y gente y todo lo ne(ce)ssario par'a elias, y lo que más es, la vitoria 
en manos de V. Mgd. Ser obedientíssimo a su  St.' Vicario, el romano 
Pontífice, y muy seloso del acresentamiento de la santa fe Cathólica 
y tratar de remediar sus reynos con St." selo sin rendirse a la voluntad 
de nadie. Tomar el parecer de sus consejos y elegir lo que le ensenyafe 
Dios, que sea lo mejor, y e s o  executarlo sin excepsión de personas. Lo 
que dixe a V. Mgd. antes de salir de su palasio, lo redusgo a la memoria, 
con que ciero esta carta por no ocupaiie en ocasión tan apretada de 
Dios a V. Mgd. el consuelo y lus que en ello aquí he tenido y temé 
el cuydado que devo de que se haga la demostracióa que es justo en 
semejante caso, que así como antes de saber si hera sierto se hiso con 
grande cuidado lo que se devia, se hará ahora con el sentimiento inte- 
rior a que nos obliga pérdida tan grande. Dios guarde la católica per- 
sona de V. Mgd. 
Granada, a 6 de abril de 1621. 
'Senyor : 
Después de haver dado el pésame a V. Mgd. en la carta passada de 
la muerte del Rey ur.' Sr., le doi mil enorabuenas en ésta por mil rasones 
de las buenas nuevas que tengo de sus felicfssimos principios, y de 
haver Uenado el mundo de consuello, de admiración y de grandíssimas 
esperansas con todo lo que ha hecho, pero en particular le doi el pa- 
rabién de dos acciones senyaladlssimas, por cada una de las cuales beso 
sus reales pies y manos, que son : haver acompaiiado el Santíssimo Sa- 
cramento la noche que se iva a St. Hierónimo, y haver mandado que 
se prosiga la guerra con los Pexilingues (son ingleses nota marginal) y 
istos reveldos, cosas entrambas diguíssimas de tal Rey. Heme postrado 
ante el divino acatamiento dando a la divina Magd. mil gracias desto 
y de quedar jo tan acreditado por tales acciones de los pequeüos servi- 
cios que a V. Magd. he hecho, y para darle motivo de otras acciones 
tales, digo que esté V. Magd. muy advertido de no permitir que en casa 
del Anbaxador del Rey de Inglaterra se predique la secta suia como 
me dixeron por sierto que se haze. Esto es gravíssinio pecado que, si 
no se remedia, Uuego hemos de parecer todos, mal dita razón es dezir 
que porque este maldito Rey permite al Anbaxador de V. Magd. que 
se diga missa en su casa, se permita a este otro que se predique en 
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Madrit sus falsedades, coniparasión iniusta y condenada, y que si tal 
se prueva que en tiempo de Reyes Católicos en Espaüa se habia cou- 
sentido, jo daré la calbessa. Pida V. Magd. estrechamente a Dios le 
esfuerce y rompa de una vez con estas amistades, y ágase enemigo de 
un hombre tan enemigo de Dios y verá que bienes le resultan. Saque 
de allí su  enbaxador y hecho el que él tiene en su corte, y si los conse- 
jos de estado ponen dificultades, facilfteles V. Mgd. el camino de Dios, 
y sea varón, como tengo escrito, que Dios está a su lado, y jo de su 
parte le offresco grandes premios y le antincio la poseci6n de Reinos 
que no reconoscan a su Dios, para que los redusga a su St.P obediencia, 
y para esso le enpiessa aser grandes favores. En consideración desto 
le sttplico aga una grandiosa Mrd. al licenciado Joan Franc." de Angulo, 
fiscal que fue del Consejo Real y vive agora retirado en un lugar junto 
a But'gos, porque dex6 el officio por no firmar una provisión del Rey 
de Inglaterra en que se nombrava defensor de la Iglesia siendo el 
destruidor de ella. Ha este var6n déle V. Magd. el mejor obispado de 
España o déle mi ar~dbispado, que jo le renunciaré en favor suio por 
cosa tan exemplar. 10 no le conosco, s610 me obliga la r adn  a dezir esto. 
A Pedro Mantuano, que le tiene desterrado porque hizo unas adver- 
tensias a su Magd. que está en gloria sobre el casamiento de la Sr." In- 
fanta Doüa María con el príncipe de Inglaterra, mostrando quan grave 
mal era tratar desso y con muchos exemplos. Le mande V. Magd. resti- 
tuir con mucha honra y le haga merced de buenas pensiones y renta 
eclesiástica la que pudiere tener con que viva mui descansado, y vea 
todo el mundo que V. Mgd. buelve por la honra de Dios, y pisa y de- 
sase sus enemigos. 
La grasia y lus del Spiritu Santo vaia siempre labrando, fortalecien- 
do, enseñando y disponiendo la St.B voluntat de V. Magd. y todos 
sus actos. Amén. 
Sea V. Magd. padre de sus buenos hermanos, hoi guérfanos de 
padre y madre, y particularmente del Sr. Infante Don Carlos y Sr." In- 
fanta Doña María, como se lo suplico escriviendo con Ibgrimas. 
Ahora me nombro a boca llena maestro de V. Magd. para qnedar 
con maior honra que ha tenido hombre en esta vida quiero publicar 
las cosas que de V. Magd. tengo escritas, pues da V. Magd. tan buen 
testigo de la verdad. 
A Pata jusgo ia dentro Palasio. 
Aquí he sido resibido con extraordinario aplauso, sea todo para 
maior gloria de Dios Ntr." Sr., que a V. Magd. larguissimos años guarde 
para tan grande bien de toda la cristiandad. 
En Granada, a 12 de Abril 1621. 
Humilde capellán, maestro y siervo de V. Magd. 
que sus reales manos besa 
El Arcobispo de Granada. 
Al Infante Don Carlos. 
Sereníssinio Señor : 
Mui grande consuelo tengo esta pérdida del hermano que a V. Alt." 
le ceda en el Rey N." Sr. que de su grande bondad y del amor que a 
V. Al. tiene me prometo todos los bienes que puedo dessear a V. Al., 
a quien tengo en el corasón, y assí lo suppc." a su Magd. que lo hará 
mucho tneior de lo que io sabría encarescer, recogiese V. Al. con sus 
estudios que le serán de mucho alivio en tan grande duelo, y particu- 
larmente los de la Sagrada Escritura. Procure siempre agradar a su 
hermano y servirle, pero mucho más a Dios .Ntr.' Sr., que le resive 
aora de nuevo por hijo viéndole sin padre y madre. Dios sabe que me que- 
branta el corasón por una parte lo que le he scrito, y por otra me 
lo alivia. Esfuérsese V. Al. y spere de tan buen Padre todo el bien de 
la tierra y del cielo, a quien io no cesso de encomendarle y de suplicar 
a su divina Magd. guarde a V. Al. para mucho servisio suio. 
En  Granada, a rz de Abril 1621. 
Humilde capellán y maestro de V. Al. 
El Arcobispo de Granada. 
Al Infante Cardenal. 
Sereníssimo Señor : 
En años tan tiernos ha querido Nr." Sr. poner a V. Al. por lum- 
brera en su Iglesia y exercitalie aora con el maior golpe que le podía 
sobrevenir para que nos dé exemplo de conio avemos de pasar por lo 
próspero y adverso de que se compone esta vida. Este fruto coiera 
io si me allara a los pies de V. Al., en tal ocasión demas del consitelo 
de serbirle y aiudarle en eila. Lo que puedo, ago, ques acordarme de 
mis obligaciones y acompañar a V. Al. en el lianto, que será para linpiar 
las manxas de los que tenemos muchas, y dexar a V. Al., más resplan- 
deciente de lo que stava antes. Consuélese V. Al. mucbo con los grandes 
sacrificios que en su Arqobispado se hazen por el alma de tan santo 
Padre, io terné cuidado que se continúen los que se deven. 
Guarde Nr." Sor. la persona de V. Al. para grande bien de su Iglesia. 
En Granada, a 12 de Abtil 1621. 
Humilde Capellán y Maestro de V. Al. 
El Arqobispo de Granada. 
( E n  un plec manuscrit de q folis, 2 en blanc, tranzesos a manera 
de lletra. Al lloc de E'adreca diu: sCdpia de cartes del Arcabisbe 
de G ~ a n a d a  per a sa Magd. y pvínceps, consolant-los de la 
mort de son pare,,.) 
9 
(C. 20-21.) 
Dixurso sobre la Iusta Assistencia de los Conseiieres de la fidelíssi- 
ma Ciudad de Baicelona y Syndicac de la Generalidad de Cataluña. 
Al Iuramiruto prestado a los quinze de Abril deste año 1621 por el 
Excelentíssimo Señor Don Fernando Afán de Ribera y Henríquez, 
Duque de Alcalá, Marqués de Tarifa, Adelantado Maior de la Andaluzía, 
Conde de los Molares, &c. como lugartiniente y Capitán General por 
la Magestad del Rey nuestro Señor en este su principado de Cataluña. 
Hecho por Gerónimo Pujadas, Doctor en los sagrados Cánones, 
natural de la dicha Ciudad, Advocado en la Real Audiencia y demás 
Tribunales. 
Dirigido al mismo Excelenáíssimo Señor Lugartiniente de su Ma- 
gestad. 
Con Privilegio. 
En Barcelona. Par Gerónimo Margarit. Año 1621. 
És un conjunt de cinc fascicles de ró per 22 cnz., senyalats a n ~ b  
les lletres A ,  B,  C ,  D ,  E .  Els quatre prin~ers consten de vuit folis; el 
fascicle E ,  de sis. El llibret que en resulta suma un total de 76 planes. 
A la contraportada hi ha u n  gran escut de Catalunya, seguit a la 
plana 3 (signatura A 2 )  de la llicbncia d'impressi6 que comenca: r<Lo 
Duch de Alcala, Loctinent y Capita General. - Per la present donsin 
y concedim licencia y facultat al Doctor Micef Hierdnim Pujadas que 
liberament puga fer i~nprimir en esta Ciutat de Barcelona un llibret per 
ell compost, intitulat Discurs sobre la justa asistencia dels Consellers 
de Barcelona al Juramento per nós prestat . . . Dat en Barcelona a 12 de 
Alaig M.DC.XX1. - El Duque de Alcal&. - Vt. De Calba & de Vall- 
seca R. - Vt. Bru Regens Tliasaur. - Michael Pérez.~) Acaba la plana 
q, ja en castellb cona tota l'extensi6 del Discurs, la nota següent: 
iivuessa Excelencia concede licencia al Doctor Gerónymo Pujadas para 
imprimir un tratado o Discurso sobre la assistencia de los Conselleres 
de Barcelona al Juramento de B. Exce1eiicia.n 
Plana 5 ( A  3 )  Epístola dedicatoria al Excelentíssiino Seüor Don 
Fernando Afán de Ribera - & c. Lugaiteniente y Capitán General 
por la Real Magestad en el Principado de Cataluña. Excelentíssimo 
Seüor - Como en esta fidelíssima Ciudad de Barcelona, sienipre leal a 
sus serenissimos Condes, Reyes y Seüores ... no temer4 tempestuosas 
olas, pavorosos rayos ni epantosos terremotos, antes cobraré fueIcfas 
para en adelante servir como devo, y con mayores muestras y veras a 
V. Excelencia que las Magestades Divina y humana como pueden y 
este su humilde criado dessea y ruega en felices y prósperos successos, 
con lafgos años de salud y vida acrecienten. - A los 25 de Abril de 
M.DC.XX1. - El Doctor Gerónymo Pujadas.>i 
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Plana 9. Narración y Discurso sobre el Hecho. - Murió la Magestad 
del Señor Don Philipe Segundo en Aragón (Tercero en Castilla) en 
treynta y uno de Marco de este año 1621 en la Villa de Madrid, Diócesi 
y Reyno de Toledo, cuya alma Nuestro Señor por su infinita miseri- 
cordia tiene en su santo Cielo. Y haviéndole sucedido en los estados 
la Magestad del Señor Rey Don Philipe, su primogénito hijo y señor 
nuestro ... como no haviendo jurado en esta Ciudad de Baicelona 
y Principado de Cataluña uviesse embiado poderes de Lugarteniente y 
Capitán General al Excelentissimo Duque de Alcalá, Don Fernando 
Afán de Ribera y Henríqiiez ... notificados a los Conselleies de la dicha 
Ciudad y Diputados del Principado, se dificultb si era razón que los 
Conselíeres assistiessen (como suelen) al juramento ... 
Razfa a este caso... harta dificultad cierta Constitución de Cata- 
luña hecha por el Rey Don Jayme el Segundo en las célebres Cortes ... 
el año 1299 ... 
Aumentando también la dificultad cierto privilegio del Señor Rey 
don Pedro Tercero en Cataluña y Quarto en Aragón ... 
( E n  deu pardgrafs o capitols vol justificar a desgrat de la lletra 
d'aquests y d'altres textos, que els Consellers han d'assistir al Jurament 
del Lloctinent del Rei, Qerque aquest td autoritat Qer a nomenar-lo.) 
1 - ...y para esto supongo ser necesario advertir que la dicha consti- 
tución del Señor Rey don Jayme, de cuya inteligencia a sido menester 
tratar para ver si abstava o no ... ella y todas las más leyes municipales 
deben ser entendidas en el sentido literal que siienan sus pala'bras. 
11 - Lo mismo.. . se dize y entiende del privilegio del Señor Rey y 
Conde de Barcelona, don Pedro el Terceio en, Cataluña. 
ILI -Llegado a saber que la Constitución del señor Rey don Jayme, 
ni el privilegio del señor Rey don Pedro impidan el exercicio de la 
jurisdición ... javemos de concluyr ... que sin haver jurado su Magestad, 
pudo y puede crear lugartiniente o Visorrey en este Principado. 
4 y 5. fiExposicid histdrica.) 
VI -Como digan los doctores que las leyes, costumbres y consuetii- 
des de una provincia y de un Reyno se pueda arguyr y sacar consequen- 
cia para otro, particularmente cuando los reynos estin baxo de un 
mismo Rey y señor y son convezinos, haviendo con el Reyno de Aiagón 
expreso fuera ... por el qual estB dispuesto que ni la real Magestad ni 
otro ministro suyo pueda administrar jurisdición que primero no haya 
jurado al Reyno tener y guardarle sus piivilegios y fnerof. argumentan 
al.gunos para nuestro Principado.. . 
VI1 - ... Acontecieron algunos casos en los quales por necessaria 
ausencia de la Real Magestad fueron admitidos sus lugar tinientes 
antes que él uviesse jurado. Porque (dice Oiiba), la necesidad hace 
lícito lo que por la ley prohibitiva eia ilícito y prohibido ... 
VI11 -En razón de conveniencia parece también que se huviesse 
de admitir. Y quando su Magestad se descuydara, havíamos de suplicar 
le embiase.. . 
IX - Escrivió su Magestad en las referidas y kalendadas cartas em- 
biadas a los Diputados de Cataluña y Conselleres de Barcelona haver 
ordenado al dicho señor Lugaitinieute y demás ministros y oficiales su- 
yos nos guardasen y guarden las constituciones, privilegios e immu- 
nidades, ofreciendo en verse desembuelto y desembaraqado de algunas 
cosas... procurar desocuparse con la mayor brevedad que fuere possible 
para visitar' estos su Principado y Condados ... y jurar juntamente nues- 
tras leyes y constituciones. Las quales, dize, manda a sus ministros nos 
guarden, pues es justo ...... 
X - Por todo lo dicho pues y otras más causas ... los egregios doc- 
tores Pedro Pla, Sacristán de la Santa Seo de Barcelona ... a sombra 
de los quales aunque menor de todos, por los Deputadffi de Cataluña, 
fuy llamado e intervine, unánimes y conformes resolvimos: Parecía 
raz6n que .. devían assistir el Syndico de la Geiieralidad de Cataluña 
y otras personas acostumbradas ... al juramento que el dicho Excelen- 
tíssimo seXior Duque de Alcalá havía de hazer y hizo como lugarteniente 
de su Magestad ... y si ... dixo el señor Rey don Pedro riñendo a los 
demás y abonando a los nuestrw rtLos catalatis que r6n avinguts en 
la veiitat ho han miils fet que no los altres» ¿qué avíamos de hazer 
los presentes por no degenerar de nuestros pasados? ... Al que es ale- 
gre y libeial dador Dios le ama, y el que da por temor y vergüenqa 
pierde el servicio y el merito con el premio que esperava. Y pof tanto 
digo en remate, lo que el otro : 
Da facie lela, sine letitia faciei 
Si dederis, Perdis rem, meritumque re¿. 
El Doctor Gerónymo Pujadas 
Imprimatur. 
Palau Offi. 
Iinptimatur. 
De Capba & de Vallseca Reg. 
(Es  una producci6 +nBs que oratbria, izlrtdica, en qu8 l'au- 
tor no demoslra una constan1 dels seus senliments, sin6 una 
convenG2ncia polltica. 
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Procura un farciment literari extensissim amb els conei- 
xements d'autors cldssics i profans, principalment els juddics 
i els historiadors. Les cites marginals de vegades, per la bre- 
vetat, fan diflcil la comprouació. 
L'estil m o s t a  una manca de fixesa i dificultat de 9aragrafa- 
des llargues, com la Crónica i el Dietari. 
La llengua, molt influenciada de Ea que devin divulgar-se 
en aquella epoca, no sempre amb l'exemple d'acadBmics, sin6 
també de gent vulgar. H o  demostren expressions com agora, 
agüelo, etc..) 
10 
(C. 21-22.)  
Los Canónigos y Cabildo de la Sta. Iglesia dizen que con muy 
grande y justo fundamento o, por meiot dezir, con previa obligación, 
han instado se procediese a publicar las censuras por el drecho inpues- 
tas contra el Clavario, portaleres y otros oficiales de la dicha Ciudad, 
y después contra de los Conselieres y Consejo de aquélla, conforina 
consta largamente de los piocedimientos echos delante del provisor de 
la Sede Vacante, en tres instancias y processos de los quales en summa 
resulta lo siguiente : 
Primeramente que a 23 de hebrero 1602, por muchas personas ecle- 
siásticas se hisieron grandes quexas delante del provisor del obispo 
don Alonso Coloma por respecto y causa que los porYaleros husándose 
con el Clavario de la Ciudad les hazían grandes vexaciones, porque 
de todo lo que entrava por provisión de sus personas y sustento de sus 
casas, les for~avan de pagar los pechos y inposiciones coino los segla- 
res, contra la disposicidn del derecho divino y humano y concordias 
entre el estado eclesiástico y la dicha ciudad, según el qual son exemptos 
y francos de las inposiciones y alcabalas de las Ciudades, lo que consta 
en veinte y sinco testigos y dos auctos de requerinlientos que a los 
unos han hecho pagar las inposiciones de la harina, a otros de la 
carne, a otros del carbón y a otros de lenya, cevada y otros cosas pri- 
vándoles de la franqueza que han de gosar y de antes gosavan corno 
personas ecclesiásticas, y es venido a tal térrnino que ya del todo 
estavan despojados de las dichas franquesas et palain et puibiice hefan 
y están contrechos de pagar dichas imposiciones, por lo qual los ec6- 
nomos o syndicos de todas las yglesias parrochiales de la dicha Ciudad 
viendo una cosa tan nueva, inaudita, inusitada, gravatoria y extraor- 
dinaria, hisieron, lo mismo que ya de antes havian hecho delante del 
provisor contra los dichos clavarios y poftaleros, y despues de estar 
el proceso instruido y haver lógicainenle constado de dichos excessas, 
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agravios y perjuicios, con provisión echa por el provisor de la Sede 
Vacante, se despatcharon carteles monitorios contia Antonio Gori,, 
clavario; T. Ferrer, credencero: Jayme Tarragó, Joan Font, T. Rius, 
T. Vida1 y T. Sala, exactores de los derechos de la dicha Ciudad, amo- 
nestándoles que dentro de seys días bolviessen y restituyessen los 
derechos havían extoiquidos de dichas personas ecclesiásticas, y les: 
bolviessen las prendas que havían tomado por r a d n  de las dichas 
inposeciones, o qiie compareciessen passados dichos seys días de las: 
tres horas- después de comer para verse declarar haver incurrido en. 
excomunión mayor y en otr'as censuras por el derecho statuidas como. 
más largamente parece por los dichos carteles munitorios, y aunque. 
dicho provisor procediesse jurídicamente y tuviesse como tiene en otoria 
jurisdicción pare proceder en dichos casos con todo el syndico de, 
dicha Ciudad por vexai más a dichos eclesiásticos y recordar la declara- 
ción de dichas censuras, y siendo obligados los conselleres de rehaser. 
los dichos prejuicios y agravios, y que no passassen adelante, firmas-. 
sen de derecho en la corte setglar presindiendo con muy poco funda- 
mento de que el conosimierito de dichas cosas tocava a la dicha corte, 
setglar por ser dichos clavaiio y exactores de los dichos derechos y- 
inposiciones personas setglares, y por consiguiente no subiectas a la: 
jiirisdictión del jnes eclesiástico, y assí fue forsado firmar coiitención, 
la qiial por el canceller de Catalunya es estada declarada y provehidob 
no tener lugar la firma de deíecho hecha en la corte setglar y el conos- 
cimiento de la dicha Causa perteneser y tocar a la corte ecclesiástica y- 
a su juez ecclesiástico, y no contento dicho syndico del desenganyo. 
podrá y devrá tener de la dicha declarasión, haviéndose taxado las 
costas echas en dicha causa por el dicho provisor, y haviéndole man-. 
dado pagasse aquellas, apeló. Y el juez eclesiástico n o  diffirió a ella:. 
por ser frívola y en caso prohibido, y ansí passó a la declarasión contra. 
los dichos, y despubs de declarasión de dicha excomunión abt~sbo u n a  
inibisión con motivos obreptivos y snbreptivos de la Corte metropolitana: 
de Tarragona, y e n  estos desatentos a procurado cansar dichas persa- 
nas eclesiásticas e impedir todos los medios y remedios con los qiiales; 
de derecho pueden y deben procurar la conservación de sus franquesas,. 
libertades y excepciones. Y en este punto está pendiente el primer. 
proCeSSo. 
Y después, viendo que passavan adelante y se multiplicavan cada. 
día los agravios, y cometiendo nuevos excessos; que del todo se ivan 
perdiendo las dichas franquesas, acerca de las imposiciones de la carne,. 
determinaron los dichos canónigos y cabildo, de tener carnicerías en, 
dicha Ciudad, y por dicho efeto hizieion venir seys carneros de hiera, 
y aunque dos canúnigos fueron por algr~nos días, juntamente co? el: 
syndico del Cabildo y una patente del Vicario general a los portaics de- 
dicha Ciiidad, certificando a los portaleros como dichos seis r:irneros 
eran para provisión dellos y de las dichas personas eclesiásticas, Oiziéii-- 
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doles los dexassen entrar, no lo quizieron hazer. Respondiendo que tenían 
orden del Clavario de no dexarlos entrar. Y el dicho Antonio Cori, 
clavario, requerido con la me... na parte y certificatoria con las mes- 
mas personas, no quiso, como devía, dar orden para que entrassen 
dichos seys carneros. Y assi dichos ecclesiásticos han quedado frustrados 
del dicho remedio, del qual se havian valido por huir las vexasiones y 
oppressiones que se les hazen por los dichos exactores. 
Por donde los dichos canónigos y cavildo han sido forcados en 
hazer nueva instancia y processo contra dichos clavario y exactores. 
Y reunida información delante del dicho provisor de los ariva dichos 
excessos y agravios fueron despididos carteles munitorios contra los 
delinqüentes y perturbadores de la inmunidad y libertad ecclesiAstica. Y 
pasado el término fueron declarados por excomulgados. 
De donde claramente se mueztra que dichos procedimientos han 
sido justos y legítimos, y por justa y legítima causa, y que las dichas 
personas eclesiásticas no solamente con iustas occasiones más aún 
forsadas y constrenyadas con semblantes agresivos (? )  han instads se 
procediesse, y fueron declarados haver incidido en las censuras y penas 
inpósitas por la bula In  cena Domiui y otras canónicas disposiciones. 
Y en este punto está pendiente el segundo pfocesso contra dichos 
exactores y perturbadores. 
De aquí vine que teniendo notitia los Conselleres y Consejo de dicha 
Ciudad de la declaración de dichas censuras contra de dicho Clavario 
y exactores de dichos derechos, no han dudado de determinar junta y 
congregación, cosas iniustas y temerarias. Y poniendo sus deliberacio- 
nes en execución, de echo quitaron la agua de tiempo inmemorial que 
va a la fuente de la yglesia dedicada para el servicio de las misas y 
personas eclesiásticas. La qual agua de tiempo inmemorial, es a saber, 
del anyo del Sr. de 1355, a 20  de julio adquirió un título de compra 
de los Conselleres y Consejo de dicha Ciudad, y siempre ha estado en 
sa quieta. (?)  pacífica possessión hasta agora que lo han despojado 
deiia de pronto. 
Y más en día de fiesta solemne de la Traslaci6n de St." Eulalia, 
patrona de la Ciudad, cuya fiesta se celebra a los 23 de oste. y tienen 
obligación de acudir los Conseiieres a la yglesia, mandaron hazer pre- 
g6n a las públicas plavas que ningún seglar fuesse a comprar pan de 
la casa a donde se vende el pan a los canónigos y pobres, a penade 30 
reales y el pan perdido. Y el qual pregón tamibién pusieron en execución 
confiscando el pan que la gente setglar compra assí de los canónigos 
como también de la Pía limosna que se da cadaldía a 300 pobres por 
orden de los dichos canónigos y cavildo. 
También mandaron a los pesadores de la harina no pesassen de aquí 
adelante el trigo y harina de las personas ecclesiásticas dando occasión 
a los molinos para defraudar, y privándoles de su antigua possessión 
adquirida con título de concordia echo entre los dichos canónigos y 
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cavildo, y conselleres y consejo a 4 de Abril de 1474, Y firmado por 
los diclios con acto pfiblico. 
También privaion a Joan Soler Serrat, notario de la Kd.' Cámara 
Apostólica y scrivano de las Cortes episcopales, sede vacante, de todas 
1% honras y perrogativas de la Casa de la diclia Ciudad. de tal manera 
que por ahora y para siempre no pueda ser puesto y ensaculado a 
ningún oficio y cargo de la casa de la dicha Ciudad por haver firmado 
poi razón de su officio los carteles monitorios y declaración de las 
censuras proniulgadas contra dicho Clavario y exactores de los diclios 
drechos. 
Ni más ni menos también en emulación de los dichos procedimientos 
hechos con tan justas causas y razones por la Corte Eclesiástica, pri- 
varon de las cáthedras de Theología a dos canónigos de dicha Iglesia 
que las havían ganado por opposición, y las proveyeron a dos frayles 
de las órdenes de St.' Domingo y Carmen, y a los demás canónigos y 
beneficiados de dicha iglesia para siempre de todas las propinas como 
a rectores que reúnen a los grados, inhibiendoles para obtener cátedras 
y pretender en la Universidad. Y a un beiiefficiado de la iglesia, del 
officio de Vicerector, y lo proveyeron tamlbién a otro. También han 
hecho otras vexaciones y oppressiones, como es redimir los juros per- 
petuos que las personas eclesiásticas y iglesias recivían sobre dicha 
ciudad, dexándolos de los seglares. Y maiidaf cerrar todas las puertas 
de la Ciudad, sino dos, por más opprimir a dichos ecclesiásticos, y 
mandando a los aibanyiles que no labrasen en las obras de la iglesia, 
causando grandes Ccándalos, por los quales no han podido los dichos 
canónigos y cavildo dexar de acudir a las armas de la Iglesia, que 
son las censuras eclesiásticas, y precediendo legítiinamente información 
y nuevo processo en caso tan grave e importante. Instar por su Syndico 
junto con el fiscal que el dicho Provisor a notorio, insiguiendo el 
drecho canónico y constituciones de Tarragona, declarasse a los Con- 
selleres y Consejo haver mudado en las censuras y penas statuidas y 
promulgadas por dichas constituciones de Tarragona y otras canónicas 
constituciones, contra semejante deliiiqüentes. Y no obstante que las 
dichas declaraciones son tan justas y conformes a todo derecho, no 
dexan por esto, los dichos eclesiásticos, de ser vexados y opprimidos, y 
lo que peor es y en grande deservicio de Dios y menosprecio de las 
dichas censuras, hoyen púiblicamente missa en la Casa de la Ciudad, y 
en mayor vilipendio y desacato de las dichas censuras hazen celebrar 
muchas más misas por frayles de diversos inonasterios, del qual des- 
orden, menosprecio y desacato se a tomado información en la dicha 
Corte eclesiástica, porque en su tiempo y lugar puedan ser castigados 
10s frayles que tan atrós y grave delito han cometido. 
71 como, Illiii." y Km.' Sr., se haya hecho contrapiueva y violencia 
a una iglesia Cathedral tan principal e Illtre. por ser la Magd. del 
nuestro Rey canónigo della, y tener ahora el regimiento y govierno de 
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la Sede vaccante, a V. S. 1. toca y pertenece por su gran zelo y 
christiandad que piofessa, y por cargo y dignidad tan preminente que 
tiene y representa por nuestro muy santo Padre Clemente papa Octavo 
y por la Santa Sede Apostólica, interponerse a la defensa de dichos 
privilegios, exempciones y libertades de las dichas personas eclesiás- 
ticas, y tomar debaxo de su ernparo y protección los dichos canónigos y 
cavildo y al clero desta ciudad y no dan lngaí en que se suspenden las 
dichas censuras, ni menos que sean absueltos los Consellers y los 
demás que primero no obedescan en todo a la iglesia y tenor de la 
sentencia promnlgada contra los dichos y Consejo, y también repre- 
sentan los dichos canónigos y Cavildo a V. S." Im.a supplicándole sea 
servido de screvir a su Santidad en su favor, para que las dichas fnerqas 
y violencias sean reprimidas con castigo exe~nplar, como es de rasón y 
justicia, y no permita que negocios tan graves e importantes se traten 
por vía de gratia, sino de justicia, que demás de hazer grande servi- 
cio a Dios, etc. 
(Són  tres folis, escrites qzkatre planes i writja e?t lletra 
nzolt esfiessa. Sembla cbpia de l'original que oficialment deg>-zrJ 
valer. ) 
11 
(C. 21-22.) 
La Uetra de V. M. de 20 de Mais, en resposta de dos inias, la orla 
de 6 y la altra de 13 del mateix, rebí a 30 del propi. Y en quaiit al 
memorial de Sta. Coloma, dich que 6s negoci tallat en mala Uuna, per- 
que lo protonotari me tenia promes de que esta seniana sens falta 
lo Uegiria, y com ha sobrevingut la mort del Rey, tot Iia parat. Sa 
haver paciensia. 
Y en quant al Bisbe Sentís yo confie que estes hores ya sera arribat 
aquí, y b a u d  V. M. cobrat de Rafael Marocuch los tres privilegis, y 
los hauri entregat al Sor. Alciator, pera que me fassa iners& de reine- 
tre'ls al Soi. D. Julia de Abella, y no tenia V. ni. perque inviar-me 
les cartas que yo escrivia al Sor: Aquena, que sia en lo cel, sinó haver-las 
Uegiclas y fer lo que yo ordenava al dit Aquena, y per n~crse que no 
fassa V. M. periudisi a la confiansa que tinch en V. 39. 
Diuen que ya estan consultadas las piaras de Regent del Supnl." y 
de Canceller de Catalunya, y que en est noii Reynat se 6s millorat 
lo dret del Regent Salba y de 1'Abat Puigmad. 
Acaba sos dies lo Rey don Phelip terser, que Déu tinga en sa 
gloria, lo dimecres a 31 de iiiars a les non hores y mígia de la ina- 
tinada. Ha-li durat cabalment tot lo nies de Mars la malaltia. Lo niateis 
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dia que morí kvaren les places a dos oidors, los iiiés antics del Consell 
de Castella, que son Pedro de Tapia y Antoni Bonal, y se proveireii 
en altres. Se donaren los papers que tenia lo Duch de Uzeda a don Ral- 
tazar de Cuniga, y los que tenia Juan de Cerisa, de coses de coiisultes, 
a Antoni de Arostegni. Y ahir feren Camarera mayor de la Reyna a 
la duquessa de Gandia, doña Juana de Velasco. Y pocli a'bans de morir 
lo Rey, isqueren desta Cort don Alonso de C@brera, oidor del Consell de 
Castella, y un alcalde de cort ques  diu don Llufs de Paredes ab molts 
alguatzils y altra gent. Ha-se dit que peí manar al Duch de Lerma que 
no vingués a esta coit, perque se entenia que venia; pero los més 
diuen que 5611 anats a fer una gran presó de persones y béus, y que lo 
negosi de Calderón se sentenciara prest. Lo duch de Uzeda y lo cointe 
de Saldaña, son germi, són restats ab los officis, lo un. de majordom 
mayor, y lo altre, de cavailerís mayor del Rey, lo qual se confia que 
se descastari d'ells. Ahir taft portareii lo cos del difunt al Escurial, 
y lo Rey ab lo infant don Carlos, se pasd  al ~nonestir de Sant Geroni, 
que esta pocli £ora desta vila, y aUi se celebraran los obsequis, y 
despres entrara lo Rey en esta vila ab la solemnitat acostiimada debaix 
del pali. Lo pobre Rey, que Déii haya perdonat, se quexi a confessor 
dient-li que mal compte daria de la sua Aiiima, i al Pare Floien~a,  
excelent predicador jesuita, digiié que no se podia salvar, perque no havia 
donat crPdit al que eii y altres li havien predicat y aconsellat. Y lo dit 
Pare y fra Juan de Santa Maria y altres religiosos y sacerdots lo ani- 
inaren pei que 1x0 desconfias de la iilisericdrdia divina, y que tingués 
verdadera contrició de sos pecats, que cert és cosa oir-ho y veure que 
essent estat tant devot y no gens viciós se sian tots consolats de la 
sua mort, per lo odi que tenian a sos privats que'i tenian tiranitzat. 
Los principis del reynat de don Phelip quart, que visca rnolts anys, 
prometen bon govern. Déu ho encamine y guie com més convé a son 
sant Seivei y guarde a V. m. 
E n  Madrid, a 3 de Abril 1621. 
Es ya molt tart y iio és arribada l'estafeta. Dóne Di-u a V. M. r11olt 
bonas y santas Pasquas y mil altras. 
Alonso Aguado 
( E s  carta original. Dirigida a Sor. H .  Pujades. Una nota a 
la primera plana coberla, diu: Sv. Alonco Aguado als 3 Abril 
1621 .  Resposia a 17.) 
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De 27 ( ? )  de Mars rebí a 5 del present una lletra de V. M. y ab 
ella rcsto av~bat de corn lo ei~deintl eritiaria lo Sr. Bisbe e11 eixa Ciutat 
y procuria V. M. cabrar de Rafael Maracuch, son criat, los tres privi- 
legis que li acomaní per dar al Sr. Aquena, que sia en lo cel. Confio 
que a estas hoías ya-1s haura V. M. cobrat y entregat al Sor. Alciator, 
perque me fassa merd  de inbiar-los al Sor. don Julia de Abella, tliew- 
rer de sa Magt. en lo Regne de Cerdenya. 
Pesa-ine de l'encontres que tenen ay los diputats y Virrey, y que 
de nostra part lii haya algnna culpa. Par-me que no nos entenem, y 
que la nostra nació va perdent de cadaldia lo nom y fama de prn- 
dent, que amb niolta rahó havia guanyat per molts segles en diverses 
parts del món. 
A 3 escriguí de la mort del Rey don Plielip terser, que Déu haya, 
y de algunas cosas succehidas en lo nou reynat de son fill y senyor 
nostre, que visca molts anys. Y lo  que més tinc que dir és lo dnch de 
Lerma venia de Valladolid a pressa a esta cort, y un oidor del Conseii 
de Castella, ques diu don Alonso de Cabrera, del qual escrigní en 
la proppassada, lo encontx'i en un lloch que.5 diu Martí Muñm- de 
los Parados, y de paft de sa hlagt. li mana que se'n tornas a Valladolid, 
ahon sol residir, y ax4 ho féu. Y lo oidor pacsaavant, y ha fet aprensi6 
per a sa iilagt. de alguns llochs y cosas que eran del Real patrimoni, 
y los havia donat lo Rey mort al de Lerma, y importan mes de setanta 
mil ducats de renda. Y lo dimecres sant a mig die don Agustín Mexia, 
dels consells d'Estat y guerra, y mestre de Camp general de Espanya, 
prengué al duch de Ossuna, al qual aportaren y tenen pres en un lloch 
a dos lleguas de Madrid, que es diu la Alameda y es del comte de 
Barajas. Y tambk han pres a son secretari. Al duch guarda'l don Car- 
los Coloma, virrey que fonch de Mallorca, ab trenta wldats. També 
han privat de l'offici a Thomas de Angulo, secx'etari de camara del 
Consell de Castella, y sa Magt. ha volgut ser infortnat dels jutges de 
Calderon, y se té per cert que prest se fard justicia d'ell. Y lo Rey 
mostra gran agudeza de ingeni y gana de treballar en lo govern de 
wts regnes. 
Unas mongias de la Madalena d'esta Vila me han fet molts regalos. 
Voldria mostrar-lis algun senyal de gratitut, y axí suplich a V. M. me 
lo fassa, que ab lo primer portador franc ( 7 )  me envie dos estotxos 
dobles, lo hu  dorat y l o  altre pavonat, y los cordons del hu sian de 
seda negra y, los de l'altre, de seda morada, que yo pagaré assí lo 
cost a qui V. M. manara, o li enviaré lo diner, que per ser cosa poca 
y no saber lo que costaran, no-u Iie provehit. Y suplich a V. M. no 
hi haya falta y sia cosa bona. Y guarde Déu a V. M. y done molt 
bones y sanctas pasquas, com aquest son servidor desígia; en Madrid, 
a 10 de Abril 1621. 
No me descuit del negoci de St." Colorna. 
Assf noy ha parlar de estafeta que arribe puntttal los dissaptes, 
després que la han donada al port ugues. 
Al: Aguado 
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posta a 1711.) 
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El Rey 
Domingo de la Torre Rucavado, escrivano iiiayor de rentas, sabed 
que el dnqne de Lerma con ocasión del lugar que ocupó viviendo el Rey 
mi Sor. y padre, que haya gloria, entre otras cosas reprovadas que hizo 
despatxar en su favor, fue la quinse mil salmas de trigo al año, de 
saca perpetuamente en el Reyno de Sicilia, de la medida mayor. Y por 
la imposibilidad y daño común de su cobransa y execusión como se 
experimentó, al piiiicipio porque era necessario para que tuviese efetr, 
y huviesse mucha esterilidad en Italia y gran abundancia en Sicilia, y 
faltando se reducía el Reyno a notoria perdisión y hambre, con quexa 
dé1 y de sus consejos, obtuvo se reduxessen dichas salmas en setenta 
y dos mil ducados de renta al año, a razón de veinte, dividibndolos en 
la forma sigüiente : treinta mil ducados de renta en Sicilia, y porque 
estos por razón de las monedas y necesidad del Reyno, no eran buena 
cobransa, ordenó se passassen a la renta del medio por ciento de Sevilla, 
al tiempo que se mandó cobrar y administrar para mi Real hacienda. 
Y por mejorarse desta situación cargó veinte mil ducados de renta 
delía al medio general real por real, porque se lo pagasen como se lo 
pagaron en ciertos tersios y alcavalas a mi pertenecientes. En lo qual 
y en lo protedido de la redensión de io restante, se consumieron los 
dichos treinta mil ducados de renta de Sicilia, y otros treinta y dos 
mil ducados de renta se consignaron en las rentas y derechos del Reyno 
de Nápoles, en la forma que los de Sicilia, de los quales los condes de 
Benavente y Lemos, siendo virreyes de aquel Reyno, le desempeñaron 
veinte mil ducados de renta. Y por eilos se pagaron quatrocientos mil 
ducados en reales en esta corte, y los doce mil ducados restantes, a 
cun~plimieiito de los dichos treinta y dos mi1 ducados, se quedaron sitila- 
dos en las dichas rentas y pagamentos fiscales, y los diez mil que restan 
para cumplir los setenta y dos mil se cargaron. y situaron en la corona 
de Aragón, valiéndose para todo esto de la dependencia que del tuvieron 
los virreyes y iiiinistros de Sicilia, Nápoles y Aragón, convirtiendo 
por estos medios los dichos setenta y dos mil ducados de renta y saca 
de calmas de trigos, en diversos efectos de corripras y enpleos, para 
su casa, donde han parado como todo consta de escrituras, cbdulas, 
privilegios, letras de paganientos y otros recaudos. 
Que sobre esto han pasado, y por justas y notorias causas y buen 
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govierno y esempio público como éste se ha heclio constante y notorio 
cumpliendo con la clAusula del Rey mi Sor. Padre, y descargando stt 
real consciencia y la mía, y dando pública satisfacción a mis Reynos 
y forma a mis vassaUos, criados y niinistros de la nioderación, pureza g 
fines púiblicos y no particulares como se deve usar de la grasia y cle- 
inensia real, he resuelto y conviene que mi real hazienda sea liiego 
enterada, y se le restituyan los dichos setenta y dos mil ducados de 
renta, y se administren o beneficien por nií, en el  entretanto que nmndo 
otra cosa y para que esto tenga efeto, confiando en vuestra intelisencia 
y el zelo que tenéis de mi servicio, he tenido por bien de dar la pre- 
sente para vos, por la qual os mando que de qualquier tersios y alca- 
valas, j'uros y rentas, compras de villas y otros qualesquier efetos de 
la hazienda y bienes del dicho duque, que oy tiene y possehe y en que 
liuviere subrogado la dicha renta, la parte que della tiene en Castilla 
cobréis y administréis los dichos setenta y dos mil ducados y su prin- 
cipal, contando l o  que está en Nápoles, y haréis que se deposite sii 
procedido en el depositario general de mi corte, con qüenta y razón 
aparte ... procediendo en la causa breve y executivamente, y qualquiera 
allegasión de la parte contraria, assí en la possesión como en la propiedad 
o en otra forma, la admitiréys y oiréys con término de treinta días y 
denegacióii de otro. Y passados éstos, se habrá la causa por conclusa, 
Y estándolo, entregaréis el processo delía al doctor Roque de Campofrío, 
que govierna mi consejo de hazienda y las contadurías mayores deUa y 
de qüentas para que irie lo inbíe y d é  qitanta de su estado. 71 por iiií 
visto, mande lo que convenga y fuere justo. Y en qiiauto a los réditos 
cobrados des del día de la merced de las dichas salmas y de los dichos 
setenta y dos mil ducados de renta, hasta aora mandaré lo que se hu- 
viefe de hazer. Y si pareciere conveniente nombrar fiscal que asista a 
la dicha causa, lo haréys con coiiiiinicación del doctor Roque de Cain- 
pofrío, en lo qiial procederéis en la forma que queda dicha, poniendo 
en el processo y autos todas las peticiones, querella o querellas, reciirso 
o recursos o appellasioiies que fueren interpuestas, ansí por el dicho 
fiscal, si fuere nombrado, coi110 por la parte del dicho duque, que para 
todo lo susodicho y parte dello, y lo dello dependieiite e11 qualquier ma- 
nera, os doy tan bastante poder y coinissión como de derecho en tal caso 
se requiere. Y e s  necessario escribáis del conosciniiento de las dichas 
causas, y de todo lo tocaiite y concerniente a ellas a todos ?>lis consejos, 
aiidiensias e tribunales y justisias destos Reynos, especialmente a mi 
Coiisejo real de Justisia y sala que Uaman de competensias dé1 v les 
rtiando que no eiitrometan en ellos ni en lo depeucliente dellos, por 
quanto el conoscimiento desta causi le tengo reservado a mi persona 
real, se&ii y en la forma que desuso se contiene. Y mando a quales- 
quier mis contadores, audiensias e tribunales y ministro, en los de 
qualquier calidad que sean, que os den y entreguen todas las escrituras 
y recandos y la razón que conviniere y les pidiéredes para las auerigiia- 
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ciones que huviéredes de hazer para la execisión. y cuii~plitniento de lo 
que en esta mi sédula y comisión, sin poner en ello dilasión ni impedi- 
miento alguno por ninguna manera. Por lo que a mi servicio conviene 
que se acabe y execute con toda brevedad. Y lo mismo hagan quales- 
quier tnis escrivanos y otras pefsonas partidulares que vengan y pares- 
can ante vos a deair sus dichos y deposisiones en las partes y en las 
horas, y so las penas que justamente les piisiéredes, las quales yo por 
la presente les pongo y he por puestas, y por condenados en eUas lo 
contrario haziendo. Y los autos que en razón de todo lo susodicho 
hiziéredes, mando que passen ante Christóval Navafro, mi escrivano, 
y que aya y lleve de salario por cada un día de losque  en esto se 
ocupare, a razón de aquinientos maravedís, con más los derechos que 
de los dichos autos huviere de haver conforme al aranzel real destos 
Reyuos, excepto de los que dellos tocaren a mi real hazienda, porque 
della no los ha de Llevar y cobrar. Y lo que huviefe de haver del dicho 
salario, por el tiempo que se ocupare en todo lo referido, le mandaré 
pagar, en virtud de certificasión ibuestra. 
Fecha en Madrid, a 8 de Abril de 1621. 
Yo el Rey 
Por mandado del Rey nr."or. 
Miguel de Peñarieta 
(Ocupa tres planes d ' z c n  doble foli. No concreta nominalment 
els destinataris.) 
(C. 2x-22.)  
Las estafetas que són partidas de aquí o havian de partir a 3 y a 10 
del present no són arribadas, y axí no tinch a que respondre. En dites 
jornades tinch escrit a V. M. y dat avís de algunes cosas de aquest 
nou Reynat, y lo que més tineh que dir és que lo oiflci de cavailerís, 
S'& Uevat del colnte de Saldaña y donat al duch del Infantado, lo qual 
era rriajordom mayor del Rey moit. Y lo segon dia de Pasqua lo Rey 
féu grande al comte de Olivares, y li dona lo offici de sumiller de corps, 
lo qual és prdpiament camaier mayor, y lo tenia lo duch de Uzeda, 
juntameut ab lo de inayordom mayor. Creii-se que tainbé le y lle- 
varan y lo Uan~araii de la cort. Al de Saldaña ftu lo Rey nierse de 
sinch cents escuts de sou al mes, y eli dix volia servir en Flandes. 
Desprfs una dama de palacio que's diu doña Mariana de Cardona ha 
Illostrat iiiia sPdula ab la qual lo dit comte pron~et casar-se ab ella, y 
así  los han desposats, i diuen que tota via anira lo comte a Flandes, 
si bé me par que no és per a la guerra. La placa que tenia Calderón 
de capita de la guarda tudesca, se és provehida en lo Marques de 
Rentisi, cavaller flamench. Ir al duch de Ossuna han senyalat jutges, 
que són lo comte de Benavent y don Agustí Mexca deis consells de 
Estat y guerra. Don Ferrando Carrillo, president del de fndias; don 
Alonso de Cabrera, oidor del de Castella, y lo don Gerdniriro Caino, 
inilanks, Regent del de Itdlia. 
Diu-se per cosa cefta que lo Rey ha manat venir a don Beltran de 
Goevara, Archebisbe de Santiago, per a visitar a tots los consells algu- 
nes provisions de oficis ha fet sa Magt. que no són coses notables, y 
as í  no las escnch. 
Despús ahir arriba corren de aquí inviat per lo Sor. virrey, donant 
avís que diputats y conselieis no l'han volgut admetre. Ab desix aguar- 
dam saber lo cert. oue confio sera al contrari del aue lo virrey ha 
escrit, puix ab proteLtasions y salvetats dels privilegis; se haura Pogut 
admetre com 110 han fet en Aragó y ValPncia. 
Assí ha plogiit esta semana uiias aygüetas molt suaus y profitoseas 
per als sembrats. 
Siiplich a la v. M. me la faca de inbiaz ab lo primer portador fiat, 
los dos estotss dobles, que ab la del 10 del present li be suplicat, que 
pef no saber lo cost no Ire inbiat lo diner, que sabent-ho lo daré al Sor. 
Aymerich pera que rne fassa merd  de escriure a la sua seuyora que lo 
doiie a V. M., a qui Déu guarde los anys de mon desix. 
En Madrid, a 17 de Abril 1621. 
Desix saber si ha V. M. cobiats de Rafael Moracuch sos privilegis, 
y entregat al Sor. Alciator. 
Alo. Aguado 
í'Ta*nbé precedeix el nom de Sor. miser Pujades.) 
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Dos lletras de V. M., la una de 3 y la altra de 10 del present, he 
rebut vui y he folgat que hagia V. M. cobrat de Rafael Moracuch los 
tres privilegis, y entregats al Soi. Alciator, lo qual també me ha escrit, 
y beso a V. M. las inans per la irrersP que en as6 me ha fet. 
Sma Magt. ha fet merse dels papers de Catalunya al Secretari Joan 
Lorens de Villanueva, lo qual és molt gran senyor meu. Y vuy és entrat 
en consell per Catalunya, y só anat ab el1 en coche des de sa casa 
a palacio, y me ha dit que en los papers de Catalimya que li Ira entre- 
gat lo protonotari, no hi ha memorial al& de St.'Talorna de Ferners, 
y no ha pogut fins ara dar alcans al protonotari per a saber que se 
ha fet del dit tnemorial, que tinch por ne hayan fet algun mal barato, 
del que sera date avís a V. M. 
Vuy ha vuit dics declara sa Magt. per mayordom mayor de la 
Reyna al comte de Benavente, y per aya del príncep o princesa de quP 
esta prenyada la Reyna, a la Marquesa del Valle, doña Madalena 
de Gusinan. Dimecres a 21 se desposa y prengué benedisió lo comte de 
Saldaña, fiil segon de Lerma, a,b una dama de palacio, que's diu doña 
Mariana de Cdrdova, y encontiiient isqiieren de Madrid sens ninguii 
acotnpanyament per a Pastfana. Diu-se que té pena de vida lo dit 
comte de no exir de aqnella viiia sens Uicencia de sa Magt. Y perque 
lo títol de comte de Saldaña era de la primera mi~Uer, filla y bereiia 
de la duquesa, le y ha llevat, y el1 ha pres títol de ~narq~iés de Villa- 
missar, que le y diera 5011 pare alguns anys ha. 
Ahir ísqué de Madrid la orde de sa Magt.' lo inquisidor general, 
fra Luis de Aliaga, uiis diuen qne va a Cuenca y altres a Huete, y 
altres diuen que li han pres tots los papers y secrestat la rechtnara. 
Assb no 56 si és veritat. Lo duch de Uzeda axí be de orde de sa Magt. 
és exit viiy, u i ~ s  diuen que per a %eda y altres que a Cea, y se n'ha 
portat a son fiU y finas. Al Almiiant de Castella han desterrat desta 
cort per vuyt anys, y que no puga estar a vint Ueguas d'ella ni entrar 
en ningun lloch real, y pague certa cantitat de diners a la mare de 
un honie que en mesos passats mani niatar. 3i que pague certas Uansas 
en Oran, a bé que assi6 se conta en diverses maiieres. Y aliir prengiieren 
a Joan de Salazar, secretari del de Uzeda. Y han llevat l'offici de guar- 
dajoyas de sa Mgt. a Hernando de Espejo, criat del de Lcrina. Y tot se 
encaii~ina molt bé, lkaors a Déu, lo qual guarde a V. M. com pot. 
En Madrid, a 24 de Abril 1621. 
Al.' Aguado 
Xolt me só alegrat de la pnident deliberaci6 que la ciutat y diputació 
han pres en acceptar al virrey. Ir no sé que hagian enviat pcr lo Arche- 
bisúe de Granada més que Miquel de Déu me ha dit vuy que iin liome 
de palhsio li ha dit que sí. Lo Marques de Aytona ha sii~ch o sis dies 
que esta assi, diuen alguns que cridat del Rey. Yo crech qtie no, 
sinó que eU se sera vingut a representar sos agravis, com han fet y fa11 
inolts altres. EU posa en casa del comte de Benave~it, lo qital li vol 136, 
y en aqiiest Reynat pot inés que en lo passat. 
(Td les n7,aleixes caractelístiques del SI. Ag~cado . )  
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Vuy he rcbut la lletra de V. M. de 17 de abril en resposta de dos 
mias, la una de 3 y la altra de 10 de dit, y resto avisat com los privile- 
gis que V. M. cobra de Moracuch y dona al Sor. Alciator, són ja anats 
a Sardenya, que he folgat saber-ho, y a V. M. beso las mans per la 
merse que en as& me ha fet. 
Haura quatre dies que un escriva de manament del Supm." de Aiagó, 
que's diu Pedro Navarro y és aragones y molt afisionat al Señor Regent 
Salbd, digué en ma presPncia al Dor. Comalada que un grande li digue 
que en Sant Geroni, ahont al present esta sa Xagt., que lo Salba és 
molt veii y no té bon despats en los negosis, y que millor sera per a 
la Regensia inisser Sant Just. Y digué lo Navarro que temia molt que 
Sant Just se la'n portaria. As& és lo que puch dir ab veritat sobre 
aquest particular. Y de la Conceileria no sé més de que me diuen que 
lo ahat Puigmarí va consultat en primer iioch y que esta ben opinat. 
Dominus dirigat. 
Jo me alegrat de que me bagia V. M. tant espesificadament y ab 
tanta claredat donat avfs del que aquí ha passat sobre si havian de ad- 
metre al Sor. Virrey o al Sor. Governador veceregia. Y que tot hagi 
parat en bé y entervingiit V. M. en la junta de iletfas que sobre dit 
negosi se ha tingut. Y que lo Sor. Duch de Alcal& tiiiga notísia de 
aqueix servey que V. M. ha fet a sa Magt. y que sApia las parts y cali- 
tat de V. M., que a bona rahó en las ocasions las representara a sa 
il'lagt. para que las remunere com és rahó. 
Déu li perdó al sor. don Franc.' Roig, que tan mal ha poftat sas 
cosas, que ya que se posava a fugir del castell de Rosas, ne tingués 
certa a acogida en Franya. V. M. no se afligesca y mire per sa vida 
y salut que tant importa a sos fills y casa. Y conso-le-se en que Déu 
ni lo m6n no poden culpar en res a V. M. de las cosas en quP lia faltat 
lo sor. don Francisco, ans li ha sempre donat bons consel1s;que hagués 
plagut a Déu que hagués seguit. 
Quant V. M. nie la fara de enviar los estwhs per a los monjos pase 
en lo sobrescrit de la lletra que me enviara : A Alonso Aguado, cata- 
lin, posa en la caiie de la Comadre de Granada, en casa de Catalina 
de  León, enfiente de la casa de ia Higuera (?), en Madrid, perque 
desta manera no se perdran. 
Copia cl'una sedula de sa Magt. envio aib esta, que és per averiguar 
les merces que lo Rey difunt féu al duch de Lerma, a sos fills y criats. 
Y també iubio unas decimas. Han exit moltas satiras que estan pro- 
hibidas, y as í  ni las tinch ni las inbio ; informi-se'n. Una lietra pagada 
fingida que tracta de la mort del Rey, aquí mateix la recollireu : diu 
mil mentides y desatinos: Y si V. M. la veu, tinga-la, com ho és, per 
fabulosa y mentirosa, y sols feta per adular al Padie Floreusia. 
30 1 
Sa Magt. ha fet del Consell dSEstat al duch de Monteleón, al Mar- 
ques d'Aytona, al Marques de Montesclaros y a don Diego de Ibarra. 
y tinent de la Mar, al Marques de Sta. Cniz que era general de las ga- 
leras de España, las quals ha dat a don Pedro de Leyva, y les de 
Napols, al Duch de Feinandina. 
A Nicolau Mensa ha donat tito1 de secretari, ab los papers de Sar- 
denya, y cada dia h i  ha provisions y privasions d'oficis, que no dexan 
en peu a ningú que sia estat criat de Lerma ni de Uzeda. Dbu guarde 
a V. M. com li desix. En  Madrid, a primer de Maig 1621. 
Fins ara no són trobats lo memorial y papers de Cta. Coloina de 
Quefalt. H a  me dit lo sor. Regent Fontanet que per cert que ell los té, 
y me ha promes que estas festas los mirara. V. M. me perdone, que la 
enfeimedat y gana de despatxar-ho prest, fonch causa que se acomanAs 
a aqueii bon capella. Confio se trobaran, y quant no, aquestos nieus 
se'n fassan y envien copiar. Sols lo negosi se fassa, que no tarda qni 
arriba a salvament. 
Las honras del Rey mort se faran a 4 a'Saut Geroni ab las solemni- 
tats acostumadas, y pochs dies apies entrara lo Rey en Madrid. 
(Aci  queda interrompuda aquesta @rolongació de la carta, 
a la qual segueixen algunes de les addicions anunciades. La 
signatura mds enlld v a  Precedida dels mots «Debaix del pali, 
DBu guarde a V .  M .  ets.' A .  Aguadoir.) 
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Codicillo donde se declara el testamento y mandas de nuestro muy 
católico Rey Don Felipe Tercero, que sea en gloria. 
Compuesto por el Licenciado Gaspar de Roxas. E impreso en Sala- 
manca con licencia del señor Provisor, y agora en Barcelona, con licen- 
cia del Ordinario, por Estevan Liberós, en la calle de S. Domingo. 
Romance prinzero . . . . . . . . . . , , , . . . . . . 
Ya el Rey Felipe tercero por contemplar lo que Dios 
aquel Monarcha excelente, sufrió por la humana hueste. 
que en santidad y costumbre Orden6 su testamento 
exemplo fue de los Reyes. y lo que en él se contiene 
De enfeimedad oprimido dirii el sigüiente romance 
que por momentos le crece tan substancial como breve. 
Romance segundo 
En las manos religiosas 
de aquel gran P. Florencia 
hijo de la Compañía 
que haze a los infiernos guerra 
Mutió el Rey nuestro señor 
y pas6 a la vida eterna 
adonde está acompañado 
de su Margarita bella. 
Leyóse su testamento 
para que por él se entienda 
su última voluntad 
que es razón que se obedezca 
Y como entonces su hijo 
aún era menor de un año 
dexava governadores 
que sirviessen de ayudarlo. 
Mas viéndole que tenia 
cumplidos diez y seis años 
y que es capaz por su ingenio 
de governar sus estados. 
Esta manda revocó 
dexándole libre el campo 
para el dichoso govierno 
que aora estamos gozando. 
Porque en el havemos visto 
efetos tan acertados, 
Y quiere que patronazgo 
este de los Reyes sea, 
porque como interesados 
siempre tal obra pasean. 
Esto manda, y otras cosas 
que aunque no muchas, son ellas 
dignas de saberse, y quiero 
que assí todas se refieran. 
Mas para elio otro romance 
será razón que prevenga, 
suplicando a los Letores 
que lean con advertencia. 
Romance tercero 
Avía su  testamento 
su Magestad ordenado, 
cuando estuvo en Casarrubios 
como ya es notorio malo. 
bien feliz 61 pues ya goza, 
como de Dios lo esperamos, 
de aquel reyno de la gloria 
siempre estable y nunca vario. 
Allí intercede por todos 
sus hijos y sus vasallas, 
que los quiso conio a hijos 
y los trató con regalo. 
Un sol fue que se nos puso 
allá en el mortal ocaso, 
mas silónos en Oriente 
otro que imita sus rayos, 
Que en pocos días tal luz 
nos va repartiendo y dando, 
que en tan breve tiempo of:ece 
resplandor de muchos años. 
Mil años le guarcie el Cielo, 
porque como cuerdo y sabio, 
siendo premio de los buenos 
sea castigo de las malos. 
Laus Deo 
Vt. Sentís Offi 
(4 planes. rj'5 por zz  cm.  A doble columna.) 
(C. 21-22.) 
Prudente Rey a quien aman 
tus vasallos de mil inodos, 
y en esta apretura todos 
aunque eres niño te llaman 
Padre nuestro. 
Has acertado a elegir 
tal prudencia de privados, 
que teniendo tales lados 
puedes con razón dezif 
que estás en los cielos. 
Y tales señales das 
en la cordura y salber 
que en esta buen proceder 
parece, señor, que estás 
santificado. 
Mostrándote tan severo 
y castigando culpados, 
y en por todos tus estados 
el prudente y justiciero 
sea tu nombre el t. u. 
Publica atroces castigos, 
no quede ningún tirano, 
toma la espada en la mano 
y de tantos enemigos 
vénganos. 
Que es muy justo castigaí 
a los que siempre sedientos, 
de tus thesoros intentos 
han tenido de usurpar 
el tu reyno. 
Y cuando Uegues a ver 
de Calderón la malicia, 
si del se ha de hacer justicia 
puedes, señor, responder : 
hágase. 
Quando los castigos anden 
cerca y hablarse quisieren 
los que hablar pretendieren 
sus ruegos, señor, no ablanden 
tu voluntad. 
Tantos nublados huir 
hagan las rayos del sol 
nuestro orgullo español 
que ya no podía vivir 
assí en la tierra. 
Nueva luz amaneció 
y con el nuevo govierno 
más claro se muestra Phebo 
y nuestra España quedó 
como en el cielo. 
Los pobres, señor, estavan 
consumidos y abrasados, 
y solos ellos sobrados 
porque a todos nos quitavan 
el pan nuestro. 
Que si los dejases faltos 
de las riquezas medrar, 
podrá tu reyno escusar, 
Señor, tantos sobresaltos 
de cada día. 
Es muy justo que prevengas 
acertado presidente, 
que assí lo pide la gente 
y es Justo no te detengas 
danas le oy. 
Aquestas vozes que damos 
en aquesta confusión 
nascidas son de afisión 
y si en esto te enfadamos, 
perdónanos. 
Que si vehen restaurar 
como pienso tus estados, 
todos andarán sobrados 
y assi podremos pagar 
nuestras deudas. 
Los dineras mal ganados 
en tan varias ocasiones, 
quita de tantos ladrones 
y queden necessitados 
como nosotros. 
No quede, Señor, persona 
que mal la hazienda possea 
que aunque todo nuestro sea 
como buelva a tu corona 
perdónanos. 
Que si aquestos engordan 
con nuestro ser pretendieron 
y nuestra hazienda tuvieron 
muy bien los podre llamar 
nuestros deudores. 
Muestra santo y justo zelo 
de castigar al culpado, 
prosigue lo comensado 
y sin aqueste consuelo 
no nos dexes. 
Pues ya al gozo no resisto 
de successos semejantes, 
pues privados arrogantes 
los hemos agora visto 
pues que anda por lo meuos 
en teutasión. 
Por el castigo adelante 
por que teman los culpados 
y por susto amedrentados 
no hurten de aquí adelante 
más. 
Y porque en varias naciones 
la fama estieuda sus alas 
de sisas y de alcavalas, 
de tributos y millones 
Iflbranos. 
Felicidad y ventura 
en esto España tendr6, 
pues que luego se verá 
señora, libie y segura. 
de todo mal. 
Larg0.s y felices años 
caer. vivas y el Reyno posseas, 
Y s i  ajudado de buenos y puestos a tus pies veas 
el bulder'o no ha caído, todos los Reynos estraíos 
tema por lo succedido Amén. Jhs. 
(Es una de les com&osicions PoBtiques polltiques que promet 
en lletra de I.' maig 1621. C .  21-22 10:) 
19 
(C. 21-22.) 
Epitaphio Romance al nuevo Rey 
Yaze el mejor de los buenos 
Reyes, mas tan desdichado 
que aunque mucho le han llorado, 
pocos le han echado meuos. 
Fácil a antojos agenos, 
llevado, pero no ydo 
a vil imperio rendido 
consumió su felis Era. 
O que dino de Rey fuera 
si nunca lo uviera sido. 
Si el Rey no muere, 
el Reyno muere. 
Bente Burregos lanudos 
tiene Vuesa Magestad 
que trasquilan por a Mayo; 
bien tiene que trasquilar. 
En trasquilaudo estos vente, 
otros bente le darán, 
que es bien que a su casa buelva 
lo que en otras está mal. 
Lerma, Uzeda, Usouilla, 
Calderón, Tapia, Bonal, 
Ciricia, Angulo, Bulero, 
Confessor y San Getmán, 
Gambo, Bega y Mexía, 
Sona, Texada, Tovar, 
el Ar$&ispo de Burgos, 
Trejo, aunque es Cardenal, 
Don Octavio de Aragón; 
que todos juntos darán 
lo que a su corona deve. 
Biva vuessa Magestad. 
Quatro Azémilas cargadas 
Tiene el Rey nuestro Señor : 
El de Uzeda y Patriaíca, 
Presidente y Confessor. 
Evanuit sicut fumus 
Aliaga AragouPs : 
Laqueus contritus es 
Et nos liberati sumus, 
El de Uzeda amaga la mano y tira la piedra. 
Ussuna: Nápoles llora su buena fortiiua. 
El Confessor : si muere mártit será mejor. 
San Germán: no tuvo pan hasta que fue a Milán. 
Si urtó o no urt6, esso me lo sé yo. 
Calderón : si escapa, bástale una ración. 
Tapia : su casa es escarpia. 
Bonal : para sí hizo bien; para todos mal. 
Thomás de Angulo : toda su hazieuda truxo un mulo. 
Juan Ciricia : de miedo se erisa. 
el Duque de L e m a  : estrá fria y se quema. 
(Pertanyrnts a la lletra d'Alonio Aguaio de  1.' Maig 1621.) 
20 
(C .  21-22.) 
Décimas 
Del confessor se imagina 
que fue a Huete, ay que dolor, 
con orden de que el prior 
le diesse una dixipliua. 
Providencia fue divina 
comprehenderle la expulsión : 
murmúrase que es ladrón, 
no lo afirmo pero sé 
que en quien guarda poca fe  
no está bien la Inquisición. 
El aun Pablo a mi ver 
fundó bien, no sé como 
en humo lo mayotdomo, 
y en viento, lo sumiller. 
Oy polvo naibuco ajier 
ves lo que en el mundo passa, 
pero ninguno traspassa 
a ser en tan mísero passo 
al que de nadie hizo caso 
y de todos hizo casa. 
Desfrutados pretendientes 
mirando están novedades, 
piensan que han passado edades 
como los Siete Durmientes. 
Preguntan a todas gentes 
maravilla tan estraña 
por ver si el Juhizio se engaña 
y el meuot niño los cuenta 
que Philipe representa 
la restauración de España. 
El encanto dio en el suelo 
de los de la antigua ley 
esperavan niño Rey 
y hanse hallado Rey agüelo. 
Conviértanse que recelo 
que viene el Juzio final, 
miren que es cierta señal 
tan notable maravilla 
como es hazerse en  Castilla 
restitusión general. 
Ya el burgalés y el buldero 
si lo que vehen han creído 
pueden de lo sucedido 
infefir lo venidero. 
Ya no passa doctor Guero 
basta que el tiempo pasado 
tuvieron tan buen estado 
desde el principio hasta el fin 
que al que no sabia latín 
le davan el Obispado. 
Del saber de Dios las minas 
brotan cándidas acsiones, 
pues que premian Ciceroneci 
y destierran Catalinas. 
Provisiones tan divinas 
en varones tan prudentes 
señales son evidentes 
de que en espadas y plumas 
regiran a España, Numas, 
y a Italia condes de Fuentes . 
(Pertanyrnt a la lletra d'Alonso AguaLo d e  1.' Maig r 6 2 r . )  
(C. 21-22.) 
Apenas del cuerpo sale rogándome muchas vezes. 
el alma de Paulo Quinto, Y viendo que siempre ha sido 
cuando Dios le pide cuenta el defensor de la fe 
de un Cardenal retrahído. y padre del Christiatiismo, 
Dize: Pqblo, por qué hizistes entendí que era acertado 
(siendo uii hombre tan maligno) aviéndomelo pedido. 
jal  de Lema Cardenal? Pero él dará su disculpa 
{Quién tal huviera creydo? quando llegue a juizio. 
Respondió entonces el Papa : Al c a b  de poco tiempo 
Rey eterno, señor mío, el gran Rey de España.vino 
el Rey Philipe de España a dar cuenta como el Papa. 
con grande instancia lo qiiizo, Y en llegando, Dios.le dixo : 
Dezid, Phelipe tercero, Y dixo Dios : Yo os perdono, 
qué cansas os han movido pues que culpa en vos no havido. 
a que fuesse Cardenal El Confessor pagará 
el de Lema,  tan indigno. aqueste enorme delito. 
El Rey Phelipe responde: S+ acaso aguete llegare 
Mi confesor, Rey divino, alguno que haya leydo 
Aliaga lo aconsejó ; esta relación del Cielo, 
yo su consejo he seguido. al Confessor den aviso 
Como era padre del alma que se prepare de pfesto 
y el salvarla me convino, porque jo le certifico 
obedecí sn mandato, que el Tiempo está tan mudado 
que ha de obedecef, el hijo ; que tendrá pocos amigos 
pero ciiando iiegará que si proveyera a lioinbres 
(que será presto, imagino) en obispados y officios 
dará el descargo de todo, y demás cargos honrrosos 
y si no, dale castigo. que lo huvieren . merecido, 
Admitió Dios la disculpa Dios le galerdonará 
de Phelippo, que era digno y le diera el Paiayso, 
de perdbn, pues cosa mala, pues para hombre tan gordo 
que lo suppiesse, nunca hizo. es muy largo ese camino. 
(Els annexos 21-22  formen un plec afegit al del ms . )  
22 
(C. 23-24.) 
Serinón que predicó a la Magestad Católica del Rey Don Felipe 
Qliarto nuestro Señor, el Padre Gerónimo de Florencia, religioso de la 
Compañía de Jesús, Predicador de su Magestad, y Confessor de sus 
Altezas los Serenísimos Infantes don Carlos, y don Fernando Cardenal 
y Arzobispo de Toledo, en las honras que su Magestad hizo al Rey 
Felipe 111, su padre y Nuestro Señor, que Dios tiene, en San Geróni- 
iiio el Real de Madrid a quatro de Mayo de 1621. 
Dirigido al Rey nuestro Senor 
(Gravat: escut $Espanya) 
Con licencia 
En Madrid, por Luis Sánchez, Impresor del Rey N. S. 
( U n  opuscle r j  fier 20'5 cm. de 4 planes mLs 34 fofis 
impresos.) 
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(c.  23-24.) 
In  Obitu Philippi 11 Hispaniarum Regis 
Dionysii 10th Praesbiteri Barcinonensis 
EPIGRAMMA 
Ad admodum Iiiustrem et Reverendissimum D. D. Ioannem Sentis 
Episcopum Barcinonensem, Regium Consiliarium et Academiae Generalis 
Canceiiarium vere sapientissimnm. 
Qui dotes animi, qui longo c sanguine Regum 
Progeniem, magnique Resis acta canit. 
Quot fulgens numerare putat sua lumina coelo 
Praesumit cyatho clauderi, & Oceanum. 
Haec non mortalis, quae sunt mortalia temnit. 
Haec fruitur divis, haeu fruiturqne Deo. 
Additio ad Carmina in obitu Philippi 11. Aragonum caeterorum 
vefio Regnorum 111. Eodem Dionisio de Ionba Auctore. 
Anrea Philippe recipit te vindice honores. 
Quercns, et Hesperia pandit in oxibe comam. 
Sic post sepultos Mauros, beiiumque famemque. 
Servatis populis aurea secla refers. 
Telos. 
Vt. Ludovicus Sentis Off. 
Barcinone. Cum licentia. Apud Stephanum Liberós 1621. 
( impras  e n  una plana, anzb orla.) 
24 
(c. 23-24.) 
iesus Maria 
Ad Lamentabilia funera invictissimi Regis et Domini 
nostri Philippi 11 
Acta Barciuone Nonis Maii M.DC.XX1. 
cuiusdam civis dictas civitatis (Joannis Baptistae Gori V. i Dis) 
CARMEN 
Nobilitas Regnum Plebs Rex Regina Senatus 
Moesta afflictuni humilis tristis amara doleus 
Ductotem dominum Regem almum flumina funus 
Plangit. Flet. Plorat, Luget. Adauget. Agit. 
A D TUMULUM 
EIUCDEM PO'PEiNTISSIME REGIAE MAIESTATIS 
Annum dbitus sui distichis chronicis continentia 
E P I T A P H I A  
D. O. M. 
Impia progenie Maurorum Pulsa Philippus 
Expulsor iustus conditur hoc Tnmulo 
P. 1. S. H. S. E. 
Aliud 
D. M. S 
Domit  iu hac Tumulo Rex magnus in Orbe Philippus 
Corpus habet tellus, Spiritns alta tenet. 
Q. V. A. XLII. M. XI. D. XVII. Ob. Prid. Ral. Ayr. 
S. T. 'P. L. 
Secura in fide, ingenio poiieutia et digna typis 
mandare iudico. 
Fr. Antonius Solanes 
V. Sentis Offi. 
Barcinone, ex Typogiaphia Laurentij Dku, justa dotnum Regiam. 
Anu. M. DC. XXI. 
( Imprds  en una $lana, en gran foli amb orla..) 
25 (c. 23-24.) 
D. D. Michaeli Martínez del Viiiar. Regni Aragonnm 
apud Philippum , Aragonum 111 & Hispaniarum 1111. 
Regem Catholicum et invictissimum Xegenti integerrimo, de 
morte Philippi 11, pietate clarissimi, & in eius exequiis Nonis Maij 
MDCXXI. Barcinone peractis in Atropon. 
I N V E C T I O  
Monserrato Malloles Preshytero, Theologo, Catalano, Ausetano pan- 
gente, dicante. 
Accipe quaeso lihens haec, quae tibi carmina mitto 
Inque mei magni pignus amoris haibe. 
Caeca Atropos, quid fila tibi rupisse Philippi 
Profuit, & regnis hunc spoliasse suis? 
Credis forsan, eum luteo tegisse Sepulchro? 
Deliras certe. Nam super astra volat. 
Ergo vide quam caeca, Atropos, quam insana fuisti, 
I n  pia fila tuas iuycrendo manual. 
Sumptihus publici Aerarij Barcinonensis 
Don Francis. Terre Offi. & Vica. Gene. 
Vt. E t  approbavit P. Raphael Garau Societatis Jesu 
Barcinone. Cum licentia. Apud Stephanum Liberós 
( U n  gran foli imprds a u n a  cara, a m b  orla.) 
26 (c. 23-24.) 
De morte Catholici Regis Philipp Aragouun 11. Hispaniarum 111. 
E t  in eius funeie, Nonis Maij M.dc.xx1. 
Barcinone absoluto. 
Ad D. D. Galcerandum de Alhanello, Cataloniar. Decus, et orna- 
mentum clarissimum olim serenissimi Hispaniarum Principis Magis- 
tium, omui eruditioue & sapientia praeditum, nunc Granatensem 
Archiepiscopum Illustrissi~num. 
C A R M E N  
Monserrato Malloles Píesbytero Theologo, Catalano, Ausetano, pan- 
gente dicante. 
Sint utcunque tibi quae mitto carmina praesul 
Maxime, te quaeso, suscipe, cerne, lege. 
AUbaneiie, tibi flere an ridere licebit? 
Perficere an debes munus utrumque simul? 
E t  flere et ridere potes. Nam occasio fletus 
Largiflui, & risus est modo magna tibi. 
Fle, quia mors rapuit Regem immatiira Phiiippum. 
Ride : Rex alter quando Philippus adest. 
Plus flere, an ridere tameu tibi competat : ipse 
Dices, qui cordis scis bene sense tui. 
CARCOPHAGO 
Hic sua rex voluit condi í>ius ossa Philippus 
Tertius. At mentem tradidit ipse Deo. 
Sumptibus publici Aerarii Barcinonensis. 
Vt. Ludovicus Sentis Offi. Vt  et approbavit P. Vincentius Navarro 
Societates Iesu. 
Barcinone Com licentia Apud Stephanum Liberós. 
(Un gran foli imprEs.) 
Catholico et Potentissimo Regi Philippo Aragonum 111 Hispania- 
rum 1111. In  Exequiis Phitippi Aragonum 11 Hispaniarum 111. Nonis 
Maij MDCXXI. Barcinone celebratis. 
E P I C E D I O N  
Monserrato MaUoles Presbytero Theologo, Catalano, Ausetano, pan- 
gente, dicante. 
(Escut de Bafcelona) 
Barcino funus agens tua lamentabile Patris, 
Magna Philippe, tui maxima in Aede sacra, 
Structa ingente pyra facibus plus rniile coruscis, 
Haec ore edebat iristia verba suo. 
B A R C I N O  
Hei mihi, qui gemitus, luctus. lamenta, querela 
Singultus, fletus, camina, busta faces, 
Sumptibas publici Aerarii Barcinonensis 
Don Franciscus Terre Offi. & Vic. Gen. 
Vidit et approbavit P. Raphael Garau societatis Iesu 
Barcinone, Cum licentia ex Typographia Stephani L2befós. 
(Gran foli imi>rhs a una cara. L'elegia a dues columnes fins 
als vuit versos finals, a una.) 
28 
(C. 32-33.) 
Cdpia del Motupropi per als Recolets 
Gregorius decimus quintus. 
Rei memoriam. 
Ad uheres et suaves fructus quos dilecti filii fratres Ordinis Minornm 
Sancti Francisci de observantia refnrmati, Recoleti nuncupati provin- 
ciae Cathaloniae, in militanti Ecclesia cuius regimine divina dispo- 
nente clementia praesidemus, in dies offerunt mentis nostrae aciem con- 
vertentes adeo lib,enter intendimus, pefque fratres in pii. et laudabilis 
erunt instituti observantia felicioribus in dies praeficiat incrementis 
prout conspicimus iu Domino expedire. Felici itaque et prospero eorum- 
dem fratrum regimini atque gubernio, necnon paci et quieti, quantum 
cum Domino possumus consulefe, ipsos fratres refomatos specialibus 
favoritus et gratiis prosequi volentes et eorum singulares personas a 
quibus suis excomunicationis, suspensionis et interdictis aliisque eccle- 
siasticis sententiis, censuri et penis a iure ve1 ab hoinine quavis occa- 
sione ve1 causa latis, s i  quibus quomodo lihet innodate existnnt ad 
effectum praesentium duntaxat consequendum horum fefie absolventes 
et absolutos fore cementes, motu propri9 et ex certa scientia ac ma- 
tufa deliberatione nostris domis seu coiiventus et alia loca regularia 
eorundem fratrum reformatorum in dictri provincia Cathaloniae tam 
aeternis erecta et instituta quam deincepserigenda et instituenda in Pro- 
vinciam. E t  Provincia fratrum minorum eiusdem Ordinis, de ocservan- 
tia nuncupata, separatim cum omnibus et singulis praeeminentiis, perro- 
31 3 
gativis, privilegiis, indultis et  gratiis aliis fratrum reformatorum dicti 
Ordinis, provinciis a Sede Apostolica concessis, Apostolica auctoritate, 
thenore pfaesentium erigimus et instituimus. Eandemque provinciam 
per presentes erectam illiusque Religiosos quoscunque congregationi 
fratrum Descalciatorum eiusdem Ordinis Hispaniarum auctoritate et  
thenore praedictis agregamus ac cbedientiae Vicarii Generalis congiaga- 
tionis huiusmodi submittimus et subponimus. Decernentes praesentes 
litteras validas, firmas et efficatius existere et fore, suosque plenarios et  
integros effectus sortiri et obtineri debere, ac irritum et  inane si secus 
super his a quocunque quavis auctoritate scientei ve1 ... contigerit 
attentari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Aposto- 
licis ac Ordinis praedicti, etiam iuramento confirmatione Apostolica 
ve1 quavis firmitate alia roboratis, statiltis et consuetudinibus, privi- 
legiis quoque indultis et litteris Apostolicis, ilii eiusque Ministro Ge- 
nerali et  qui'busvis aliis superioribus et personis sub quibusvis etiam 
derogatoriamm aliiyue efficatioribus et insolitis clausulis irritantibus, 
et aliis decretis in geriere ve1 in specie in contrarium praemisorum quo- 
inodo libet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et  singti- 
lis, etz. 
Datum Rome apud sanctum Petrum, sub aunulo Piscatoris, die un- 
decimo januarii, millesirno sexceutesimo vigesimo secundo. Pontifi- 
catas nostri anno primo. 
S. Cardinalis Ste. Susanae 
Locus sigilli l' 
Declaración de las Señales y Monstruos espantables que han aparecido 
en el ayie encima de la villa de la Rochela, y sucessos espantosos 
que han sucedido a los 28 de Iunio deste presente año de 1621. 
Impreso en Liou y en Tolosa, y tradüzida de francés en castellano 
por Beinardo Gordó, natural de la villa de la Tronera. 
Cuentan las Historias Antiguas, también como las modernas y to- 
das ellas están llenas de signos, señales y efectos que han sucedido 
en el Reyno de Francia ........................... .. ................................. 
Remitamos todas las cosas en sus manos, y a su divina voluntad, 
que quando algunas veces en la tiera execnta la justicia, es por hazer 
parecer la misaricordia en el Cielo 
D. Francisco Torre Vic. Gen. & Offi. 
Vt. Gallego Rns. 
En Barcelona, por Estevan Liberás. Año 1621. 
( Imprks  a 4 planes e n  4t.)  
Perd hi ha  u n a  nota manuscrita que  diu: eLa present his- 
qué ahir diumenge a 19. En  caca no l'hi legida per haver entes 
lo portador esta departida. - Rafe1 Balsachii. 
30 
(C. 34-35.) 
Las cartes que V. M. me envia per a Múrcia, aniran en havent-hi 
ocasió. Y responent al que V. M. me mana y ordena ab sa carta de 5 de 
ciutat y de Moncada mija, esta la parrdchia de Nra. Sr.' Antigua, 
la qual és en lo bisbat de Barcelona, dos llegües y mttja distant de dita 
.ciutat y de Moncada mija, esta la parrdchia de Nra. Sr'. Antigua, 
devoció molt ffeqüentada per a las dona5 que no poden concebre, en 
que obra moltissims miracles, donant fills a dones que no parexen. Esta 
la iglesia alguns vint y sinch pascos del chsteil terminat del Sr. Regent 
Caltra, que Déu guard. Y en esta parrdchia lo Sr. Regent té la mitat 
dels delmes. Ay una casa que era de un pages que's diu Cuyas, la 
qual és restada a pubiilatge. Y ha casat ab  la pubilla que's diu Joana 
Cuyas, Joan Puiggali, f i l l  de Hiednim Puiggali, pagPs de dita parro- 
chia, y de Paula, vivints. Aquesta Paula. als tretze dies del mes de ju- 
liol 1621 (die que lo Sr. Regent Caliba arriba a Madrid) y era dimarc, y 
Angela Servat, ma muller y yo arribaren1 en Cantiga per a recollir los 
grans del Sr. Regent. Y sercant si trdbarin ous derrera sa casa, en una 
malesa quey havia de romagueres y barsés en la paret. Detras la casa 
hi ha una enra gran que arriba fins a la teulada. Aquesta eura, apegada 
a la pafet, se n'ha aportat una part, de la paret, y ha dexat un cóncavo o 
vacuo en la dita paret, que estava ple de brossa y taranyines, y sercant 
allí per veurer si hi havia ous o coses amagades, anant removent la 
brossa troba una figura de Nra. Sra. santíssima, de fusta, de alrada 
de un palm y mitx, sentadeta en una cadira, ab una coroneta de fusta 
rodona, que 6s corona de Reyna, ab lo Ninyo Jesús en los brassos, sens 
coll ni cap, que's veu tailat scienter. Sols té una maneta del JesGs ape- 
gada ab  lo manto de la Reyna Sm*. dels Angeis, y a les spalles de la 
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cadira estan pintades les armes Reals de Catalunya, dorades y verme- 
Ues. Moreneta la cara de la Reyna Sma. y la fusta sens corch ni macula 
alguna. Aquesta dona, trobada que la agué, la aportA a la era ahont son 
marit batia, y la posafen sobre un munt de sivada. Y com estava tota 
bruta de terra, los minyons la prengueren y se n'anaren a aportar-la a la 
riera, que estava seíca, ahont la rentaren. Ya la tingueren aquella nit 
en llur casa. Lo e n d e d ,  que devia ser les vuyt hores de la matinada, 
estant ma muller y yo esmorcant en una finestra del casteli qui dóna 
al cami y vista de la riera, vérem venir un capelld que's diu MossPn 
Onofre Puiggalí que portava sobre un bíeviari una cosa, que ma muller 
me digué : Mirau, mossPn Onofre que porta una fura. Y arri'bat devant la 
finestra del castell vérem que era la figura de la Verge SmG. Y li di- 
guérem la pujas. Y pujada en lo castell, asseguí a V. M. que se m'eris- 
saren los cabelis, y iievant-me lo sobrero me arrodillí y la adori y fiu 
que ma muller y los dem4s la adorassen y reverensiassen, dient que 
Ntra Sra. havia demostrar gfandíssims miracles. Y com lo capelld que 
la tenia se volgués tenir-la y posar-la en son aposiento y capella en sa 
cambra, y la dona, en sa casa, vent yo ere just estignks reverencia(da), 
ab las pregarias de ma muller y mias, lo mossen Nofre condecendí ab 
nostros pfechs, y la dexA en la Isglésia, en la qual estigué alguns dies 
en lo altar mayor, fins que a petició del Sr. Regent vingneren a San- 
tiga los 'rs. Don Juan Sentís, Bisbe de Barna y fra don ... elet bisbe 
de ... en lo Regne de Serdenya. A les quals fiu per part del Sr. Re- 
gent hospedatge en lo castell, y reberen la informació de la dona. 
La trdba que és una bona Chfistiana. Y manaren se pods en la ca- 
pella que yo li tenie feta en nom del Sr. Regent en la Isglésia de San- 
tiga, ahont se posa hi hagué gran festa. Y esta allí fins a que se li 
obre capella; que confio ha de ser grandiosa. Ay grandíssim concurs 
de gent. Obra grandíssims miracles cada die. Lo piimer manto de la 
Verge he fet yo, y la coroneta de plata, que voldria fos de diamants 
y macís or. Esta és la íelaci6 breu de tant grandiosa Senyora que ni 
plumes ni llengües basten a contar la immensitat de gracies, prerro- 
gatives y excellencies que la soberana Emperatris y Reyna dels Angeis 
y Cherubins té, per medi de la qual com a mare y senyora nostra tenim 
y alcancam de cada dia infinites gracies ab tan dadivosa d, la qual 
tenim per nostía patrona y advocada. Y yo, com a huniil devot, devant 
de son divina1 conspecte y presensia protesto y dic y affirme a V. M. 
que li he comptat y scrit la pura veritat la qual com a notari pfiblic affir- 
me y en servey de la Reyna Soberana y sa exaltació, me acull ,bax de 
son ahric y amparo, que confio me alcancara merce y gficia que plore 
mes culpas y no ofenga més a sa divina Magt. Y a V. M. y tots guarde 
molts anys en son sant servey la S". Y yo besant les mans a la S?. Pu- 
jades y fines de V. M. ab les de V. M. 
Bar" ( 7 )  y octubre 25 de 1621. Antich Servat 
(Notes marginals) 
1." - De esta trabo jo H(ierbnin1) P(ujade)s en lo any 994 ja se 
anomenava Nra. Senyora Antiga. Veuds-ho en lo full 65 del llibre 3 de 
les Antiguitats del Archiu de la Seu de Bar<;". De hont vinch a collegir 
devia ser una de les isglésies del temps de abans de la pefdua de Es- 
panya. 
2." -Si aquesta figura no fou amagada allí ab la general perdua 
de España, pagué si posas en alguna de las altras que Barcelona fou pre- 
sa, o quant Ayzo Godo ab los Moros corregué lo Vallks. O en la de los 32 
que trabaras en lo 2 de les Antiquitatum de la Seu de Bar~a ,  que los 
Moros devastaban lo Valles, foli 46. Y el lo 3, foli 9, se colligex hi ha- 
gué freqüents invasions de Moros, y així no s'hi pot donar temps cert. 
(E l  ms.  ocupa las quatre cares en foli. Les notes s6n de 
lletra de Pujades, al marge del foli primer recte, y del uer- 
so, és a di?, de la filana segona) 
31 
(C. 36-37.) 
En el pleito causa criminal que por especial comisión de su Magd. 
ante nos ha pendido y pende entre el Seüor licenciado Garci Pérez de 
Aracial, de su consejo, que por su sédula Real haze officio de fiscal en 
ella, de la una parte, y don Rodrigo Calderón, preso por mandado de 
su Magd. y su procuradoi en su nombre, de la otra. 
Fallamos attento a los autos y méritos deste processo, que devemos 
declarar y declaramos la parte del dicho señor fiscal, en quanto acusó al 
dicho don Rodrigo Calderón, culpado en la muerte de la Reyna ntr.' Se- 
ñora, no liaver provado la dicha su acusacióti, dárnosla por no prova-, 
da. En  quanto a lo susodicho asolbemos y damos por libre deUa al 
dicho don Rodrigo, y ansí mesmo en quanto le acusó de haver dado 
hechizos, y con ellos haver procurado atraher la voluntad del Rey 
uti? Sor. y otras personas, y haver dado veneno al Pe. Maestro fray 
Luis de Aliaga, Inquisidor general y confesor que fue de su Magd., que 
sea en gloria, y haver hecho matar a don Alonso de Carvajal y al Pe. 
Christóval Xuárez, de la  Compaüía de Jeshs, y a Pedro Cavallero y a 
Alonso del Camino. Declaramos ansí mismo no haverle provado y 
absolvemos y damos por libre della al sumdicho. Peio, otro sí en quanto 
le acusó de la prisión que hizo de Agustín dc Avila, Alguazil que fue 
desta Corte y del proceso que contra él se formó y de haverle querido 
niatar en la prisión con veneno, y Oltimamente de su muerte y todo 
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lo demás que en ella passó. Y del dicho processo resulta haver come- 
tido delito de assessinato y muerte alevosa, haviendo hecho matar a 
Francisco de Xara, por mano del sargento Juan de Guzmán, y de 
otros y diversas personas. Y lo demás que en esta parte en la dicha 
acusación se contiene, y haver pervertido con la mucha mano que 
tenía el Juhizio de la causa criminal que pendió en esta Corte y se 
trató ante los Alcaldes della contra el dicho Pedio Cavallero, en razbn 
de la'muerte del dicho Francisco de Xara, amenazando y persiguiendo 
a uno dellos porque trataba de averiguazión y castigo desse delito, Y 
en haver ganado y impetrado cédulas de su Magd., que haya gloria, 
de perdbn y de deliberación de sus delitos con malos medias, damos y 
pronunciamos la dicha acusación por bien provada y por la culpa que 
dello resulta contra el dicho don Rodrigo Calderón, lo devemos con- 
denar y condenamos que de la prisión en que está, sea sacado en una 
mula ensillada y enfrenada, y con voz de pregonero que declare su de- 
lito, sea traído por las calles piiblicas y acostumbradas de esta vilia, y 
llevado a la placa Mayor della, donde para este efeto esté hecho un 
cadalso. Y en él sea degollado por la garganta hasta que muera natnral- 
mente. Y más, le condenamos a perdimiento de la mitad de sus bienes, 
que aplicamos a la Real hazienda. Y por esta ntr.' sentencia definitiva y 
juzgada, ansí lo pronunsiamo.~ y mandamos con costas. 
El Licd." don Franc? de Contreras, el Licd.' Luis de Salzedo, el 
Licd." don Diego del Corral y Arellano. 
Pronuncióse a g de Julio 1621, a las onze del dia, ante mi, Lázarb de 
los Ríos. 
Notificóse el mismo dia. 
 por la sentensia de la visita se dan por ningunos las títulos de 
Marqués y conde, y todos los oficios y mercedes se van aplicando por 
los cargos a su Magd. Y las condenasiones deilos, que son. 246, montan 
más de un millón, a que no llegará la hazienda. 
(Manuscrit en la plana d'un foli la 1.' cara.) 
Carta Embiada de la Corte, a una Persona principal desta Ciudad, 
donde se da cuenta de una insigne vitoria que las Navíos de su Ma- 
gestad han tenido contre 26 navíos de Olandezes en el estiecho de 
Gibraltar. 
Aviendo salido don Fadrique de Tolerio Osorio, Capitin General 
de la Armada y exbfcito del mar Oceano, de Cádiz, con la Real, 
seis navfos y dos pataches ........... ..... . ... ... ...............,.. ............ . 
Una de las mejores circunstancias d a t e  buen sucesso es aver sido 
el primero después de rota la guerra, porque va dezir mucho entrar 
ganando. Y el empezar bien siempre se tiene por la mitad de la otra, 
de que se den a Dios gracias pues escluya. 
Don Francisco Terre, Vic. Gen & Offic. 
Vt. Gallego R. 
En  Barcelona, por Sebastián Matevad. 
(gravat c .  de llhntia) 
(Opuscle de 4 pigs. 22'5 per 15'5 cm. La data deu &ser 
agosl de 1621.) 
(Constitucio Apostolica de Conservatoribus) 
S. D. N. Gregorii divina providentia Pape XV 
Constitucio de Concervatofibus. 
Romae, ex typographia Rever. Camarae Apostce. M.DC.XX1. 
(Sdn lres filanes manusc7ites, que dsuen ésser cdPies d'un 
imfivds. Al final, de lletra de Pujades, diu: eVide 7 Julii 1627, 
pro fratnbus religionis Stae. Mana de Mercede Redemptionis 
Captivorum Provinciae Cathaloniae.) 
(C. 48-49.) 
Relación verdadera de la nieiriorable hazaña de 10,s nueve invencibles 
Martes Poitugueses, y de la insigne vitoria que con su capitán Anto- 
nio de Pina, alcanqaron de treze galeones de Holandeses y otras naves 
enemigas, y de la rica presa que cogieron en la India Oriental este año 
de 1621. Sacada de una carta que escrivió uno de las Religiosos que 
atienden a la conversión de aquella Gentilidad. 
Traduzida del Portugués al Castellano por don Fadrique de Almeicla, 
ilatural de LiSboa. 
Entre las innumerables Islas Malucas que por estos mares del Oriente 
conquistó la Nación Portuguesa e hizo tributarias a la Corona de Por- 
tugal.. . 
... Recogiéronse con grande alegría no aviendo perdido más que un 
criado del Capitán Antoni de Pina, a quien después de Dios se deve en 
gran parte el buen sucesso desta empresa. 
Don Francisco Terce Offi. 
& Vica. Gene. 
Gallego Rñs. 
Impreso, con licencia, en Barcelona por Estevan L&rós, en la 
caUe de Santo Domingo. 
Año 1621. 
(4  planes d e  14'5 per 20 c m . )  
Relación Verdadera de la graiidiosa Victoria que la Cesárea Ma- 
gestad del Emperador de Alemaña lla alcancado de los Hereges el día 
de Todos Santos de 1621, y presa de la Ciudad de Praga, siendo Capi- 
tán General deste exercito el Illustríssimo Duque de Baviera. 
El Duque de Baviera y Conde de Bucoy con sus exércitos entraron 
en Bohemia no estimando el de los enemigos que les seguía ............... 
El primer premio ... se deve al Sereníssimo Duque de Baviera, que 
despues de Dios ha sido causa no se dexasse de la mano tan señalada 
y importantíssima victoria, dependiendo deUa el bien de toda la Chris- 
tiandad. 
Con licencia, en Barcelolia, en casa de Estevan Liberós, en la caUe 
de Santo Domingo. 
Año M.dc.%zii 
Relación verdadera en la qual se da cuenta de co~no un esquadrón 
de españoles (los quales embiava su Magestad al Rey de Francia) que- 
maron la villa de roneyns con los habitadores de ella, los quales eran 
Luteranos, sin escaparse ninguno. 
(gravat.) 
Quando el moco Ganimedes 
dorando su quarta esphera, 
este año le visitó 
el más illustre planeta. 
Quando el pdbre pastorcillo 
si otra cosa sucedieíe 
de nuevo yo avisaré 
con que de gana lo lean. 
Y yo creo que lo harán, 
porque es de gente discreta 
escuchar de gana aquel 
que con gana algo les cuenta. 
F i n  
Con licencia, en Barcelona, en casa de Estevan Liberós, en la calle 
de Santo Domingo. 
Año de M.DC.XXI1. 
(ImprBs a doble columna. 4 planes. 15 per 20 cm.)  
Pronbstich General del Auy 1622. Y del Diluvi general 3935. 
Computat per lo Meridional de Cathalunya. 
Compost per Jaume Sol&, de la vila dels Prats del Rey. Bachiller en 
Arts y Canones. 
Dirigit a la Sacratíssima Reyna dels Angel$, nostra Senyora del Ro- 
ser de la mateixa Vila. 
(gravat: esfera) 
Ab Uicencia del Ordinafi 
En  Barcelona, per Esteve Lliberós, en lo carrer de Sant Domingo. 
Any 1621. 
Pronbstich General del Any 1622. Y del Diluvi General 3935. 
Computat per lo Meridional de Catalunya. 
Compast per Jauine SolA, de la Víla dels Prats del Rey. Bachiller en 
Arts y Canones. 
Diiigit a la Sacratíssima Reyna dels Angeis, nostra Señora del Ro- 
ser de la mateixa Vila. 
(gravat: Verge) 
Estampat en Leyda, per Maurici Anglada y Pau Canals, en lo ca- 
rrer major, Any 1621. 
Pronóstico General de las Mudanzas de las tiempos del Año 1621. 
Con los Quartos, Llenos y Conjunciones, y &tos de1 Aüo y Fiestas 
movibles. 
Compuesto por el Bachiller Juan Pérez, Matemitifo, natural de  
Salamanca. 
(Grauat: esfera) 
Impreso en Leíida, por Manricio Anglada y Pablo Canals, en la calle 
mayor, Año 1621. 
(Tots  tres formen u n  fascicle de 16 planes d' lr  per 16'5 cen- 
ttmetres. El contingut dels dos primers, com. l'autor, ds totat- 
ment igual.) 
(C. 67-68.) 
Copia de un Decreto y Orden del Rey nuestro señor rubricado d e  
su Real mano, para el señor Presidente de CastiUa, su fecha en el Par- 
do, a 14 de Enero, deste año de 1622. 
Desseando cumplir en los principios demi Reynado con las obli- 
gaciones tan grandes en que Dios me ha puesto, para mirar por la  
conservación y aumento de mis Reynos, sirviéndome de ministros 
quales convenga para el mejor acierto del govierno ... 
... Y los Presidentes, Virreyes, Consejeros y los demás ministros y 
personas arfiba referidas, que han servido desde el dicho año y sirven 
al presente en 10.5 dichos cargos y oficios, ayan de dar y den descrip- 
ción e inventarios auténticos y jurados, de todos sus bienes y hazienda, 
que al presente tienen y poseen. 
Con licencia y prohibición de que nadie lo pueda imprimir, sino Fran- 
cisco de Robles, Librero del Rey nuestro señor. 
Tássase ocho maravedís. En Madrid, a 17 de Enero 1622. 
Hernaudo de VaUejo. 
(Tres planes imfireses en un doble joli.) 
(C. 67-68.) 
SBPTIMA CARTA 
Bien ae podrá poner por séptima cana, la muerte y Elogio del gran 
Conde de Benavente, la qual pondré de verbo ad verbum como la 
escrivió un virtuoso de esta Corte, y esto hago por proseguir con mi 
obligación, y avisar a V. M. de lo que ay de nuevo en este lugar. 
Este elogio o epitafio, Señor Excelentísimo, bscaxeado, entre el 
sentimiento de la muefte y ruido del entierro del Conde mi señor, que 
está en el cielo, remito a V. Excelencia, que espero comja como 
maestro, y ampare como dueño. 
Sni criado. Andrés de Almansa 
y Meudga 
Detén el paso acelerado, o peregrino, y con admiración repara en 
esta urna, agradece a tus ojos el ve< lo que a tus oídos por fama avfa 
negado, y ellos deudores al corasón, le pagarán el devido sentimiento, 
prorrumpiendo el dolor en lágrimas. 
Esta piedra dura y fría 
el cadáver noble absconde, 
del sólo en España Conde, 
i que a Italia presidía. 
Fue exemplo de cortesía, 
De verdad, lealtad, prudencia, 
Murió en quietud de conciencia 
Que en las muertes de este modo 
Acredita Dios el todo 
Del ser de su providencia. 
(Quatre planes en foli, zmpreses sense peu d'rmpremta, que 
acaben amb la ddcima transcrita.) 
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, . (C. 69-70.) 
Relación Verdadera de las solemnes Fiestas que se lian celebrado 
en la Ciudad'de Roma, a 18 de Marco, en las Canonizaciones de. los 
Santos Isidro, San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa de 
Iesús y San Felipe Neri, y de la entrada del Conde de Monterey en di- 
cha Ciudad. 
Vierng a 11 de Maryo, a las 11 horas entró en Romael Conde de 
Monterey, Embaxador extraordinario de España, con acompañamiento 
de más de 50 carrwas. 
Dícese que su Santidad ha dado muestt'ac que quiere hazer otras 
cinco Canonizaciones por Setiembre de Santos Españoles, y entre ellos 
de Fray Angel de la Paz, que le fue muy amigo, si bien su proceso 
no está muy adelante. De lo que fuere avisaré a v. m. a quien guarde 
nuestro Señor, &c. Roma, a 18 de Marco 1621. 
Con licencia. Impressa en Barcelona, pof Estevan Liberós, en la 
calle de Santo Domingo. Año 1622. 
. . 
. . 
( U n  opuscle 61'5 pe7 15'5 cm. Impreses. les 4 .  planes.) . ' : 
Vitoria que el Christianíssimo Rey de Francia Luys 111, ha alcanca- 
do de un esquadrón, bolante de seys mil hombres Luteranos, siendo 
c a w a  dellos el señor de Subize, y de como el propio Rey con su tro- 
pa los encontró en las Islas de Rets, junto a las arenas de Olne, en la 
provincia del Poeto a 16 de Abril deste año de 1622. 
(gravat, un cavaller) 
El Rey viendo la continuación de las desembolturas, insolencias y 
rebeliones de los que se han alsado contra su autoridad y quietud pú- 
blica, aviendo llamado muchos de sus fieles vassaiios ... Sali6 de Pa- 
rís a 20 del mes de Marco passado ... 
Impresa en Toloca, y agora con licencia en Barcelona, por Esteban 
i,iber6s, en la calle de Santo Domingo. 
Año M.DC.XXI1. 
(Opuscle de q planes. i r  cm. per rg.) 
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Relación Verdadera de la Cavallería de los rebeldes de Puylaurens, Revel 
y Sorrere, desecha por el Conde de Vieule. 
(gravat) 
Aora es  el tiempo que los rebeldes están fuera de juycio y de enten- 
dimiento, conocerán que nunca Príncipe ha tornado niás justamente y 
con razón las aimas contra ellos con tan ibuen propósito como ha hecho 
el Christianíssimo Rey de Francia, pues Dias que es la justicia misma 
le, ha dado tantas fuerqas ............................................................... 
Con licencia, en  Barcelona, en casa de Estevan Liiberós, en la caUe 
de Santo Domingo. Año 1622. 
(Quatíe planes impreses. Acaba amb u n  cul de llantia. 16 
pe7 21'5 centlmetres.) 
(C. 82-83.) 
Relacibn de la Entrada que se hizo en Madrid al señor Pablo dc Alta- 
rriba, Conseileí mayor de Barcelona. 
8 de Iunio xózz. 
(Dos grauats: u n  lle6 i les Bawes catalanes) 
Miércoles a 8 de Iunio salimos de Alcalá de Henares a las quatro 
horas de la mañana, y fuymos a comer una venta dos leguas de Madrid 
que se llama la Alameda, y dende allí, embió su Señoría el Correo para 
saber a qué hora havíamos de entrar en la Villa de Madrid ... y diso 
que a las seys de la tarde ............................................................... 
Con licencia del Ordinario, en Barcelona, por Esteban Liberós, el1 
la calle de Santo Domingo. Año M.DC.XXI1. 
(Tres  pldnes eimpreses. A la quarta, zln escut de Barce- 
lona mal collocat.) 
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(C. 86-87.) 
Relación Cierta y Verdadera de como el Excelentíssimo Duque de 
Florencia ha alcancado victoria de una galera y una nave que el 
Reyno de Argel embiava a Constantinopla con mucho dinero y 
joyas para el gran Turco, cuéntase el quando y cómo fue. 
(gravat) 
Sabiemdo el Exceletitissimo Duque de la Toscana (que a la sazón 
estava en el puerto de Mecina aguardando orden preciso de su Alteza 
el señor Principe Filiberto, General de la mai) que los del Reyno de 
Argel querían embiar al gran Turco .............................. . .......... 
Con licencia, en Barcelona, en casa de Estevan Liberás, en la calle 
de Santo Domingo. Año 1622. 
45 
(C. 87-88.) 
Feria 1111. Die XXIV. Maii Anno a Nativitate D. N. Iesu Christi 
nf.DC.xxI1. 
Ex Generali Congregatione Sanctae Ronianae et Universalis Inqui- 
sitionis habita in Palatio Apostolico in Moiite Quirinali coram S. D. N. 
Gregorio divina Providentia Papa XV, ac IUmis. & Rmis. DD. S. R. E. 
Cardd. adversus haereticam pravitatein Iiiquisitoribus Generalibus a Sanc- 
ta Sede Apostolica specialiter deputatis. 
SANCTISSIMUS D. N. auditis votis Illustti,ssimorum & Reveren- 
dissimorum DD. Cardinalium contra haereticain pravitatern Generalium 
Inquisitorum Decretum alias editum a fel. rec. Paulo V, eius predeces- 
sore Tenoris sequentis, videlicet. 
Sanctissimus Domitius noster past longatii et iiiaturalii discussionein 
auditis votis I~ustrissiniorum et Reverendissimofutn~ DD. Cardinaliutii 
contra haeriticam pravitatem Generalium Inquisitoruni accurate ac dili- 
genter perpensa provide considerans, quod qiiamvis in Constitutione fel. 
rec. Sixti 1111 super Conceptione Beatissimae Virginis Mafiae pro sub- 
iiiovendis inter Christi fideles scatidalis .......................................... 
Ita decrevit et tnandsvit ubique inviolabiliter observari, non obstanti- 
bus in hac parte supradictis constitutionibus, et aliis omnibus in con- 
trariuiii facicntibus, etc. 
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Hoc suo presenti DECRETO ex eiusdern causis evitan ............... 
& sigillo alicuius personae in diguitate Ecclesiastica constitutae rnunitis, 
eadern prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si foret 
exhibitae ve1 ostensae. 
Andreas de Pettinis Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis Not. 
.................. 
Nós Don Joan Sentís, per la gracia de Déu y de la Sancta Sede Apos- 
tdlica Bisbe de Barcelona y del Consell de sa Magestat. Desitjant y 
procurant ab rnolta vigilancia la consolació de les animes a N6s corna- 
nades, havent liegit los presents Decrets ... acerca de la Concepció de 
nostra Señora sanctíssima. Considerant que en lo present Bisbat molt 
la devoció de la Concepció.. . nos ha aparegut se inprimissen y en nostra 
llengua vulgar se declaras lo contengut en e&, en esta manera. 
Avent la Santedat de Paulo V manat a!b 10 preinsert decret que 
.................. ningú se atrevís, asseverat, en. sermons púiblichs, Uisons 
... que la Beatissima Verge Maria fonch concebuda ab pessat original 
Més mana a totas las persones Ecclesidsticas, tant seculars com regulars, 
que quant la Sancta Romana Iglésia celebra la Festivitat de la Concep- 
... ció ... axi en lo sacrasant sacrifici de la Missa com en lo offici divina1 
no puga usar de altre nom que el de la (Concepció). Y sa Santedat dóna 
facultat y poder als nornenats en lo sobredit decret, de proceyr contra 
aquells que contravindran als dits decrets ab censures y altres remeys 
de jnstícia, per exempts que sien. Barcelona, a 8 de julio1 M.DC.XXII. 
10. Episcopo. Baicino. 
En Bar'celona, per Esteve L$krós, en lo carrer de Sant Domingo. 
(Gran foli impres per una sola cara, com u n  cartel1 que havia 
d'dsser fixat a les portes dels terneles.) 
(C. 90-91.) 
Breve Relación de las Cosas sucedidas en el cerco de la Rochela 
desde el mes de Agosto deste presente año 1622. 
rraducida de lengua francesa en castellana por el licenciado Miguel 
de León. 
(gravat: u n  cavaller) 
Entre las ciudades de Europa más fuertes, más ricas y opulentas, 
se puede, con justo título, nombrar la Rochela por tres firmes razones. 
La primera y más importante es por ser puerto del mar Oceano, padre 
de todo género de comercio ... La segunda por tener assí de parte de 
tierra firme como de parte de la mar. .. 
Con licencia, en Barcelona, en la  Emprenta de Estevan Liberós, 
en la calle de Santo Domingo. Año M.DC.XXI1. 
PRIVILEGI CONCEDIT per lo Rey Nostre Senyor Phelip Quart 
Als Priors, Comanadors y Convents de nostra Senyora de la MercP, 
del Principat de Catalunya y de tota la Corona de Aragó, concedit a 
20  de Agost 1622. 
(tres gravats: Barres, EsPanya $, Merci.) 
Nbs Phelip, per la Gdcia de D6u Rey de Castiiia, Aragó, Legio ... 
Comte de ... Barcelona, Rosselló y Cerdtlnya ........................... . 
... Dat en la vila de Madrid als 20 dies del mes de Agost 1622 y de 
nostres regnes, lo segon. 
YO EL REY 
In diversorum primo fol. c s x w i  
Vt. Roig Vicecancellarius (segueixen signatures) 
Concede V. Magestat al Prior y Convento de Nuestra Señora de la 
Merced de la Ciudad de Barcelona y a todos los Comendadores y con- 
ventos de la dicha Orden en los Reynos de la Corona de Aragón, que 
ninguna persona de los dichos Reynos pneda disponer de hazienda 
y bienes algunos pera Redempción de Cautivos, sino en favor de los 
dichos conventos y Religión, aunque las tales dispositiones se hagan 
a Frayles de la Santissinia Trinidad, o a otras personas, conventos, 
confradías, Comunidades y otros Religiosos; pero que ello no sea en 
prejuyzio de las causas que están pendientes ni de las disposiciones 
hechas hasta la fecha deste Privilegio. 
Con licencia. En Barcelona, por Estevan I,?berós. Año 1623. 
(Es un gran foli o cartell amb espessa tipografia, la part 
catalana que precedeix la signatura reial. Sota l'orla que ern- 
marca el cartell, es llegeiz amb lletra de Pujades: 
Aquest Privilegi, o per no haver jurat lo Virey, o per no fer prejudici 
a la causa en tercera instantia, estava pendent en lo Real ConseU entre 
los Mercenaris y "IYrinitaris, no's publid ni posA en esecutió fins que 
dita causa fou finita y axí a r z  de octubre 1624 [?l. Ibi Vide.) 
(C. gg-100.) 
Relación Certíssima de la Felicíssima Vitoria que ha tenido Don 
Goncalo de Córdova, en los Estados de Flandes en 29 de Agosto deste 
ano de 1622. 
(gravat: un lled) 
Los días passados escriví a v. m. como el Conde bastardo de Man- 
sulet y el Obispo luterano de Holeestad, hermano del Duque de Bran- 
suyc, partieron del Palatino con diez y seis mil hombres de guerra, por 
no se atrever ya detener en aquella Provincia, por lo mucho que cada 
día los yva apretando el señor d.  goncalo de Córdova.. . 
Dios lo guíe para su santo servicio como conviene y guarde a v. m. 
como deseo. 
De Bruzelas, 7 de Setiembre 1622 años. 
Con Licencia, en Barcelona, en la Emprenta de Estevan L$berós, en 
la caUe de Santo Domingo. Aüo M.DC.XXI1. 
(C. 102-103.) 
ADVEKTIMEiVTS acerca de la Assistencia que's deu fer per par% 
de la Diputació y Ciutat de Barcelona, lo dia que jurara lo Bisbe de 
Barcelona corn a Lloctinent y CapitA General de sa Magestat, perque 
les persones que no són versades en la facultat legal, se instruesquen, 
y alcansen la veritat del que se controverteix sobre dita asistencia, per 
co se han fet en catala, y sens allegacions, essent notori que los doctes 
no poden negar principis tan clars e indubitats. 
Los que pretenen que's pot denegar la assistencia (que se sol fer 
per part del Principat y de la Ciutat de Barcelona al jurament del 
Lloctinent General de sa Magestat, en senyal que ha de ser obehit coin 
a tal, segons que sempre se 6s observat) és forsós que donen per constant 
... que lo privilegi del dit Lloctiuent és nullo pefquh essent valido, ... 
encara que contingubs algnn perjudici, no's pot deixar de assistir ...... 
La nullitat de aquest privilegi de Lloctinent General per causa de 
no haver jurat encara sa Magestat, se ha de fundar en una de dos coses : 
o en no tenir poder lo senyor Rey per crear-lo abans del jurament o 
............... ab disposició particular de Constitnció 
(Segueixen 4 pressup8sits i dos capitols.) 
(a) De aquestes proposicions en dret verdaderes y indubitables se 
ha de seguif de necessitat verdadera la primera conclusió, 6s a saber : 
Que sa Magestat ha tingut poder per a concedir lo Privilegi de 
Lloctinent.. .... 
(b) Dels mateixos presupdsits se segueix ser verdadera la segona 
conclusió, és a saber : 
Que lo exercici de la jurisdictió y ministeri de la justicia que com- 
peteix al Comte de Barcelona encontinent que accepta la successió del 
Principat, y a-" antes de jurar no esta suspes ni prohibit ab disposició 
de Constitució alguna de dit Principat. ..... 
(Sdn dos fascicles en foli impresos. El primer de 16 planes, 
el s e g m  de 8.  A la plana rq. Scnse peu d'i .)  
Cartes del Senyor Rey don Pere Tercer, tretes del Archiu Real tra- 
duhides en llengua uostra. 
Pere, per la gracia de Déu &c., als faels seus los Consellers y Pro- 
mens y Universitat de la Ciutat de Barcelona, salut y gdcia ............ 
de part vostra y de alguns nobles y de algunes Ciutats de Catalunya 
se'ns sia demanat que andssem a Catalunya per a confirmar los Privi- 
legis y la carta del Bovatge y altres coses ... teuint intenció de con- 
descendre ... si no o impedís y necesdriament nos detingués assí una 
urgent necessitat ................................................................... 
no aneu ni per vosaltres ni peí altres al Concili de Tarragona assegurant- 
vas que axi com tenim rebut ab particular cuydado ........................... 
y solem remunerar los serveys que'ns fan nostres súbdits, per lo con- 
trari contra dels culpables proceirem de tal maner'a que la pena d'ells 
sia terror per als sucessors 
Per hont vos tenim a tots 
sefadors de la nostra casa y Corona Real, confiant que vosaltres, a 
imitació de vostros passats, vos mostrareu aventatjats en tot lo que 
sera augment de nostra Corona, del tal manera que vingau a mereixer 
ésser afavorits y honrats ab diverses gdcies que us desijam concedir. 
Dat en Zarag-a, a S de Maig 1336. 
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Privilegi del Rey D .  Pere 3 
En nom de Nostre Senyor Déu Iesu Christ. Sia a tots manifest que 
N& Pere.. . y Cointe de Barcelona. Atteneut que los Reys iliustres nostres 
antecessors de feliu recordació ... han acostumat y degnt rebre dels 
Catalans la fidelitat y jurat en favor d'ells la carta del Bovatge, Privi- 
legis, Uibertats, frauqueses ............................... .. ....................... 
... ab tenor de aquest nostre Privilegi per Nós y per nostros hereus o 
... successors qualsevols que sian reban la dita fidelitat dels Catalans, 
y'ls presten a ells dit jurament en la dita Ciutat de Barcelona y no en 
altra part .................... ... ..................................... 
Manant &c. 
Dat en Barcelona, a 14 de les Chalendes de Nohembre 1339. 
Notes dels exemplars que's aliegan per una part y altra en obser- 
vanca de la Constitució de quP's tracta. 
Los qui pretenen que la dita Constitució obliga als Comtes de Barce- 
lona al jurament en elia contengut ab suspensió de la jurisdiccio, pus 
la Constitució no u diu ab paraules formals .................... .. .......... 
Y perque's veja que no fan observanca dits exemplars, pus seinpre 
se ha guardat lo contrari, se advertexen los següents exemplars : 
T. Que lo Rey don Alfonso 3, fili y successor del Rey don Iaume 
que féu dita Constitució, ... jurA en Barcelona a 25 de Dezembre 1327, 
y antes de jurar féu molts actes d'exercici de jurisdicció .................. 
11. Que lo Rey don, Fepip 11, fili y successor de dit Felip 1, 
antes de jurar nomenzi Lloctinent General, y aquel1 administra tota 
jurisdicció, si bé se protesta per la Ciutat y Diputació. 
12. Que lo Rey don Felip 111, fin ........................ 
ha administrat tota jurisdicció per medi del Duch de Alcala, son Lloc- 
tinent General, si bé la Ciutat y Diputaci6 han protestat, y ab la pro- 
testació han salvat lo ret y interPs del Principat, lo que's por fer ara 
de la prdpia manera sens difficultat alguna, y sens que y pugan con- 
tradir los que tenen la opinió contraria.. . 
(Ac l  acaba la sisena plana del segon quadern intprds.) 
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(C. 102-ro3.) 
IESVS MANA 
En lo fet proposat per 105 Senyors Deputats, si dcuhen consentir 
al jurament, entenen fer y prestar lo Bi& de Barceloua, com a Lloc- 
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tinent y Capitk General per la Magestat del Rey Don Phelip Teicer 
Senyor nostre nomenat, coin assenyala y ordena sa Magestat ab sa 
Real carta, escrita als dits senyors Deputats dada en Madrid a 6 de 
Agost prop passat. Attes que sa Magestat encara no ha prestat en la 
present Ciutat de Barcelona lo jurament acostuniat pei sos Serenissitns 
predecessors, $0 és, de la franquesa del ibovatge, terratge, herbatge ... 
... són de vot y parer que dits senyors Deputats per la obligació de sos 
oficis deuhen representar y continuac davant de sa Magestad la justa 
pretensió que tenen de no consentir a la dita admissió y jurament de dit 
Bisbe de Barcelona en Lloctinent General ceu, suplicant-li sia de 
son Real servei venir primer a fer merce a aquestos sos Principat y 
Comta ts... prestant en la present Ciutat lo sobfedit jurament; y que 
axí no poden ni deuen acceptar ni admetre dit Bisbe de Barcelona en 
Lloctinent General ni prestar consentiment ni assistir al jurament de 
O aquell sens notoria contrafacció de ditas costitutions, capitols y actes 
de Cort, privilegis, usos y costums de aquest Principat y altres diets. 
Tristany, Assessor. 
(Segueixen quinze signalures d e  consellers i advocats de la 
ciutat, entre els quals hi ha Aylla. Resfiecte d'aquest, una nota 
manuscrita fa constar: 
AyUa fou de contrari parer quan juraren al de Alcali, (els conse- 
llers) Martí, Fumas y DesplA, Gori, Sala i Hortola. 
( lmpres en foli a 4 planes, sense peu d'impremla.) 
DISCURSO y Memorial hecho por F. francisco de Copons, Doctor 
en ambos Derechos, Abad de S.  Salvador de Breda, Don Luis de Copons, 
Deán de la santa Iglesia de Gerona, y Fr. Ioseph de Calders, Prior 
del Monasterio de S. Cugat de Valles, por el Estado Eclesiástico. Don 
Francisco de Rocabertf y Pau, Francisco Iordá y de GaUart, Iaseph 
Bautista Astor, Doctor en ambos Derechos poi el Estado Militar. Micer 
Felipe Planti, Micer Gerónimo Guerau y Micer Francisco Pedro Rwbí, 
Doctores en ambos Derechos por el Estado Real. Embaxadores en la 
Corte de su Magestad por la3 Diputados y Oydores del Principado de 
Cataluña. 
Año (gravat: la Creu de St .  Jordi) 1 6 2 2 .  
Por orden de los Señores Diputados, en Barcelona, por Gerónymo 
Margarit (impresor). 
(Forma un opuscle de 32 planes en dos quaderns, en foli.) 
Plana 3 : SEROR, Los Embaxadores del Principado de Cataluña, 
después de aver besado los Reales pies de V. M. dizen : Que en nombre 
del dicho Principado han suplicado a V. M. dos cosas: 
La primera que por observancia y cumplimiento de las constitu- 
ciones y privilegios de aquel Principado, fuese V. Magestad servido 
honrarle con su Real presencia para jurar las dichas constituciones y 
privilegios. 
La segonda, que eu el tiempo medio, que V. Magestad havia de 
tardar a jurar las dichas constituciones, y después de fenecida la juris- 
dicción delecada del Duane de Alcalá. se sirviesse dexar correr la - 
governación vicerregia, sin nombrar otro Lugarteniente. 
Y aunque esto úItimo lo suplicaron de gracia, sin representar jnsti- 
cia como en lo primero .... ...... ..... ........................... 
los sereníssimos progenitores de V. Magestad que muy a menudo visita- 
van aquella Provincia, y en vida de sus padres, como a primogénitos, 
avían jurado las constituciones y privilegios, juzgaron por conveniente 
y por cosa de obligación, que el Real' juramento fuesse en el principio 
de la sucessión, no haviendo V. Magestad jurado como primogénito, y 
aviendo diferido tanto su Real juramento, quan grande será la nece- 
sidad y desseo de aquellos fidelíssimos vassallos de que V. Magestad 
visite aquel Principado, y jure sus' constituciones y privilegios en tiem- 
pos que tan tarde gozan de la Real presencia, pues en espacio de treñta 
y siete años sólo dos meses han visto a su Rey, de donde nace la poca 
observancia de las mismas leyes ... y los que rigen se atreven a rom- 
perlas, como se ha experimentado en el govierno del Duque de Alcalá ... 
por lo qual confían que V. Magestad se servirá hazerles merced en lo 
que suplican y esperan de las Reales y poderosas manos de V. Magestad. 
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(C. 102-103.) 
Per los Diputats del General de Catalunya en Defensa de la Resolu- 
tió presa en la Diputació y Casa de la Ciutat, acerca de la assistencia 
que's pretenia havien de fer al jurament del Lloctinent General, pro- 
vehit per sa Magestat ans de jurar. 
(Gravat: creu de St. Jordi, Diputacid) 
En Barcelona, per Gerdnym Margarit. M.DC.XXI1 
(Forma u n  opuscle de 18 planes [ z I ' ~  per 23'5 cm.] ,  la 
darrera en blanc. Conté les ailegacions jurldiques y habituals 
sobre la materia del temps del jurament, &c.) 
(C. 102-103.) 
Memorial dels Fonaments y Motius ab los quals se prova his justifica 
que la nominació y depuració de Lloctinetit General pef a exercir juris- 
dicció en lo Principat de Cathalunya, Comptats de RosseUó y Cerdanya, 
no té lioch abans de haver jurat sa Magestat en la Ciutat de Barcelona 
la carta del Bovatge, los Usatges de Barcelona, constitucions de Catha- 
lunya, privilegis y immunitats, axf generals com particulars. 
(gravat: gran escut de Catalunya) 
En Barcelona, per Geronym Margant, Any M.DC.XXI1. 
(Forma u n  opuscle de 24 planes, les dues darreres en blanc. 
La  impressid és a diverses columnes, segons les exigancies del 
comentari juddic i histdric, que 4s molt abundds i detallat. 
Perd tk mks aire d'exposicid histdrica que altres textos inspirats 
en la mateixa qüestid.) 
(c. 103-104.) 
(Soneto) 
El Alma de Teresa iiiuminada 
de la Razón y lus de la Paloma, 
de todo lo admirable coge y toma 
y de lo amable aun no dexa nada. 
Pace en la flor, que es Xristo y es cenado 
labra la luz que en este día assoma 
al balcón de la Iglesia y miel que coma 
con gusto la que bive retirado. 
Apetesse el trabajo y aprovecha 
a todos su labor, rígese y manda 
con suave quereí y traqa mansa. 
A sus labores sane, y desecha 
a quien tras Venus torpe acaso anda, 
y con el casto fruto al fin descanqa. 
( E s  l'original, intent d'un sonet, amb molles coneccions. 
Escrit pel maleix Pufades, potser pensant en Ea celebracid 
d'una festa dedicada a Sta. Teresa. Al comencament del paper 
en qud esta redactat, menys d'una quartella, a manera de lema, 
es llegeix aquestes dues frares: Sicut vitis abundans i Idem 
ardor.) 
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(C. 105-106.) 
Lo dia de nostra S.' rebi la de v. m. de 5 del corrent, en íecoma- 
nació de la cobrausa del que devia mr. Solixes, y deu mr. Montserrat a 
est la vigila de nostra S.' Parlí y li diguí com v. m. havia de patir 
algunes despeses si per tata aquella semma. no accedia a certa obligació 
que tenia, y que per $0 era anat a sa m. pel' a que com amic les aiudAs 
a repasar. La resposta casi fouch la matexa que la primera. 
Mestre Solixas vingué ahir en ma casa, y passafem comptes de tot 
lo que devia del Uoguer de la casa, en la qual ha fet dos anys, lo 
primer de Juny que esta, que a raó de 17 Us. per any, importen les dos 
anyades, 34 Uís. de les quals a mi havia pagades a bon compte 20 Urs. 
y a la M i g a  de qui prengué lo drap per vestir lo fiU de v. m., 15 iirs. ab 
10 sl. Y per adobar la claveguera, deu sous, que tot tant quant summa 
de 24 Urs. 16 sous, de manera que sols restava a deure g Urs. 3 sous 20. 
Les quals me dona completas, y d3eUes paguí de prompte 4 Urs. un sou 
a mosdn Pere Bonadona, peí tres anyades deya li eren degudes de 
27 s de censos quiscun any, lo que no vesiria dit Solixas per ser vengiit 
en companya de dit Bonadona a pagar dit Uoguer. Lo que resta des- 
trihuyse ab lo procurador de St.* Clara y de Granollés, als quals tinch 
ja avisats vinguessen a cercar diners, peique no tinch ninguna cosa 
que'm doni més contento que és acudir puntnalment al ... promes. 
Mossen Luis, procurador de St. Joau, ja m'ha xoroliat dos vegades. 
Es home honrrat y se li deu bona correspondencia. VM. Rovira, de 
St. Pere, me digué lo dia de Sta. Tecla que scrigués a v. m. que eU 
vol que v. m. li lluesca Cavila y que eU ja ha tinguda paciencia, no 
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sols fins a nosti'a Senyora de Agost com v. in. li havia scrit, perb encara 
tot lo setembri en que som. Diu no aguarda& molt més. 
En  Mora fonch assí alguns deu dies fa, hi'm digué quina resposta 
^sabia de v. m. aserca de son negoci. Diguí-li que v. m. desijava que 
eU li envias un memorial de tot lo que tenia rehut. Digué'm que millor 
bo sabia v. m. que no ell, y que ell té de tornar per de aquí a St. Andreu 
doscentes Uiures per lo dot de la promesa mnller, y que peí forsa se té 
de valer de lo del seu, y axí me digué no em daria més paciencia. 
Les noves, o per millor dir, inquietuts que ara de present tenim en 
esta Ciutat 5613 tantes y tan comunes, y de tanta consideració com may 
los nats les Iiajen vistes, en tanta de inanera que ja no perdonen a 
ningnn estament, y axi lo haver-les de escriureí me fa estar suspes, que 
no sé per hont comensar. Tota via continuant les de que ja v. m. 
h a u d  entes los principis que són aserca del jurament del Sr. Bisbe per 
virey. Dich que lo dissapte, aprés del dilluns que hagueren determenat 
axí en Consea de Cent com en los Brassos, havien tingut los cavalleis 
de que en ninguna manera convenia que'l jurassen confornie lo consell 
tenian ells dels advocats, y també conforine les rahons y causes justas 
los ambaxadors de la Diputació havian enviat ab un memorial de la 
Cort que ocupa iz fuUes de paper gran. Lo qnal no volgué lo Sr. Bisbe 
donar licencia a la Ciutat per estampar-lo, y com la Diputació no tiuga 
necessitat de llicencia de I'Ordinaii per fer estampar c a ~ s  ues, lo 
féu estampar ab lo senyal del General. En favor del Sr. Bislbe ningii 
altre ques ( ? )  opinió, lo ha fet mn. Aguiló, que a tothom aparegué 
molt fred. Jo'l ilegí tot, y entre ell no trohí que allegas a ningú, sinó 
a v. m. en lo memorial que v. m. féu per lo jurament del Duch de 
AlcaB. Diuen que lo Sr. Bishe digué que sens intervenció de ConseUers 
ni deputats se fatia, lo que encara no ha gosat fer per haver-li protestat, 
diuen de algun ... y haver-li dit alguns jutges de la Audiencia que, de 
fer-ho, los dexhs exir primer ab tota llur familia de Barna ... pesan 
de veurer que casi li han perdut lo respeto y majorment la gent plehea. 
Y diuen no li han faltats alguns libellos a la porta de palacio. Lo dis- 
sapte aprés del diUuns se tingu4 dit consell. Se determiná de que mr. 
Vinyas y lo Sr. de St. Jordi anassen en Cort. Com de fet lo dilluns 
apr6s immediatament partiren, per quant havien vingudes algunes in- 
formacions de que Cassador y mr. OUer havien donada ocasió de fer 
algnns judicis temeraris, y també perque dit dissapte havien rehuda 
carta de que lo Rey havia comes lo negoci al Consell d'Estat, perque 
aquell miras si era justicia lo que est Principat demana. Del que tots 
los animos dels amhaixadors restaren molt assossegats y contents, y 
no menos los de la Ciutat, pensant per ex camí tenir lo negoci hon snccés. 
Dissapte proppassat vingué carta com lo Rey havia manat als em- 
baxadors que dins hreu termini isquessen tots, sinó lo consell de Madrit 
a pena de 2.000 diners per quiscú pagadors de béns propris. Diuen que 
don Francisco de Pau que ell no entenia moure's, que primer no agnés 
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vista la casa del Rey o fins que vés de que lo executaven per les penes. 
Estes noves tenen molt suspesos 10,s Animos, si bé may los he vistos més 
units y conformes, tant que entenguí que lo dia que's tingué la resolucib 
de que no's jures lo  Virfey, que primer no hagués jurat lo Rey, lo Capitol 
féu una enibaxada al Consell de Cent oferint-se-li ajudar en tot lo ne- 
cessari, que ells també eran catalans. Déu vulga que dissapte primer 
vinent tingan les noves conforme desijam y conforme s6 per Nostre Sr. 
jo la y suplich quant dich Missa. Avuy ha vingut novel com lo 2.' cou- 
sellei morí divendres proppassat, requiescat in pace. Diuen lo han depo- 
sitat en St. Hierdnim, ahont lo aportaren ab una carrossa y lo acom- 
panyaren tots los catalans qui's trdban a la Cort. 
Les quatre ordens mendicants, juntament ab los servites y mínimas, 
alguns tres anys fa essent jo procurador de la Comunitat, vacant ( ? )  
lo Bisbe Sans volguereu intentar y pretendrer que ell podien anar sercar 
y enterrar los cassos morts dels qui se són dexats a llurs monestirs, 
sens intervenció ni assistPncia de les parrdchies y mil altres temeritats 
y impetinensias, volent per assd incórrer casa contra las Comuniiats. 
Y com lo bisbe Sans no'ls volgué donar Uoch ans 'bé mostri que li toca- 
ven a la nina de l'uil, havien callat y dissimulat fins alguns quinse 
dies fa, que tornaren remourer les matexes temerAries preteucions, in- 
troduint Causa contra les comunitats alegant d6na lloch lo Sr. Bisbe 
y la cometé a son official m¿'. Palau y apermet nostres que Uurs teme- 
rAries pretensions. Han alterat tant los ?mimos dels laychs que tots los 
obrers de las parrdchias se juntaren. Junts tingueren consell, y deter- 
minareu en. oposar-se, com de fet se són oposats ab moltes veres contra 
los fraies. Y tots junts anaren fer enbaxada al Sr. Bisbe donant-li de- 
rnostració com sentian moltissim la terneritat de dits frares. Lo Capítol 
també se opod a la causa, la qual traguereu de mans de mr. Palau, 
y la cometeren al Ardiaca Pla, y de prompte desterraren de la Seu tots 
los bassins de monestirs de fraies. Los obrers de St." Maria y del Pi y 
demés parrdchias han fet lo matex, y en particular las de Sta. Maria 
han manat desconvidar quatre frares de differents religions que ordina- 
riament acostumaven tenir pfevingunts, perquP tinguessin temps d'es- 
tudiar y predicar. Molts cavallers, mercaders y altres estaments tenen 
manat altres coses: que no fassen caritat a ninguns frares sin6 a 
caputxins. En  fi, no's pot exagerar de quant los han avoriits las llaichs. 
Los fraies dominicos havien alcansat del Papa ara novament un 
breu de que ells tan solament poyessen dintre llurs monestir tractar 
de la Immaculada Concepció de Maria Santissima, essent arriibat así 
la copia de dit breu, pfocuraren lidntia per estampar-lo, y'n feren es- 
tampar molts, los quals diumenge proppassat, antes de dia anaven ficant 
per totes les iglésies, y vehent-los lo matí moltes persones devotes de 
M." Sm.* y en particular los capeilans o sacristans de la Consepció de la 
Seu procuraren de prompte molts papers estampats que diuen : <i?;>do 
el mundo en general -a lboses reyne escogida- etc.11 y estos ab alguns 
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escolanets de cota morada de la Seu, entre onze y dotza del mateix dia 
anaren primerament a St.' Catharina, y desobre tots los papers que tro- 
baven per les portes de ygiésies posats pef los frares, ab  pastes posaren 
de aquells altres papers. Y velient asM un frare dominico que's diu 
Clantisclor (?), ana al portal de Uur yglésia volent impidir lo que dits 
capellans feyen en companya de dits escolans. Y tractant los capellans 
de ignorants, y hoint-ho un beneficiat de nostra yglésia, que parex 
que IMu lo y aporta, per ser lo més escarraman del bisbat, de prompte 
arremeté punyada al dit frare dient : avosaltres sou, los ignorants~~, 
y com un llaich qui estava més cerca del frafe que no lo capella, vehé 
que lo braq del capellk era estat curt, allarga-y lo seu y pega tan gran 
punyada al frare cerca de la orella que'l féu entrar quatre o sinch passos 
dintre la yglésia. A la festa acudiien alguns motilons, per socorro, 
pero fou tant lo número dels ilaychs que fonch forcat al frare tancar 
les portes. Est avalot mogué a alguns a que de prompte, no obstant 
fos diumenge, ab lo senyal de la Diputació feren estampar moltíssims 
cartells dels que diuen : atodo el mundo, etc.i~, y ja a la una hora 
he agueien tot lo carrer de les Semoleres y portals y pilars de pati de 
St.' Caterina. Y uns ... estant dient vespres los frares, a& y enrama 
ab pastes totes les spatlles de les cadires del cor y en pos3 hu a les 
spalles del llah6 esta en lo cor. Lo diuuns aprés següent, de mati, tots 
los cantons y parts més públiques de Barcelona estigueren inanjats 
de dits papers y de veis% y de &tires molt inalicioses, y en particular 
la paret y portals de nostra yglksia. Y cadaldia, fins vui són anat crexent, 
si hé esta nit passada, alguns ab tinta y oli s6n anats horrant alguns 
papers que parexia donaven gimprades allí hont aborraven. É s  arribat 
a tant gran estiem, que és estat forfat que si sia posada la Sta Inqui- 
sició, y axí vui, passat niig dia, anaveti alguns ministres d'ella per 
tots los ilochs ahon havia papers, y tots los que trovaben descomposts 
y mal ... los esquinsaven. Dilluns anaren lo Pare Olivó y un pare qui és 
estat molts anys porter, qui 6s einpurdanes, que'l tenen per un bena- 
venturat, a la Seu per donar satisfactió del que havia succehit, y vingué 
molt a poch que'ls minyons no'ls apediegaseu, y ja que no pogueren 
ab pedres, los apedregaren aht llengua dient-los mil blasfemias, y fonch 
necessari que's posassen en cobro. Tinch entes com la Cintat los ha 
Uevat l'aygua. En  fi, no's pot dir la persecució que patexen los bons 
pares, y lo que més mal 6s que parex que les demés religions se n'ale- 
g e n .  Déu los do paciencia. 
Dins d'esta van algunes quartillas y versos, prenga la bona voluntat. 
Esta vesprada molts cavaUers posats de molta gala y festa, han. pas- 
sejat lo estandart de Sta. Theresa, lo qual aportavan don Carau Gnar- 
diola. Diuen comentaran les festes y a l idr ies  lo vespre de Sant Fran- 
eesch. Per la solemnitat de les quals han fet grandíssitns preparatoris. 
Diuen que tenen moltíssims cuets que cada hu d'ells costa quatie reals 
per cada una de las tres nits tenen una invenció de fochs, que may 
se'n s6n vistes tals en Barna. Déu los nos dex veurer ab salut. 
Dissapte proppassat acompanyi jo lo sr. mr. Mijavila a pendre la 
epktola al palau del Sr. Bisbe. 
Avui tinch entPs com mr. hforeíi de la Audiencia estava ja infadrie 
(?) cetoli: Lo Sr. li aparell bona ora, y a v. m. com pot guarde, y a 
tots en son amor y gdcia confirme. 
De Barcelona y setembre a 28 de 1622. 
La professó f4n la Seu per les festes de N.* Sr.', fonch ab la matexa 
solemnitat y per lo matex Uocli que la de Corpus, ab totes les par- 
rdchies y convents y tianderes de confiarias. 
Rafel Balsach, pe. 
(Aquesta llarga carta manuscrita ocupa qualre planes de 
foli, escritura espessa. 
Una nota de Pujades fa constar: iiResposla a ro de Oct. r622)>. 
Al peu de la I ." plana diu: ((Sr.  Hieronym Puiadass.) 
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(C. 10.5-106.) 
Breve Sanctissimi D'. N. Gregorii Papae XV Quo Motu PrOprio 
concedit fratribus Ordinis Praedicatorum ut  inter se tractare possint de 
opinione affirmativa Conceptionis Beatiss. Virginis Mariase. 
(tres gravats: Pontifex. S t .  Pele. Orde) 
Gregorius Papa XV. Ad futuram rei memoriam. 
Eximi, atque singulares fructus, quos dilecti filii fratres Ordinis 
Praedicatorum in militanti Ecclesia, cuius regimini, Divina disponente 
cletnentia praesidemus, attulenint et in dies afferunt proinerentur . . . . . 
Motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostris, Oinni- 
bus et singulis dicti Ordinis Praedicatorum fratrilbus ut de caetero in 
qni'buscunque privatis eorum coíioquiis, seu confefentiis, inter se dum- 
taxat et non inter alios atit cum aliis, de materia eiusdem Conceptionis 
B. Mariae Virginis disserere et tractare, absque uíio poenarum in dictis 
decretis contentarum incursu, libere et licite possint et  valeant, . ... . . . . . 
S,. Cafd. S. Susannae 
1. Episc. Barcinonen. 
Barcinoiie, ex Typographia Stephani Liberós, 1622 
(Inzpres en gran foli, conz a cartell. Tal conz diu la cada.)  
(C. 105-106.) 
De don Diego de Vera y Ordóñez de Villaquirán, Alguazil Mayor 
del Sancto Officio de la Inquisición de este Principado de Cataluña y 
Condados de Rossell6n y Cerdania, Fundador de la Iglesia de N. Señora 
de el Favor, en la vilia de Madrid, persuadiendo y defendiendo la pre- 
servación de Peccado Original de Nuestra Señora. 
Rimas encadenadas 
Si de irigenio sutil me atiende oculto 
Que el sacro culto niegas arrogante 
A aquel instante de suprema mano; 
Que de el Tyranno Original peccado 
Fue preservado, al concebirse, a aquella 
Más que el sol bella; y antes de la cuna 
Más que la Luna hermosa, que escoiida 
Tryumpha homicida, en supperior belleza ; 
Con la cabga de el Dragón postrada; 
No ensangrentada, pofque en su hermosura, 
Nada pudo manchar cosa tan pura. 
Pero si Audaz tu injusto devaneo 
tanto tropheo en tu rudeza niega? 
Incurre ciega en, la mayor locura. 
Que si de impura sangre se engendrara 
Aquella Rara Fénix que en Cruz muere? 
Falso se infiere, en 'buena conseqüencia, 
Con evidencia, que pecasse el Verbo 
En el acervo crimen que aleboso 
Adán curioso, por saber comete. 
Luego promete necesario bella, 
Para no peccar Dios, no peccar elia. 
Si quisieres curioso wer el arte con que están compuestas estas rimas, 
mira a Rengifo en el cal>. 64 de su PoBtica Españpla. 
Con Licencia, en Barcelona, en casa de Lofen$o Déu, delante el 
palacio del Rey, año 1622. 
(Hetn transcril la primera y la sdptima de les Rimas qzle contc' 
aquest full uolant, impras a una sola cara.) 
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(C. 105-106.) 
Concebuda son, Senyora, fue concebida María 
sens peccat original, sin pecado, boto a Dios. 
a pesar de qui us vol mal. 
A la puerta del Cielo 
Ab gran goig, Verge Maria, llaman dos flayres. 
y ab alta ven cantaré (Ddice S. Pedro : ) 
que a pesar de dominicas, -Como son dominicos, 
culpa en Vós no hi bagué. no tengo llaves.- 
A pesar de dominicos 
y del padre Fray Pasqual 
fue concebida la Virgen 
sin pecado ofiginal. 
Aunque pese a vos y a vos, 
Vos Virgen, soys concebida 
sin pecado, boto a Dios. 
A pesar de dominicas 
y de Pasqual imbidiós, 
Y los frayles responden : 
-Por qué ocasión ? 
S. Pedro : 
-Porque no'son devotos 
de la Concepci6n 
Y responde la Virgen 
de aUá dentro : 
--Buélvanse los frayles 
a su convento. 
( S S  una mostra de la intervencid popular en la consag~acid 
del Culte a la Immaculada. El corresponsal de Pujades li envia 
amb altres mostres de la controv&rsia que s'havia dinulgat.) 
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(C. 118.119.) 
El Rei 
He  entendido mui particularmente las razones que vuestros Emba- 
xadores me han representado acerca de la vuestra assistencia al jura- 
mento del obispo de Barna. para el exercicio de los cargos de mi Lugar- 
tiniente i Capitán General en esse Principado y tanbién el dezeo 
que tenéis de que yo vaya a él con toda brevedat. A que atribuio lo que 
ha passado, pues no se podia pensai otra cosa de quien tantas prudbas ha 
betxo de su fineza en mi servicio. Y as í ,  haviendo visto todos los 
papeles que esta materia me han presentado, he resuelto que conforme 
a las órdenes que e imbiado hos hailéis al ditxo juramento, que es lo 
que combiene a mi servicio y vosotros tanto deseáis, y al bien y bene- 
ficio d'esse Principado i vuestro, a que jo atiendo con particular cuidado, 
y a la observancia de vuestras leyes i ~rivilcgios sin que sea mi inteu- 
ción perjudicarlos como no te quedará por este caco. Y pues la causa 
principal que havéis tenido por la suspención que ha havido en este 
negocio ha sido el deseo de verme ahy nacido del amor que me tenéis 
como tan buenos y leales vassaiios, que's lo que tanbién a mi me 
a movido a oyír vuestros embaxadores en todo lo que me han querido 
dezir de vuestra parte, espero que con el mismo amor y zelo obedece- 
réis la resulución que agora he tomado, pues han sido entendidas las 
fazones que de vuestra parte me han representado, i para más servicio 
mío y bien d'esce Principado assí os lo encargo y mando como cosa en 
que rqihiré particular servicio. Y que dado seguro que executaréis sin 
más instancia ni dilación lo que he resuelto, pues lo coutrario fuera 
faltar, a lo que nuncha jo creeré de vuestras personas ni sea oydo 
de esse Principado tan fiel y observante siempre a sus Reyes, los 
ofresco de procurar cnmplif lo que os tengo prometido en razón de 
mi ida, i no dolo para el plazo ditcho, sino quanto antes jo pudiere, 
con el amor y deseo de veras, que deven creer que os estimo y amo 
tanto, pues aora ... dan lugar los negocios y recursos graves que se me 
ofrecen en beneficio de todos mis Reinos tan necesarios. Dat. en Moli- 
nillo a I I  de noviembre 1622. . 
Jo el Rey 
Viiiauova, Secretario 
Als Consellers i Consell de Cent. 
(C. 118-119.) 
Quant aquesta carta del Rey ntre. Sr. fou arribada en Barcelona, se 
ajuntaren los estaments en Barcelona, y los més d'eiis eren de parer 
se obeis a sa Mt. y particnlarment don t de Caralt, Comte de santa Colo- 
ma, y don Joan de Boxadós, Comte de Savalih, aportaven lo cap de 
la part del Rey, y eren anats a la Diputació ab més de cinquanta cava- 
Uers. Y allí hi hagué grans avalots, y casi periil de venir a les armes, 
dient aquestos y los seus que si Barcelona se volia perdre, eUs se volien 
salvar; que no era contravenir a la postura (?)  de un Rey que's po- 
sava tant a partir ab sos vassalis. Y 6s de advertir que lo Cointe de 
Savalia en los priucipis estava inculpat de fer de cap dels qui de nit 
anaven entorn del palan del Bisbe, y le cridaven stragiueretb~ y altres 
convicis que ja dalt estan notats, y deyan quants sóu los manaments 
de la Ley de Déu. Y deian-los fins al tercer: iiNo jurariisn. Y quau 
eran aquí tata la tropa se posava cridant : sNo juraras? Oy, no jurads, 
no jurar&, no jurads, etc.» Y per F.O ara se creu s'és volgut mostrar 
en servey del Rey per despistar lo passat. 
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També és de advertir que axí com per mitjant setembre los Consellers 
de Barcelona avien escrit a diversos Señois de Castella, qui tenen. estats 
en Catalunya, perquP snplicassen al Rey vingués a jurar; també lo 
Rey escrigué a molts poderosos titulats del estament militar que acudis- 
sen a Barna., enviant-los cartes de credenca per tal Bisbe. Alguns acu- 
diren, y lo Comte de Peralada, don Jofre de Rocabeftí, no y volgué anar. 
(Aquestes notes, Probablement degudes a la ploma de Pu- 
jades, estan escrites a la volta de la carta C.  118-119 I ." ,  que 
semblu original. Al que seria el sobrescrit d iu  «Curta del Rey>).)  
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(C. 122-123.) 
Señor 
El Cardenal Duque de Lerma, aviendo las diligencias que Domingo 
de la Torre, escrivano mayor de rentas, con comisión de V. Magestad, 
hazía, en averiguar los efectos y resultar de las 15ij ( 7 )  salmas, en las 
tratas de Sicilia de que e1 Rey Don Felipe, nuestro señor que está en el 
cielo, le hizo merced. Esciivió a V. Magestad suplicándole se sirviesse 
de  los dichos efectos y de lo demás que le quedasse de su hazienda ... 
Y assí ahora suplica a V. M. se sirva ... oyr primero al posseedor, no 
despojarle ... Las causas deste premio y satisfacción fueron los méritos 
y servicios de los antecesores del Duque . . . Por su mano pasaron .. . los 
negocios pítblicos Sirvió en la expulsión de los moriscos ... Cuyd6 de 
los socorros hechos a los Emperadores ... que se levantassen en Italia 
los exércitas ... Trabajó en el buen efecto de las pazes ... (Intervino en 
asuntos familiares, casamientos...). 
Que tal manera fuesse aquella renta para la casa y mayorazgo de 
Lenua, que aunque el Cardenal Duque tuviese deudas al tiempo de su 
muerte, no se pudiessen pagat con el principal de la renta. 
Lo quinto porque ya tiene declarado su voto en los setenta y das mil 
ducados de renta de las quiuze mil salmas, pues es pítblico ... que el 
dicho don Fernando carrillo propuso las cláusulas de la nueva cédula ... 
Según lo qual ya le condena y presupone por acto reprovado.. . Vuestra 
Magestad que le nombró ha de servirse de femoverle, mandando que 
s e  abstenga del conocimiento y determinación deste negocio y de todos los 
que pertenecieron al Cardenal Duque ... 
El Cardenal Duque de Lerma. 
(Son 4 planes impreses en paper 21  per 30 cm. No porten 
peu d'impremta ni data, que s'ha de deduir del tezt  del Dietari.) 
(c. 130-131.) 
Pronbstico Nuevo, Hecho y Calculado al Meridiano de esta insigne 
y leal Ciudad de Barcelona, acerca de los sucessos que necesaria o 
francamente provienen de las causas naturales en el ario 1623. 
E n  el qual se haliará cosas tan importantes a la agricultura y nave- 
gación. 
Por Estevan de Pujasol, Presbytero. 
(gravat) 
Con licencia, En Barcelona, por Estevan Liberós. 
Véndese en casa de Montserrat Casteiió, Librero. 
(Opuscle de r6 planes.) 
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(c. 130-131.) 
Prondstich y Discurs Natural del Any 1623, fet al Metidiano de  
Cathalunya, y serveix per Valencia, Aragó y Castelia. 
Ab un curiós desengauy del modo que las estelas y Plantas causan 
las mudan~as en la terra, tret la major part del gran Astrdlech Nos- 
tradamus. 
Compost per Beinat Soler, natural de Cerdanya. 
: (gravat, esfera) 
Con licencia, Bn Barcelona, por Estevan Liberós, en la caiie d e  
Santo Domingo. 
(Opuscle de 16 planes. 10'5 per 13 cm.)  
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(c. 141-142.) 
Carta de Don Alexos de Marimón, Sr. de St. M a ~ a l ,  caballero del 
hábito de Santiago, Governador del Principado de Catalunya, a la Mg. 
del Rey ntr.' Sr  
Señor : 
Dende que el Duque de Alcalá ac&6 su tnennio de lugartiniente 
Gral. de V. Mad. en este Principado, me detuve en la ciudad de Gerona, 
donde avía un año que residla con particular conveniencia de la admi- 
nistración de justicia de que cuenta V. Md. y de mi resolución, que fue 
de no ~ b l v e r  a este lugar sin su Real Orden o presedencia de nueva 
admisión de privilegio para successor en este cargo. Y como fuese el 
Obispo d. Juan Sentís, Negando a mi noticia, mediante la notoriedad 
de este nombramiento, me pareció escrivir a V. Md. diciendo mi intento, 
que era : como fue, de no governar viceregia, según otras vezes he 
governado (y parece ser de obligación) resolbiéndose justamente de es- 
tusar la buelta a esta ciudad por condecender con esto con el parecer 
de los que juzgaron por dañosa mi presencia para executar el juramento 
del Obispo, queriendo borrar de la memoria el que con mi sola industria 
consigui6 el Duque de Alcalá, a falta de medios antesedentes. Ocasión 
que me sirvi6 de exemplo para usar el encogimiento que en esta he usado 
absteniéndome de todo punto de exercicio de este govierno. Nasta que 
con orden de V. Md. bolvi a entrar' en el manejo de la vía ordinaria. 
La qual receví de manos del Obispo, junto con las demás cartas y 6rde- 
nes de diferentes datas que en este discurso de tiempo fue servido 
mandar despatchaí, que en todas ellas se me manda una misma cosa. 
Mostrando V. Md. servirse de que yo ayudase a facilitar dicho jnra- 
mento, que en su principio fuera tan fácil, quanto a la pastre ha llega- 
do a ser difícil por la división de los terceros que pudieron ponerle, y 
le pusieron, en desauciado estremo, según me dixeron el Obispo y 
Conde de Osona, haciéndome larga relación de todo lo procedido hasta 
aquel punto. Pidiéndome tras todo que hiziesse algunas diligencias por 
ver si se podría restaurar algo de todo lo perdido. Y assí las hize, conti- 
nuándolas hasta la Última deliberación que anoche hizo el Consejo de 
Ciento. Que es la que avisan a V. Md. el Obispo y Conde de O~ona,  
pareciéndoles que a V. Md. le deve ser acepta por las consideiaciones 
que la gravedad de la materia trahe consigo. Mi intento, Señor, ha sido 
obviar obligaciones de enojo en V. Md., y que la Ciudad no perdiese su 
Real gracia, tan continuada por sus Reales progenitores, como parece 
por las regaladas mercedes que de todos y de V. Md. ha recivido (posses- 
sión digna de estima y perpetua conservación), y de que V. Md. tenga 
por cierto que las supplicas y petitiones suyas son efectos de amor y fide- 
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lidad que muestran fundar en su Real servicio. Assi lo siento y juzgo 
la expurgación de pareceres y acciones de los Ministros de V. Md. que 
en este caso han intervenido, para que se entienda lo que cada uno vale 
o desmerece. Y en lo porvenir bivamos todos con la leal rectitud que es 
justo, y V. Md. nos enseña. Sin lo qual es impossible escusar diversos 
inconvenientes y daños, que es cierto se escusarían mediante la inquisi- 
ción de nuestras vidas y costumbres. En que V. Md. quedaría servido 
con general aplauso y consolación de que inuestra caiecer algo Cataluña. 
Pnlblicando quexas por razón de ofrecimientos que en diferentes tiem- 
pos algunos Vireyes y Governadores en nombre de V. Md. les hizieron 
y han hecho sin ver el cumplimiento. Pero agora confías esse reintegrada, 
y en particular esta dicha Ciudad, de suerte que dé por bien empleado 
qualquiera daño que por su falta de no haber llegado a noticia de V. Md. 
hayan padecido. En que yo, últimamente ayer, alenté a los conselleres 
que en cuniplimiento de la execución que V. Md. havia mandado hazer, 
acudieron a mi casa, y en presencia  mi;^ se les hizo la interpeiiación 
para la asistencia del juramento, y un mandato mío, comminando la in- 
dignación y desgracia de V. Md. en conformidad de la orden que tuve 
para hazerlo. A lo qual han respondido con el effecto de dicha delibera- 
ción, remitida la explicación de ella al Conseller en Cap, sirviéndose 
V. Md. de oyrle, como se confía de su Real clemencia y benignidad. 
Y yo suplico a V. Md. me aga merced de admitirme con todos mis ser- 
vicios en alguna parte de eiia, que, siéndole agradable a V. M .  se 
los ofreceré todos en recompensa de esta gracia. Guarde Dios la Cathólica 
persona de V. Md. con acresentamiento de nuevos Reynos y Señoríos 
como la Christiandad ha menester. 
Barcelona, a 4 de Marco de 1623. 
( A l  marge de la frase subrallada, també de lletra de Puja- 
des, com és tota la cbpia de la carta, hi ha una nota marginal 
que diu: 
((En esto no dixo verdad su S." a la Md. del Rey ntro. Sr. Por lo 
que consta'en Mi Dietario a los nueve de Abril de 1621. Y puédolo dezir, 
pues notoriamente se sabe que tuve harto la mano en esto.))) 
Relación de la entrada del Señor Príncipe de Gales a Madrid, en 
26 de Marco 1623. Y la carta que el Rey de Inglaterra escrive al Rey 
nuestro Señor. 
Domingo a 26 de Marco mandó su Magestad que fuesse la entrada 
del Señor Príncipe de Gales, a las quatro de la tarde, y para esto embió 
el día antes orden a todos los consejas que el dicho día fuesen a la una 
al Monasterio de S. Gerdnymo el Real, donde estava su Alteza a darle 
la Bien venida a estos Reynos y besarle la mano ... 
(Segueir una ~elacid  molt detallada dels actes a quB dona 
ocasió la vinguda.) 
La caita que el Rey de Inglaterra escrive al Rey N. S., es la si- 
güiente, y con esto tengo dicho a v. m. lo que ay de nuevo. 
Cosa nueva parecerá a V. M. ver carta mía. La ocasión hace al 
ladrón. Embío a V. M. a mi hijo. Va Príncipe jurado de Inglaterra y 
Rey de Escocia. V. M. disponga del y de mí y de mis Reynos a su 
voluntad, que todo está a su servicio. Guarde nuestro Señor a V. M. 
&c. En  Barcelona, por Estevan Lrberós. 
(Opuscle imprBs a 4 planes.) 
65 
(C.  147-148.) 
Relación Vetdadera de las Solemnes Fiestas que por orden del Almi- 
rante de Castilia, se hizieron el día de Pasqua a la noche, con todos 
los señores y titulares, en la corte del Rey nuestro señor, por el Prin- 
cipe de Gales. 
Domihgo de Pasqua fue el dia solemne en todas circunstancias, que 
aun en esto elogio bien al Almirante, pues tants se le conceden al tiempo 
e n  las sacras, en las profanas letras. Su Magestad de la Reyna (vestida 
de blanco 
(Descripcid de les festes, curses, focs ... acaba:) 
Don Iuan Alfonso Enríquez, Almirante de Castilia, en servicio de 
la  señora doña María Coutiño, defenderá en la placa en esta gran Corte : 
Que amor no necesita de esperanqa, que con elia antes se infama, que 
se anima siendo premio de sí mismo, y amar, fin sólo de su gloria. 
Y en demostración de lo cortés, de su afecto, lo acreditará quando se le 
atreviera la dnda mantendrá una sortija de oy en sesenta días, o antes 
o después, quando su Magestad señalare. 
Con licencia, en Barcelona, en casa de Estevan Libsr6s. Año 
M.DC.XXII1. 
(ImprAs en 4 planes.) 
Copia de la Carta lo Rey de Inglaterra ha enviada al Comte de Oli- 
vares. 
Sobrescrit de la carta: 
Al Exclto. Sr. D. Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares, pariente 
y amigo nuestro caríssimo, SumiUer de Corps de nuestro mui amado 
hermano el Rey Cathólico, Sereníssimo Príncipe de las Españas, su ca- 
valleriso mayor, y de su Consejo de Estado y guerra. 
Dins: 
Exclte. Conde, pariente y amigo caríssimo. Excedido ha V. E. en 
esta ocasión con sus obras, la fama por momentos oímos de su banigni- 
dad, pues de tal manera ha 02iligado con todo género de beneficios a 
mi hijo el Príncipe de Gales y al Marqués de Bonguingan, que ellos con 
razón ninguna pueden significar con palabras y referirnos quantos y 
quan grandes sean los que han recibido. Tanto ha querido V.E. huma- 
nar su grandeza y puesto que ocupa, que ha augmentado la de los dos. 
La amistad V.E. le ha hecho estimarnos, y tenemos en la memoria con 
ánimo muy agradecido, dezeando que se nos offresca alguna grande 
ocasión para recompensarla. Porque el beneficio que se les haze corre 
por nuestra obligación. Y si tuviera tan gran dicha nuestfa ventura que 
en tan noble y un tan grande amigo que está auzente tuviéramos 
presente, diéramos bastante testimonio que en la competencia de tan 
grande amistad sólo nos ganó en anticiparse pero no en sabello gratificar. 
Con toda instancia le supplicamos tengan esto por tan cierto como se 
echará de vef haziendo experiencia de ello. En el entretanto, aquél de 
quien procede toda salud, guarde a V.E. para agradable amigo nuestro 
y varón glorioso a su patria. De ntr.' Real Sobrecaniadina O), a zg de 
Marso 1623. 
Amigo y pariente de V.E. 
Jacobo Rey 
Tots los heretjes polítichs de mon temps, donan en quk's deu y 
pot fingir, per exir un home ab la sua. Etiam en matkria de religió. Axí 
deu ser esta carta adulatdria. 
( L a  lletra de la copia ds d ' e a  Pujades. N o  cal dir que també 
ho ds la de la nota post scriptum.) 
67 
(C. 157-158.) 
Al Nobilíssimo príncipe de Gales, hijo del Rey de la Gran Bretaüa. 
Gregario Papa XV. 
CEscut papal) 
iVabilíssimo Príncipe, salud y luz de la divina gracia. Haviendo la 
Gran Bretaña abundante de Varones iilustres y fértil de virtudes Ile- 
nado los dos Orbes de las tierras con la gloria de su nombre ... 
... jamás nos pesará de haver escrito si su lecióri despertare por lo inenos 
algunas centellas de la Religión Cathólica en el corazón de tan gran 
Príncipe, a quien deseamos que goze de perpetua alegría y que floresca 
en la gloria de todas las virtudes. Dt. cn Roma en el Palacio de S. Pe- 
dro, a los 20  de Abril 1623, en el tercefo de nuestro Pontificado. 
Con licencia, en Barcelona, por Estevan Liberós, Aiio 16-23. 
(Quatre planes impreses. 15 pe7 20.) 
68 
( C .  157-158.) 
Entrada que hizo en la Corte del Rey de las Españas D. Felipe Quar- 
to, el Sereníssimo Don Carlas, Príncipe de Gales, jurado Rey de Es- 
cocia, hijo único y heiedero de los Reynos y dominios de Jacobo, Rey de 
la Gran Britania y Escocia y Irlanda. 
Sacada de la Historia del Theatro de las grandesas de Madrid, que 
compuso el Maestro Gil González Dgvila, Coronista del Rey ntr.' Snor. 
Salió el Príncipe de Londres, Corte del Rey su padre, haziéndase a 
sí misino Enbaxador.. . 
(S6n quatre planes en foli n~anusciites. Acaba:) 
El Príncipe que es el segundo que ha venido de aquellos Reynos 
a estos. El primero fue D. Duarte, Príncipe de Gales, que después fue 
Rey, y estava en la Ciudad de Burgos, cabqa de Castilla y Corte del 
Rey D. Alonco el Sabio por los años 1268, y el Rey le armó cavallero 
a la usanca de estos Rcynos. 
69 
(C. 157-158.) 
Cdpia de carta enviada per un religiós caputxí al Pare pfovincial 
dels Caputxius de la P." de Catalunya, comprovada ab lo original. 
Padremío : 
Aunque no tengo respuesta a tres cartiis he escrito a V. Cd., no por 
esso quiero dexar de hazer lo que devo. Con lo que V. C. escrive al 
Padfe Provincial, he sabido la indisposición del pie que me ha pesado, 
aunque es cosa de poca consideración. Pero siendo en su persona de 
V. C., por poco que sea, inucho para los que tanto le aman como jo. 
En  la írltima que escriví a V. C. me ofrecí de dalle cnenta de 
lo que passa de estos 'casamientos. Y assí digo que han tenido diver- 
sos sucessos, según los accidentes que se han ofrecido. Finalmente, 
hará ocho dias, estavan del todo desvaratados, y tenfa ya el Pri'nci- 
pe de Gales licencia para bolverse ; pero después se ha abierto nuevo 
camino. Y como a los principios con los bríos que avían cobrado 
por la flaquesa que aquí havían descubierto, eran duros en conseder 
y escasos en offrecer. Ahora han tomado las cosas esta con diferen- 
te, haviendo enseñado valos 1.0s nuestrosy en particular el Rey. Y assí 
ofressen más de lo que su Santidad pide en las condiciones de la dis- 
pensación y de lo que aquí imaginavan. Porque ofrecen libertad de 
conciencia y derogación de todas las leyes que contra los cathólicos se 
han promulgado, y porque esto se ha de hazer en el Parlamento y Cortes 
generales del Reyno, piden término para disponer los votos, offreciendo 
de obligarse con jiiramento al cumpliniiento dentio seis meses, un año 
o a lo más largo tres años. Aquí sólo se repara en la seguridad, pues de 
hereges se puede tener inui poca, y assí quieren que no se coiisunia el 
iiiatrimonio ni salga id infanta de España, hasta que se cuinpla efectiva- 
mente. Esto no quieren arrostrar. Oy se dize se concluir& el parecer de 
la Junta en esta materia, y han salido esta noche lo que en ella entran 
passadas las doze. Y tengo por cierto no se determinará otra casa de 
lo que he apuntado. El parecer de ntr.' Provincial ha sido también 
recibido, que aunque el Presidente de CastiUa, Inquisidor general, Pre- 
sidente de Hazienda, Argobispo de Santiago, Confessor del Rey, Padre 
Florencia y otros avían votado lo contrario, se revocaron y arriniaron 
350 
al cuyo. Essotro día fue el Nuncio a visitar el Principe de Gales de orden 
del Papa. Acompañáionle Olivares y otros grandes. Díxole que no lo 
avía echo antes por no tener orden de su Santidad; pero aora la tenía 
para hazerlo muchas veces. Dióle la carta que el Papa le escrive. Agra- 
deció mucho el Príncipe la visita, y tomando la carta luego la leyó en 
presencia de todos, y vieron claramente los circunstantes que se le cu- 
brieron 10,s ojos de lágrimas. Y bolviéndose al Nuncio le dixo que besava 
a su Santidad los pies por la merced que le hazía, y que tanto más la 
estimava quanto menos la merecía. Pero que confiava en Dios, y en ade- 
lante él haría de manera que la mereciese. Todo esto es certíssimo, y 
yo mismo lo he oydo del Nuncio. Ha dado gran consuelo y confianqa de 
buenos succesos esta demostración por haver sido inopinada y no pre- 
venida. Estavan presentes dos ministros de los herejes, los cuales rabia- 
van de lo que el Príncipe hizo y diso. La carta por ser digna de ser 
vista, quiso el Padre Provincial tomar traslado antes que se diesse al 
Príncipe, y aquí en nuestra casa se ha traduzido de latín en castellano, 
y la embio a V. Cd. para que la vea. Plegue a su D.' Md. cumpla los 
dezeos de la Christiandad, el que me guarde a V. Cd. como jo se lo 
supp." De Madrid, a 3 de junio 1623. 
Hijo y hermano indigno de V. Ccl. 
Fray Juan de Cerdeña 
(Ocupa dues $lanas d'un foli. Lletra de l'uiades.) 
(C. 165-169.) 
Segunda Vitoria. 
En que se da Cuenta muy por extenso de todo lo que ha sucedido 
en la dicha Victoria que Dios Nuestro Señor fue servido de dar al Conde 
de TyUi en Alemania, contra los hereges rebeldes y enemigos de la 
Liga Católica. 
Traduzida de lengua Flamenca en Castellano pof Juan de Vargas. 
Impressa en Madrid, por mandado de los Señores del Consejo Real. 
Con licencia, en Barcelona, en casa de Sebastiáu y Jayme Matevad. 
Año. 1623. 
Muy notorio es como el bastardo Mansvelt y el Obispo herege de 
Alberstadt, hermano del Duque de Brunzuy, fueron deshechos su gente 
de guerra por el señor Don Gonzalo de Córdova, y qne el dicho Obispo 
perdió un braco en la dicha batalla ... 
... Y con este buen sucesso se esperan presto otros buenos sucessos 
mediante el favor de la Virgen María 
Laus Deo. 
(Impres en-4 filaaes, 16 per 20'5 c m . )  
71 
(C. 169-170.) 
Relación de las Reales y grandiosas Fiestas que se han hecho en 
la Villa de Madrid, Corte de su Magestad Cathólica, en veynte y uno 
de Agosto deste presente año de 1623. 
Aviendo resuelto sn Magestad y sil Consejo de Estado (precediendo 
primero el consentimiento de su Santidad y el parecer de la grande Iunta 
de Theblogos y Iuristas más graves y eminentes de Espaha, que se 
haga el matrimonio entre el Sereníssimo Príncipe de Gales, hijo finito 
y heredero del Rey de la Gran Bretaña, con la Serenísima Infanta de 
España doña María de Austria ... 
(Escriu detalladament els preparatius cortesanr, vestits, qua- 
drilles de cavallers del Rei i dels nobles, que realitzaren algunes 
denzostracions de torneig ...) 
Acabada la escafamuqa, las quadriilas acompañaron a su Magestad 
hasta la casa de la dicha Condesa (de Miranda), donde ce desnudó su 
hlagestad, con que se dio fin a las más insignes y grandiosas fiestas qiie 
se han hecho ni visto jamás. 
Con licencia, en Barcelona, por Estevan Liberós. Año 1623. 
(Forma un opuscle de vuit planes. 16 $87 22 cm. )  
72 
(c .  172-173.) 
Capitulationes y condiciones que ofrese el Rey de la gran Br.etaña 
en orden a los casamientos del Príncipe de Gales, su hijo, con la Sere- 
nissima Infanta María, embiadas al Papa y con sus respuestas. 
Del Rey de la gran Bretaña 
Primera proposición : 
I Que el casamiento se ha de ha- 
zer con dispenssación del Papa, 
y que esta dispessassibn la ha de 
procurar el Rey de España, el La primera está otorgada por 
qual ha de dar s u  palabra Real ambas partes. 
al Rey de la gran Bretaña de 
hazer todo lo possible en alcan- 
$ar esta dispensación. 
2 Que el casamiento se ha de 
celebrar en España, según la for- 
ma de la Santa Iglesia Romana, A la 2 responde el Papa : El 
Y en Inglaterra según todas las casamiento se ha de celebrar 
~eremonias que parecieren conve- sólo una vez en España ; pero 
nientes al Rey de la gran Breta- si alguna solenidad se ha de 
ña, con tal que ninguna de ellas hazer en Inglaterra, se ha de 
contradiga a la religión de la Se- aclarar la forma de esta sole- 
renícsima Infanta, y de esto se ha nidad. 
de hazer una fórmula, como se 
ha de hazer acá y allá. 
3 Que la Sereníssima Infanta ten- 
drá siempre el libre uso y públi- 
co exercicio de la Religión Cathó- La 3 está otorgada. 
lica en el niodo y forma como 
después va capitulado. 
4 Que la Sereuíssima Infanta ten- 
drá sus criados y toda su casa 
por electión y nombramiento del 
Sereníaimo Rey de España. Con La 4 está otorgada. 
tal que el dicho Rey no puede 
nombrar ninghn vasallo del Rey 
de la gran Bretaña sin expresso 
consentimiento suyo. 
5 Que la Sereníssima Infanta ten- A la 5 responde el Papa : 
drá un decente oratorio en su Tenga también una Iglesia ph- 
palacio, donde se puedan dezir blica en Londfes y en donde la 
Missas a su voluntad. Y que di- Srm.' Infanta uviere de morar 
cho Oratorio esté adornado con y vivir y en ambas partes se 
la decencia que pareciere bien han de celebrar todos los divi- 
a la dicha Infanta. nales oficios y predicaise la 
palabra de Dios y administrar. 
6 Que en el dicho Oratorio se 
permitirá a sus sacerdotes exef- 
citar el libre uso de su sacerdo- La 6 está otorgada. 
cio, de la manera que la Sere- 
níssiina Infanta ordenare. 
7 Que los criados y criadas de 
la Serenissima Infanta, y los A la 7, que todos los criados 
cíiados de los criados y su5 hijos y criadas de la Sereníssima In- 
descendientes y las personas que fanta, y los criados de los cria- 
pertenecieren a la familia pue- dos y sus hijos y descendien- 
dan ser cathólicos li~bremente. tes, todos los familiares, en 
Lo qual toda bía se ha de en- qualquiera oficio que exeryan, 
tender que qualquiera que fuere deban ser totalmente católicos. 
casado se obligue como criado y 
católico. 
8 Que los criados dichos, si fue- 
íeu católicos, puedan serlo en 
la forma siguiente : Que la Se- 
reníssima Infanta tendrá en Pa- 
lacio una capilla tan capaz que 
los dichos criados puedan entrar 
y caver en ella. De la qual ha A la 8, que todos los criados, 
de haver una puerta phblica y en todo lo demás concuerdan. 
ordinaria por la qual puedan en- 
trar los dichos criados, y otra 
puerta interior por la qual la 
dicha Sereníssima Infanta pue- 
da entrar a oyr Missa y cele- 
brar los officios divinos. 
g Que esta capilla se adorne con 
el decente ornato de Altares y 
otras cosas que son necesarias 
para el culto divino, que se ha A la g, que ésta sea capilla 
de celebrar seghn uso de la San- y yglesia pW.dica. 
ta Iglesia Romana, y que sea 1í- 
cito a todos los dichos criados 
yr a la dicha capilla todas las 
horas que quizieren. 
10 Que el cuydado y custodia de 
esta dicha capilla tendrán los 
diputados para la Sereníssima La 10 está otorgada. 
Infanta. A los quales pertenesse 
que no entre nadie a hazer cosa 
indecente. 
11 Que para administrar los sa- 
cramentos y servir la capilla, 
avrá el número de ministros que 
pareciere convenir a la Sm.' In- A la 11, el Papa anota de 
fanta, y estos se han de nombrar Yglesia. 
por la dicha, como no sesu vas- 
salios del Rey de la gran Breta- 
ña, y si lo fueren, sean con su 
voluntad y licencia. 
12 Que aya un ministro superior 
con autoridad necesaria para to- ' A la 12, el Papa dize que sea 
dos los casos que acaeciera per- Obispo. 
tenecientes a la Religión. 
13 Que el Ministro pueda corre- 
gir y mandar castigar los cató- 
licos que delinquieren y exerci- La 13, el Papa añade que sea 
tar en elios toda la jurisdicción Obispo. 
Eclesiástica. Y demás desto la 
Sm." Infanta los pueda despedir 
de su servicio. 
r4 Que sea lícito a la Sefeníssima 
Infanta y a sus criados, como 
arriba, ganar las dispenssaciones La 14 está otorgada 
en Roma, y las demás que pare- 
cieren convenientes a sus Cons- 
ciencias. 
15 Que los dichos criados de la 
Sm.' Infanta que yrán a Ingla- 
terra hagan el juramento de fi- 
delidad al Rey de la gran Bre- 
taña (como no coja cláusula en La 15 dice los criados y fa- 
el dicho juramento que contra- miliares, etz., como en eila se 
diga la Religión Católica y con- contiene. 
ciencias de los Católicos) y assí 
la forma de los juramentos se 
ha de aprobar por la 'Sede Apos- 
tólica. 
- 
16 Que las leyes que son en In- 
glateria tocantes a la Religión, 
no tengan que ver con los di- 
chos criados católicos de la Sm." 
Infanta, los quales serrán esen- 
tos de las leyes y penas puestas 
contra los transgrecores, y que 
será menester declaren cómo y 
en qué manera este negocio se 
ha de guiar. 
A la 16. Que las leyes que 
son ya y después serán en In- 
glaterra tocantes a la Religión, 
no han de tocar a los dichos 
criados cstólicos y otros legos, 
los quales serán esentos de las 
leyes y penas puestas contr'a 
los transgresores. Pero que los 
Eclesiásticos no serán sujetos a 
ninguna ley, sino a las eclesiás- 
ticas suyas. 
17 Que los hijos que nacieren de 
este matrimonio, no serán forqa- 
dos en cansa de Religión y con- 
ciencia. Y que las leyes contra 
los católicos no han de tocar a La 17. Está otorgado. 
ellos, en caso que alguno de ellos 
sea católico, ni por esso pierda 
el derecho de suceder en el Rey- 
no y dominio de la gran Bre- 
taña. 
18 Que las Amas que dieren le- A la 18. Que las Amas die- 
che a los hijos de la Sereníssima reii leche a los hijos de la S.a 
Infanta, .serán admitidas y es- Infanta, en todo caso sean ca- 
cogidas con el parecer del SI'. tólicas, y las escoja la Sm? In- 
Príncipe, y seriin contadas cn el fanta, y se cuenten entre las 
número de su familia. de su familia. 
rg Que el Ministro superior y las 
personas Eclesiásticas y Religio- 
sas de la familia de la Sm." In- A la 19. Dize el Papa que el 
fauta, puedan traer el vestido y Obispo. 
hábito de su dignidad y profe- 
sión, confome es costumbre de 
la Iglesia Romana. 
Proposiciones del Rey de España Responde el Rey de la 
en razón de lo mismo : gran Bretaña : 
r Proposición : Aunque para Para la seguridad que no se 
mayor seguridad se aya ofrecido desaga el matrimonio, no se 
que assí la Esposa como el dote 
(después de contraydo el matri- 
monio) se detengan en España 
hasta que todas las condiciones 
sean cumplidas, con todo esso, 
para evitar el fepudio, mayores 
firmesas se requieren que se 
den, a lo que pueda dar mayor 
seguridad, que se declare por el 
Sereníssimo Rey de la gran Bre- 
taña. Qué seguridad se dará 
que en ningún caso el matrimo- 
nio una vez contraído (una vez) 
no se deshaga. 
2 Que declare hasta qué edad la 
Sm." Infanta ha de tener la edu- 
cación de sus hijos que nacieren 
del matrimonio. 
3 Que se declare que quando 
quiera que las pla$as de los 
criados y criadas que iievare con- 
sigo la Sereníssima Infanta fue- 
ren vacantes, entonces otros se 
han de nombrar por el Rey Ca- 
tólico su hermano en sus lugares 
cada vez que fueran vacantes, o 
que nuevos, o que sean despedi- 
dos o que se bolvieren por si1 
voluntad. 
pueden hallar más firmes obli- 
gaciones que en realidad de 
berdad la Religión y la ley del 
Reyno, a las quales ambas con- 
tradice el repudio. Ni se puede 
añadir otro vínculo que la hon- 
ra y reputación. Con todo essn 
se haga todo lo que pueda ha- 
zer con decencia u cómoda- 
mente. 
A la z responde : Que los hi- 
jos ha11 de quedar baxo el do- 
minio de las mugeres hasta la 
edad, según que es uso en todo 
caso. Y esto se ha de hazer 
conforine a la coniplexión y sa- 
lud de los hijos, y ansi queda- 
rán más luengo o inás breve 
tiempo d&axo el dicho dominio. 
A la 3, responde : Los cria- 
dos que vendrán de España se- 
rán nombrados por el Rey Ca- 
tólico todas las vezes que sus 
lugares vacaren. 
4 Por la seguridad que todo lo que se ha capitulado se cumpla, 
el Rey de la gran Bretaña y el Príncipe de Gales se han de obligar 
con juramento, y lo han de firmar con el gran sello de Inglaterra. 
Y el Rey y el Príncipe también han de dar su fe y palabra que 
harán que todo lo capitulado se establesca por Parlamento. 
El de la gran Bretaña presupone que en primer lugar se ha 
de procurar la dispenssassión del Papa, y su Santidad ha de quedar 
satisfecho y contento primero que ninguna cosa se haga, como 
está capitulado en el primer capítulo 
Responden los Cardenales : 
Porque las condiciones que se han ofrecido por parte del Serenísimo 
Rey de la gran Bretaña, parece que solamente hazen por la seguridad y 
conciencia de la Sefeníssima Infanta, y de su familia, para poder conce- 
derla dispensación, se requieren otras cosas para el provecho, augmento 
y bien de la Católica Religión, las dichas cosas se han de poner en 
parte del Rey de la gran Bretaña, porque nuestro sanctíssimo Padre 
pueda deliberar si en tales cosas que persuaden, se dé la dispensación. 
Y ansí, últimamente le fue pedido al Rey de la gfan Bretaña, para 
que el Papa otorgue la dicha dispensación, dé por todos sus Reynos 
libertad de conciencia y obediencia a la Sede Apstólica. Y que si, por 
ahora, por algún impedimento esto 110 uviere lugar, dé rehenes bas- 
tantes que, en faltando el impedimento, se cumplirá con todo lo que 
se pide. 
(Són quatre $danes ntaizuscfitcs en dos folis de baper.) 
33 
(c. 172-173.) 
Relación de la Salida que hizo de esta Viila de Madrid el Serenís- 
simo Príncipe de Gales, a nueve de setiembre de este año de 1623, 
acompañado del Rey N. Señor y del Infante Carlos y el Cardenal, su 
hermano, hasta S. Lorenj~o el Real del Escurial, donde se despidió 
su Alteza de su Magestad. Dase cuenta de las joyas que su Magestad 
dio al Príncipe de Gales y a los demás cavaileros ingleses. Y de las 
que repartió el Príncipe, assí entre las persoiias Reales como entie 
otras muchas iilustres en sangre y estados. 
Aviendo llegado a esta Corte un Correo a dos de setiembre despa- 
chado por el Rey de la gran Bretania al Serenissimo Príncipe de Gales, 
su hijo, vino carta en que le advertía quan peligrosa seria sil ausencia 
de aqueUos Reynos si invernasse fuera dellos, por Iiailarse su Magestad 
con años y achaques que poddan y devían temerse.. . 
Los demás sucesos de la jornada y las fiestas con que en las ciudades 
giandes ha sido recibido, saldrán de otro papel que ya se previene, en 
que se dará cuenta de todo el camino hasta desalle enilbarcado. Dios 
le dé feliz y práspero viage, hasta Uegar a los ojos de su padre y 
Reyno que con tanto gusto le aguardan y esperan 
Laus Deo 
Sacado del trasunto impreso en Madrid. 
Con Licencia. En Barcelona, en casa de Mas t i án  y Iayme Mate- 
vad. Año 1623. 
( U n  opuscle de 4 planes impreses. 16 per 21'5 cm.) 
74 
(C. 172-173.) 
Relación de la Partida del sereníssimo Príncipe de Vvalia, que fue 
a nueve de setiembre deste año de 1623. 
A Don Alonso Neli de Ribadeneyra. Señor de la Vega de Porras, 
vezino de Valiadolid. 
Dixo el prodigio de Córdova, enseñanca de Roma (Séneca), ser 
la primera parte de la ingratitud, olvidar el beneficio. Los que recibí 
del señor don Francisco de Ribadeneyra, Cavallero del hábito de 
Santiago, padre de V. m., no me permite la obligación passarlos en 
silencio, que para reconocerlos puedo dezir (madiugó en mí el sol 
de la razón), y pues por disposición legal representan los hijos a sus 
padres, lo que devo al suyo, pago en parte poniendo a los pies de su 
censura (por ini obligación, por su  ingenio y más que humanas partes), 
este Último discurso de la salida y grandezas del Príncipe, si no las 
baxa de quilates la cortedad del mío. Vale. 
Andrés de Mend-a 
Siendo la venida del Sereníssimo Príncipe de Vvalia a estos Reynos 
la  más nueva acción que en persona Real han visto los siglos. En que 
escureció los exemplares antiguos, pasmó las naciones.. . me pareció 
correrme obligación de cscrivií su partida, que tiene como se verá, 
tantas circunstancias de gusto 
ad re~ar  los caminos y allanar los puertos ......................... .. ............ 
... Domingo veinte y quatro su Alteza dio a los del Consejo de Estado 
y Conde de Monterrey un banquete a su mesa, como suyo, y a los 
demás señores y cavalieros, assí iiigleses conio españoles, otro, en dife- 
rente navio, de inai y tierra en todo Real. Y esta noche se despidió y 
ellos bolvieron a tierra, de donde no partieroii hasta perder de vista 
las naves. Aguardava aiií a su Alteza su  armada, y las destos Reynos, 
y corta el autor el hilo a la narración, reservando a menos vulgat pluma 
lo demás hasta su llegada a Londres. 
Con licencia, en Madrid, por Diego Flamenco. Año de 1623. 
(Imprds en 4 planes mida fol i . )  
359 
75 
(C. 182-183.) 
Relacihn Verdadera de la Insigne Vitoria Que an alcansado las 
Galeras de Malta contra las de Biserta, tomándoles una de sus Galeras 
con dos Bergantines en al passo de Túnez a g de Noviembre de 1623. 
Es justo que todos se alegren con tan feliz nueva. 
(grauat) 
Impresa en Barcelona por Sebastián 1 Iaime Matevad. 
Año. M.DC.XXII1. 
(Fora la portada, dues planes impreses d'una literatura 
altisonant. La plana q esta ocupada per tin gravat de la Verge 
amb I'lnfant.) 
76 
(C. 184-185.) 
Relación verdadera de la prevencióti que ha hecho la Reyna Nuestra 
Señora acerca de su felicísimo parto. También trata del testamento que 
ha hecho, la fundación de una famosa Iglesia Collegial en la Corte, 
y dos Hospitales, el uno para pobres soldados, y el otro para niños que 
sean enseñados, para el arte de navega*, con muy bnenas rentas. 
(grauat: Escut d'Espanya) 
Impresa en Barcelona, 
Por Sebastián 1 Iaime Matevad 
Año M.DC.XXII1. 
La Reyna nuestra Señora ha prevenido para el parto, una cama, 
el maderaje de plata maciza y la colgadura qual se dexa advertir de 
tal persona en tal ocasión ... 
Y en alegría de la llegada del Príncipe de Gales a su Reyno, su 
Magestad hizo merced de einbiar a todos los del Parlamento, joyas 
de a ocho mil ducados. 
Laus Deo. 
(Imprks en quatre planes.) 
(C. 190-191.) 
Verdadera relación de un grandioso Echo que ha sucedido dentro 
de Argel, de la Quema que algunos Cautivos Christianos hizieron pe- 
gando fuego con granadas de alqyitrán y pólvora a un quarto del 
Palacio del Lugarteniente y Capitán General del Gran Turco, adonde 
se quemó la mayor parte dél, con algunas casas al rededor. Trata de la 
libertad que tuvieron, y de una famosa presa de un vaxel que toina- 
ron con nueve Tuicos dentro, por el camino yendo de Valencia a Se- 
vilia, entre Alicante y el Estrecho. 
Enviada por vúa de Sevilla a un mercader desta Ciudad, de mucho 
crédito. 
(g rava t )  
Con Licencia del Ordinario. 
En Barcelona, en casa Sebastián y Iayme de Matevad 
Aiio de M.dc.SXIV. 
( T r e s  planes impreses, a més  de la portada.) 
(C. 195-196.) 
In Con- 
ceptione 
tua Vir- 
go. 
78 
(gravat )  
Iniina. 
culata 
fuis- 
ti. 
Relacióii de la Institución e11 Rotiia de la Ii~inmacula~la Concepción 
de la Virgen María nuestra Señora. Por la Santidad del Papa Urba- 
no VIII. nuestro Señor. 
Copia de  dos cartas escritas de Roma, a dos señores Prebendados 
d e  la santa Iglesia mayor de la Ciudad de  Sevilla.. 
Marfa Santisima Señora nuestra, coiicebida sin pecado Original. 
A instancia y devoción de la Excelentíssima Señora Doña Ana de 
Mendoqa, Duquesa del Infantado, impresa en Madrid. 
Con licencia del Ordinario. 
En Barcelona, en casa Sebastián y Iayme de llatevad, año 1624. 
Pág. 2. 
Lo que a v. m. escriví el Ordinario passado que esperávamos, ha 
sido nuestro Señor servido que aya salido prósperamente, si bien no 
es creyble la contradicción que se ha hecho, procurando que la fun- 
dación desta Religión militar no tomasse este gloriosissimo titulo de 
la Inmaculada Concepción de nuestra Señora ... 
Dios los tenga de su mano y guarde a v. 111. Roma, febrero 8 de 1624. 
Don Mateo Vázquez de Lecca 
Esta Religión militar de los Cavalieros de Concepción santa de 
Nuestra Señora, tienen por hábito e insignia una cruz de raso azul 
de  la forma de Alcántara ... El título suyo és:  Militia Christiana Im- 
maculatae Conceptionis Virginis Mariae ... Su divina Magestad guarde a 
v. m. como puede y desseo ... Roma y Febrero u t  supra, de 1624. 
Esclavo de la Virgen Santíssima 
Doctor Bernardo de Toro 
1,aus Deo 
(For.men 4 pagines impreses.) 
79 
.(C. 195-196.) 
Relación del Auto p&blico de la Fe, que se celebró en esta Corte, 
Domingo 2 1  de Enero de 1624. 
A la Señora doña María Paulina de Chaves, muger del Señor Don 
Ioaii de Chaves y Mendoza. 
Dixo el gran Padre de la Iglesia San Gregorio Magno, que quien 
traya el tesoro públicamente, deseava se le hurtasen ... 
Su criado. Andrés de Mendoza 
Corno la Iusticia es la virtud Real, y principal exercicio de los 
Reyes, no deve ni puede estar parada ... 
(Relata detalladament el trasllat de Toledo a Madrid del 
jueu per via materna Benito Perret Cataldn, a f i  que fos 
crema1 fier sacrileg y desertor de dues religions mendicants. 
H i  assistí Lope de Vega Carpio acon bastonesn. 
N o  signa la relació al final de la quarta plana en foli, 
perd es dedueix que 6s qui Jta signot la lletra dedicatoria an- 
terior. L'opuscle.) 
Con licencia. En Madrid, por Diego Flameiico. 
362 
80 
(C. 195-196.) 
Desseada Carta y Segunda Relación venida de Ronia, en que se 
avisa como siempre va en aumento la nueva Religión militar de la 
Concepción de la Virgen Santíssima concebida sin pecado original. 
También se da cuenta del solemne voto que hizo a la Virgen el Duque 
de Nivers en manos de su Santidad el Papa, señor nuestio Urbano VIII, 
y los Potentados de Roma, el qual está en Latin, y traduzido en 
Romance. Con la grande salva que en Roma se hizo este día. 
También se da aviso de las señales que aparecieron sobre Roma en 
los ayres al tiempo de la elección de nuestro santo Padre. Y como 
está la Turquía atemorizada por una t que se ha aparecido en el cielo, 
que dura hasta oy. Y otras cosas notables, con la invención de las 
santas Imágenes de Nuestta Señora de Alariche y de la Parra. Afio 
M.DC.XXIII1. 
Después de la prirriera Relación de la Encomienda y Hábito que 
su Santidad concedió a los devotos de la Virgen ... 
... Y a toda esta grandeza celestial no han faltado en Roma grandes 
instancias de contradicción, las quales su Santidad y el de Nivers 
dexaron con sns intentos frustrados, y la cansa de Nuestra Señora en 
mejor reputación, ofreciéndose segunda vez el santo Pontífice sumino, 
como nuestro gran Rey y Católico monarca Filipo quarto por su am- 
paro y protector. Roma y Abril 4, 1624. 
Esclavo de la Virgen Santíssima 
Doctor Bernardo de Toro 
Con licencia, en Barcelona, por Estevan Liberós, en la calle de 
Santo Domingo. 
(S6n q u a t ~ e  planes impresas. Mida palita.) 
(C. 198-199.) 
(Escut d'Espanya) 
Iornada que su Magestad hizo a la Andaluzía : Escrita por Don 
Iacinto de Herrera y Soto~nayor, Gentilhombre de Cámara del señor 
Duque del Infantado para las cartas de su Excelencia. 
El Rey nuestro señor Felipe 1111, y Cksar tan pri~iiero que aun se 
pone después a Cayo Iulio ... 
363 
Sábado a 10 comió su Magestad cn Aranjuez por la mañana, y fue 
a dormir ocho leguas de aUí a Tembleque ... 
(Relata molt detalladamenl el viatge amb els accidents que 
es presenten: aiguats, festes religioses i profanes, els ~ e g a l s  
que rep el Rei, les guardes que l'acompanyen, les recepcions, v i -  
sites, tractes ... Visita Gibraltar ... Acaba el viatge el 18 d'abril.) 
Laus De0 
Con licencia. 
E n  Madrid. En la Imprenta Real. Año de 1624. 
( o s  un opuscle en foli de 12 @lunes [6 jolis]. 21  per 31 cm. )  
82 
(C. 198-199.) 
Al rnagh. dip. local de la vila de Coliecta Castelló d'Empúries. 
La Mt. del Rey note. Sr. per medi del noble Don Garau de Guar- 
diola, fa rigoroses execucions contra moltes universitats y particulars 
del present Principat per la cobranp del coronatge. Y com dita execi- 
ció a parer dels assessors del Gnal. qualificat ab vot y parer dels més 
celebres doctors de aquesta Ciutat, a lo menos per ara no sia degut 
ni's puga cobiar ni exhigir per ser contra generals constitucions de 
Catalunya. Lo que tenim repre ... a sa Mt. y al Excm. Loct. gral. axí 
ab diversas ernbaxadas com per medi de nostres persones, y lo matex 
han fet los magli. ConseUers de la pnt. Ciutat, y sens ditas dilig&ncias 
ne haver fetes de altres no 6s possible obtenir lo sobresehiment que 
deinanam. De manera que és estat for~ós  presentar feqiiestas a dit 
Locht. de Mestre Racional . . .  Real Tliesoreria, representant-los, no sols 
la contrafacció de ditas grals. constitucions de Catalunya, pero enca- 
ra  la extorsió que los officials que Pan semblairts esecucions ab rigor in- 
creible feyen contra ditas iiniversitats y particulars. Y perque entenem 
que en aquexa ... alguns officials Reals a fer la matexa exacció ... 
la qual cotn esth dit, la Gral. té per constant que per ara és contra 
constitutions de Cat." ... a v. rri. li advertirn lo matex qiie férem a 
tots los Deputats locals de aqiiest Principat que sempre y qiiant eii 
aquesa collecta ... diran alguns officials Reals a fer seniblniit esecu- 
ció, a instantia nostra los presentara v. m. la requesta que va ab esta, 
posant en ells los nonis dels officials, doilant-los juntament copia de 
la requesta y levant-ne acta de dita presentació per lo nti. del Gral., 
y tot authentic nos ho enviara ab la brevetat possible y portador segur. 
Donant orde als demés officials de la Coiiecta que fassan lo matex, 
enviant-los una d p i a  de dita requesta. Que entenem per aquest camí se 
acudid als remeis necessaris, y per reparo de la contrafacció de ditas 
constitucions e Leys de la terra. Guarde Ntre. Sr. a v. m. De Barca 
a 13 de febrer 1624. 
Lo Bisbe de Elna. 
Los Diputats del Gral. del Principat de Cath.' en Barc." residents. 
In  regestre Comn. p.' fol. 279 
(C. 198-199.) 
Forma de la requesta : 
E sab v. m. Sr. t... que c0m.a oficial Real que diu ser, per sant (?)  
en lo present Principat y sos comtats en lo ingrés de son ofici piestat 
jurament y oyt sentPncia de excomunió de observar ab puntualitat 
les constitucions generals de Cathalunya, privilegis, usos y costums ... 
las quals obliguen tant especialment als officials Reals que observan 
una cosa y altra, que qui fan lo contrari y falten en aquesta obligació, 
los imposan graves penas, y assenyadament que sien haguts los tals 
oficials per persones privades, com esta expiessament disposat per las 
constitucions de la observan~a, y assenyaladament per la onzena, que 
com ... poch valrria. en la qual ab les demés té v. m. jurades. E com 
v. m. oblidant la obligació que té de observar ditas constitucions, es- 
tiga fent execució en la present conecta per lo dret del coronatge, lo 
qual, ja si fos degut no's podria exigir en lo estat pfesent per no haver 
sa Mt. prestat lo d l i t  jurament, abaus del qual dit drct de coronatge 
no's pot cobrar, la execució de dit dret és contra dites constitucions, 
privilegis y altres drets ... y assenyaladament contra lo contengut en 
la carta del Bovatge. Per 90 ... lo Syndich del Gral. interpella a v. m. 
y en quant menester sia, @b la present lo requer que per observan~a 
de les grals. constitucions ... pare a43 tot efecte en la execució de dits 
coronatges ... no obstant qualsevol órdens superiors, per ser que sent 
com són dits órdens contra les constitucions, privilegis y altres drets, 
són ipso iure nullos, y axí no té v. m. obligació de executar-los. Al- 
trament, si recusara v. m. fer cosa tan justa, lo que no's creu, dit 
Syndich protesta contra v. m. y sos béns de les penes contengudes en 
dites constitucions de  la observanca, y de tots danys y damnatges, et 
de cunctis licitis et  permissis. Requirens, etc. 
(Aquesi ntanuscril ocupa dues cares d'un foli. o s  molt 
difácil dde llegir fierquk la tinta C u n a  cara traspassa el pafier 
fins a l'altra.) 
(C. 198-199.) 
Verdadera Relacibn en que contiene un famoso hccho de la Presa 
de un vaxel de Turcos, que se Iiizo Martes a los 13 del corriente mes de 
Ebrero de 1624 en la playa Catalana, delante de la Vilia de Arenys, a 
sinco leguas desta Ciudad : por un vaxel de Christianos de la dicha 
Villa. Trata de la batería y ardid de guerra que tuvieron, con el 
número de los Turcos presos. 
(grauat) 
Con licencia. En Barcelona, en casa de Sebastián Matevad. Año 
de M.DC.XXIV. 
(Pág. 2 )  
Parece que la suma clemencia por SU misericordia infinita aya del 
todo tirado la barra de su rigor con el brazo de su omnipotencia ...... 
esta nueva tan dichosa como digna de ser notada ... por ser echo de 
Catalanes, y sucedido en la marítima playa tan cerca de mi amada 
patria Barcelona ............................................................ 
dándole infinitas gracias, pues por mano tan soberana continuamente 
recibimos los fieles sumo favor y auxilio de tantas victorias que nos da 
sin merecerlo. 
Laus Deo 
(Quatre planes impreses. 15'5 per 21'5 cm.) 
(C. zoo-201.) 
Copia de una carta que sct'ivió el Rey ntr.' Sr. al gran Maestre en 
fecha (? )  a 10 de octobre de 1623. 
Don Felipe por la grc.' de Dios & .  Muy reverendo y de gran Re- 
ligión Maestre del convento y orden de St. Joan de Hierusalem, mi 
muy caro y amado amigo : La perdida de las dos galeras de Cathalunya 
y la gente y mercaderias que iban a Messina los días passados fue 
tan considerable y para sentir como avéys entendido, y en particular 
aviéndolas dexado tomar de los turcos según se entiende Don Franc." 
Gabacer y Franc.' Miquel de este ábito de St. Joan, que iba11 por 
capitanes dellas, y por ser este caso de tal calidad y conseqüencia, 
se ha hido averiguando lo que pasó en él, y por la culpa que qnantra 
ellos resulta, que es grande, he mandado que por haver delinquido, 
que por officios que tenían por m& se proceda a su castigo de que 
quieren eximirse los dichos capitanes, tratando de que los remitan a 
su orden, y ocupando a los della en estos y otros cargos, tan calificados, 
como se saibe, no será justo que tomen este pretexto para librarse del 
castigo de sus culpas, he qnerido significároslo todo y rogarhas afec- 
tuosamente, como lo hago, no deis lugar a que estos capitanes hallen 
en vos la acogida de que tratan pera eximirse de la juridición de la 
capitanía gral. sino que los remittáys a ella ilnego, para que acha se 
vaya procediendo en la causa como conviene y lo pide la gravedad 
del caso, pues se les guardará la justicia que tubieren. Y si no lo 
quisiéredes assí como yo lo spero de vuestra justificación, sería obligai- 
me acudir a su Sd. por el remedio y a tener la mano en los acrecenta- 
mientos de los cavalleros de essa Religión para no ocuparlos por no 
llegar a otro negocio como este, como lo entenderéis más en paiticular 
todo del Príncipe Filiberto, mi primo, por cuia mano resibiréis esta, 
y sea ntr.' Sr. &. 
Ha y en lo procés de aquestos cavallers testimonis de vista, y par- 
ticularment en Creus, maiiner barcelon&s casat ab una criada mia, qui 
testifican, entre altres coses, que en lo hostal de la vila, prop la cala 
ahont dexaren peudrer les galeres, posava lo general de las galeras 
dels moros. Y don Francisco Sabater y lo dit general menjaren junts 
y se feren grans charícies y consessions, perque se conexian de Flan- 
dres, que també era estat comanador de St. Joan. 
Copia de una carta que scrive el Sereníssimo Príncipe Filiberto a 
la Altessa del gran Maestre. De Pallhn.' a 26 de novembre 1623. 
Aunque el Rey mi Sor. scrive a V. S. IUm.' las causas que ay 
para que a Don Francisco Sapater y Francisco Miguel del ávito dessa 
Religión, que iban por capitanes de las dos galeras de Bar$." que las 
dexaron tomar de los Turcos, no les valga el fuero della, sino que se 
remitan a la Capitanía General de Catalunya, ha querido por la gra- 
vedad y calidad del negocio, que yo de mi parte haga instantia en 
ello con V. S. I.", paraciendo su culpa como su Magd. y todos lo 
consideren el modo y covardía con que las desempararon tan desusado, 
no en los que trahen esso St." hábito que la profesión del es morir 
por su conservación, honrra y la fe aviendo dexenerado tanto de lo 
primero, y con lo etcbo, dado ánimo y muchas fuerqas a los enemigos. 
Estar ocupados con órdenes de su Magd. con que paresse que mientras 
gosan se acaygan en su real y secular juridición no puedo dexar de 
367 
sentir que V. S. I.', deve convenir en lo que su Magd. scrive, y 
de mi parte con justitia lo snppc.' a V. S. 11.' y que me abisa lo 
que acordare. & . 
(Aquestes lletres ocupen dues planes alternes d'un doble 
foli. El parigraf catala 4s original de Pujades. Dificil lectura.) 
85 
(C. 200-~01.1 
Verdadera Relación de las famosas Presas, que por Orden del Exce- 
lentíssimo señor Duque de Alva, Virey de Nápoles, hizo el Capitán 
Salmerón con quatro galeras en la Goleta, y junto a la baxa Calabria, 
en el mes de Febrero deste Año de M.DC.XXIV. 
Refiérese la prisión y castigo que se hizo en Nápoles al morisco 
Guadiato, Fapatero, natural de Ciudadreal, famoso cosario y Capitán 
de tres galeotas, y a otros Moriscos Españoles. Y assí mismo se refiere 
el martirio que este perro dio al P. F. Buenaventura, Capuchino, na- 
tural de Toledo, en la ciudad de Saler de Berberia, cerca de la Mamora. 
Es copia de una carta que de Nápoles emibió a Madrid Don Antonio 
del Castillo, Criado del Señor Virrey, a su agente en Cofte. 
(gravat: escut d'Espanya) 
Con Licencia del Ordinario. 
En Barcelona, en casa de Sebastián y Iayme de Matevad. Año 1624. 
(Pág.2.") 
Estando surto con cinco galeras de Malta el General dellas en la 
isla de Cimbalo, que está frente de la Goleta, esperando un galeón 
Turquesco, de que havía nueva que cargado de moneda y cosas ricas 
hada  de pasar de Argel a Levante ... 
(Quatre planes impreses. 14'5 pe7 20 cm.) 
86 
(C. 200-20s.) 
Entrada del Catolicísimo Monarca de España Felipe 1111, en la 
muy noble y leal Ciudad de Sevilla, Viernes, primero de Marzo de 1624. 
368 
Dase cuenta de la disposición de la Ciudad, orden de la milicia, 
número de compañías, nombres de los Capitanes, puestos y sitios a 
que asistieron. 
Y de los fuegos que Sábado, Domingo y Lunes sigüientes uvo, y 
de  las máscaras deste día. 
Compuesta por Gerónimo de Espino, natural de Salamanca y resi- 
dente en Sevilla. 
Con licencia, en Barcelona, por Sebastián y Iayme Matevad, de- 
lante del Pino. 
Llegó su Magestad el Rey N. S, Don Felipe 1111 al convento de 
S. Gerónymo, Iueves a 29 de Febrero acompañado ... 
... Otro día visitó la Iglesia mayor, vio las santas reliquias y subió 
a la torre. De las demás nuevas prometo segundo pliego. 
Laus Deo 
(Quatre planes impreses. 19 pe7 13'5 c m . )  
87 
(C. 217-218.) 
Batalla admirable que tuvieron cinco Navíos Dunquerque contra 
veinte y tres Naos de guerra Olandeses rebeldes. 
Traslado sacado de una carta escrita de Flandes a un religioso de 
la Compañía de Iesús desta Ciudad de Sevilla. Año 1624. 
(gravat: escut $'Espanya) 
Con Licencia del Ordinario. 
Impresa en Sevilla : y ahora de nuevo en Barcelona, en casa de Se- 
bastián y Iayme Matevad, delante la Retoría del Pino. Año M.DC.XXIV. 
(Pág. 2.7 
En quinze de Iunio deste año de 1624, salieron de Dunqueique seys 
navíos de los nuestros que yvan a san Sebastián ... 
... Demos las gracias a nuestro Señor y a la santa Concepción de su 
Immaculada Madre por ello, pues acuden a las mayores necesidades a 
quienes con oraciones y sufragios devemos suplicar ... 
Siervo de nuestro Señor, 
Arnaldo Flemingo 
Laus Deo 
(Quatre planes impreses. 16 per 22 c m . )  
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(C. 219-220.) 
Relación y avisos verdaderos de veynte y cinco de Iunio deste 
año 1624, que a dado el confidente o espía secreta que ay en Constan- 
tinopla de las cosas que pasan, assí en la Asia como en la Europa, 
que confinan con los Estados del Gran Turco, el qual aviso llegó a 
manos de Don Luys Bravo de Acuña, del Consejo de guerra del Rey 
Nuestro Señor, que se halla oy en Génova, para recibir al Archiduque 
de Austria, y un Secretario del dicho Don Luys tiene imhiada copia 
auténtica a una illustre persona desta Ciudad, y por ser de tanta 
importancia, y que cuenta la opressión de tan cruel enemigo de la 
Christiandad, el gran Turco, es bien salga a luz para consuelo de los 
Christianos. 
(gravat) 
Con licencia del Ordinario. 
Ea Barcelona, en casa de Sebastián y Iayme Matevad. Año 
M.DC.XXIV. 
(Pág. 2 .y  
Por mi passada carta di el aviso lo que avía en materia de estado 
en este lugar, lo proprio ay agora ... hasta este punto teníamos por 
rebeldes a los genízaros . . . agora lo son también los Espays ... 
... El Gran Turco se halla flaco y sin fuerfas por veise rodeado por 
tantas partes. De v. m. gracias a Dios por ello, y toda la Christiandad 
lo deve hazer. Guarde & . 
Laus Deo 
(IrnprAs a 4 planes. 19 fier 14 cm.) 
89 
(C. 219-220.) 
Verdadera y Feliz Nueva de una grandiosa Presa que han hecho 
las dos esquadras de galeras de la fuerte Cicilia y Malta (con dos ber- 
gantines no más) costeando las playas Barbarismas, a los 28 de Iunio 
1624, a do hallaron sinco navíos gruessos no menos que galeones, cuyo 
general dellos era renegado cosario Sansón, de nación francesa, que 
hiendo en busca dellos les toparon junto a un lugar nombrado Porto 
Fariua. Contiene también el successo de la batalla, el número de las 
galeras, con la p i e s  de dozientos y sinquenta Turcos, la insigne vitoria 
que dellos tuvieron, con todo lo demás que haliaron dentro de mucho 
valor y precio. 
Contiene una carta embiada a un Mercader desta Ciudad de mucho 
crédito. 
(gravat: escut #Espanya) 
Con licencia del Ordinario. En Barcelona, en casa de Sebastián y 
Iayme Matevad. Año de M.DC.XXIV. 
( 4  planes impreses. 19'5 per 12'5 cm.) 
90 
(C. 221-222.) 
Relación verdadera del Auto de la Fe  que se celebró en la Villa 
de Madrid a catorze días del mes de Inlio deste presente año de 1924. 
Compuesta por el Licenciado Pedro López de Mesa, residente en esta 
Corte. 
(gravat) 
Si se uvierau de contar por extenso las cosas, mayormente de la 
giandeza desta insigne Villa de Madrid, fuera querer cansar a los 
oyentes ... 
... H e  visto esta declaración, y a mi parecer, y según me acuerdo, no 
excede en cosa sustancial de la relación que se hizo de la sentencia del 
santo Christo que se pnblicó en este auto. En Madrid, a 17 de Iulio 
de 1624. 
El Lic. Alvarado Calderón. 
Impressa en Madrid, y agora de nuevo en Barcelona, con licencia 
del Ordinario, poi Sebastián y Iayme de Matevad. Año de 1624. 
(Q~ratre planes impreses. 20'5 per 125  cm.) 
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(C. 222-223.) 
Traslado de una carta original que escrivió el Doctor Iuan Fran- 
cisco de Gracia, del Consejo de su Magestad, y su Regenta la Real 
Cancillería del Reyno de Mallorca, al Iriq~~isidor del rnisrno Reyno. 
Mandado iiiiprimir por el Illustríssimo Señor Virrey y Real Audiencia 
del dicho Reyno. 
Abierto el lado hasta el c.orazón pintaron muy propiamente la figura 
de la verdadera amistad .................. ;..... ... ......... .............. 
que esta mi santa y pía intención no sea conocida de todos, porque, si 
lo fuera, de V. m. y sus consultores, no procedieran a descomulgarme, 
pues no veo que tengan otro fundamento las censuras proferidas contra 
el Magnífico Doctor Marimón y contra mí, sino dezif que havenios 
aconsejado al señor Virrey que proveyese la citación al Banco Regio ... 
... Deste- Castillo Real, oy a 17 de Iunio 1624. 
El Doctor Juan Frar~cisco de Gracia. 
Certifico yo, luan Baptista Cardell, Notario y Escrivano mayor de 
la Corte Criminal de esta Real Audiencia de Mallorca,, que por orden 
y mandamiento del dicho señor Regente la Chancillería, di al señor 
Inquisidor el original de la sobredicha carta a 18 deste mes de Iunio 
de 1624. 
(Opuscle de 8 planes, les dues darreres en blanc, 31 per 
21 cm. Sense peu d'impremta.) 
(C. 228-229.) 
Sumario de algunas cosas memorables del Beato Padre Francisco 
de Borja, Marqués de Lombay, Duque de Gandía y Virrey que fuc 
deste Principado de Cataluña, y despues religioso y tercero Ceneral 
de la Compañía de Iesiis. 
Agora Beatificado por la Santidad del Papa Urbano Octavo, a 6 
de setiemibíe de 1624. 
Nació el Beato Padre Francisco de Borja en Gandía el año 15x0 ... 
Con licencia : En Barcelona, en casa de Wbastián y Iayme Matevad. 
Año M.DC.SXV. 
(ImprBs a 4 planes. 20'5 per 14'5 cm.)  
(c. 234-235.) 
Relación Verdadera de la Feliz Vitoria que alcan96 el Excelentíssi- 
mo Señor Duque de Maqueda contra los moros de Beniaghu, a los t r a e  
del mes de Octubre deste presente año. Y como tomó una fragata y 
saetía en la playa de Mostagan. 
Impreso en Madrid, y agora de nuevo en Barcelona, con licencia 
de los Superiores, en casa de Sebastián y Iayme Matevat. Año 1624. 
(2." p .=)  
Porque el gran Duque de Maqueda (insigne por su nobleza y más 
heroico por sus nobilísimos hechos). . . 
(Imprks a 4 planes. 19'5 per 13'5 cm.) 
Traslado de Una Carta en que declara todo lo sucedido en los Es- 
tados de Flandes, desde fin de Agosto hasta 20 de Octubre de 1624. 
El desafío de cinco del campo del Rey, contra cinco de Mauricio, 
y también de los quatro baxeles de Dnnquerque, como la gente del 
Conde Mauticio intentó tomar el castillo de Amberes, con otras cosas 
sncedidas. 
Ya avisé a V. merced como el Príncipe de Polonia lleg6 a la corte 
de Bruselas, donde fue recibido muy solemnemente ... 
... De lo demás Que sncediere. vré s iem~re  avisando a v. m.. a 
quien Dios guarde. De Amberes ; Óctubre a 20, de 1624. 
Rodrigo de Lara. 
Impreso en Madrid, y agora con licencia en Barcelona, en casa de 
Sebastián y Iayme Matevad, 1624. 
(Quatre planes. 19'5 per 14'5 cm.j 
Iesiis María Ioseph 
Señor : 
De parte del Marqués de Siete Yglesias se suplica a V. M. se 
sirva de pascar los ojos por este memorial, en que no pide a V. M. 
justicia . sino pretende que tenga parte en su causs la gran piedad 
y clemencia de V. M.... 
... Compadézcase, señor, V. M. del estado miserable en que se haib 
el Marqués y de la aflicción de su muger, y de la de su padre y sus 
hijos inocentes. Y si todas las razones referidas no bastan, supla 
la gran bondad y la gran piedad de B. M. 
(S6n q planes en foli, impreses sense peu d'impremta.) 
Sententia en lo criminal contra Don Rodrigo Calderón pronun- 
ciada a 9 de Julio 1622. 
Fallamos, ateendo los autos y méiitos deste proceso que ddxjbemos 
declarar y declaramos la parte del dicho Sr. Fiscal, en quanto acusó 
al dicho don Rodngó Calderón de culpado en la muerte de la Magd. 
iie la Reyna doiia Margarita de Austria, que sea en gloria, no haver 
provado la dicha acusación, dárnosla por no provada; y en a quanto 
a lo susodicho akolveinos y damos por libre deUa al dicho Don Ro- 
drigo Calderón. Y ansí mismo, en quanto lo acusó de haver dado 
hechisos, y con ellos haver procurado atraher la voluntad del Rey 
utro. Sr. y otras personas, haver dado beneno al Padre Maestro Fray 
Zuys de Alcavá, Inquisidor general y Confessor que fue de su Magd., 
que sea en gloria, y haver hecho morir a don Alonso de Carvajal, 
al Padre Christóval Suárez de la Companya de Jesús, a Pedro Cava- 
Uero y a Alonso del Camino, declaramos ansí mismo no haverlo pro- 
vado, y absolvemos y damos por libre al susodicho. Pero otrosí en 
quanto le acusó de la prisión que hizo de Agustín de Aviia, Aguazil 
que fue de la Corte y del processo que contra dé1 se formó y de  
haverlo querido matar en la prisión con veneno, y últimamente de su 
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muerte y todo lo demás que en ella passó y del dicho processo resultó, 
y haver cometido delito de assessinato, haviendo hecho matar a Fran- 
cisco de Ivarra por medio de1 sargento Joan de Gusmán y de otras 
differentes personas, y lo demás que en esta parte en la dicha acusa- 
ción se contiene, y haver procurado con la mucha mano que tenía, el 
juizio de la Causa Criminal que pendía y se trató en la corte ante 
los Alcaldes della contra el dicho Pedro Cavallero, en razón de la muerte 
del dicho Francisco de Ivana, amenqando y persiguiendo a uno de 
ellm, porque tratava de la  averiguación de la muerte del dicho Fran." 
de Ivarra, y haver ganado e impetrado sédulas de Mg. que haia gloria, de 
perdón y liberación de sus delitos con malos medios, damos y pronun- 
ciamos la dicha acusación por bien provada, y por las causas que de 
ella resultan contra el dicho don Rodrigo Calderón, que lo devemos 
de condenar y condenamos a que de la prisión en que está, sea sacado 
cavalíero en una mula con su silla, enfrenada y ensillada, con voz de 
pregonero que p$lique su delito, y sea traydo por las calles pfiblicas 
y acostumbradas desta villa, y llevado a la Placa Mayor delía, donde 
para este efeto esté echo un cadalso, y en él sea degollado por la 
garganta hasta que muera naturalmente. 
Más le condenamos en perdimiento de la mitad de sus bienes, 
que aplicamos a la Real hazieuda, y por esta nuestra sentencia difini- 
tiva juzgando, ansí lo pronunciamos y mandamos con costas. 
El Licenciado Don Francisco El Licenciado Luys 
de Contreras de Salzedo 
El Licenciado Don Diego 
de Corral y Arelíano 
97 (c. 239-240.) 
Copia de una carta que su Magd. escrivió a la Duquesa de Osuna. 
El Rey. 
Duquessa de Osuna, prima : Los excesos del Duque vuestro marido 
han pasado tan adelante que con desplazer mío me he hallado obligado 
a poner su persona en buena guarda por convenir tanto en todos tiempos 
el dar lugar a la justicia, especialmente en el principio de mi Reynado. 
Mas podéis entender que con las cosas que tocaren a vuestra persona y 
casa, se tendrá la cuenta que es razón. Y al Cardenal Capata escrivo 
.que con todo cuydado y brevedad acomode de passaje, y a la persona 
desse Reyno que vos quisii-redes elegir para el decoro de vuestro acom- 
panyamiento, le digo que reciviré agradable servicio. De Madrid, a 10 
d e  Abril, 1622 (?). 
Yo el Rey 
Antonio de Arostegui 
Copia de la respuesta desta carta. 
Seiior : 
Por carta que me mandó escrivir V. Magd. de ro del passado h e  
conocido que pudiera tener mayor dicha que la que tengo, pues muestra 
V. Magd. el poco gusto que ha tenido y tiene del Duque de Osuna, 
mi marido. Pero confoime a su real grandesa me assigura que no obs- 
tante la demostración que ha hecho con él, mandará V. Magd. tener 
cuenta con mi persona y casa. Le suplico se sirva también de considerar 
que resoluciones semeiantes de Reyes tan grande como V. Magd. impor- 
tan tanto a la reputación de vassallos tan fieles como ha sido siempre. 
el Duque en su real servicio, que no ordenando que se mife por el suyo, 
muy mal se mirará por la mía. Confiesso a V. Magd. que como Rey 
natural ] d o  he de sugetarme a todo quanto quizere y gnstare disponer 
de mi casa y de todos los della. Pero que quando se toque a lo que pueda 
importar a la estimación del juizio que fácilmente hará todo el mundo 
de nosott'os, viendo lo que se vee, no fuera jo quien soy, si tuviera 
menos sentimiento del que tengo, y muestro a V. Magd. conosciendo ei' 
Amor y Fidelidad y Zelo que el Duque ha tenido siempre de servir a 
V. Mag. y a su Real corona, en cuyo testimonio ha derramado mucha 
sangre, adelantándose con'grandes ventaias en qualquier ocasión se aya 
offrecido, sin tener iamás otra consideración que de hazerlo como deve. 
Una merced pide a V. Magd. en pago desto, ya que no se aya me- 
recido otra : que me dé licencia para yr a servir y acompanyar el Duque 
en su travaio, que con más satisfacción podrá quedar V. Magd. tiniendo, 
dos pofsioneros que no uno, porque ci han sido tan grandes los excessos 
que han oibiigado a lo que V. Magd. dize, no puede ser el Duque sólo. 
culpado en ellos, sino que jo también y sin duda devo haver incurrido. 
en muchos, como quien ha vivido con 61 tanto tiempo. Este favor es-. 
pero de la Real mano de V. Magd., con que entiendo que en llegando 
a la costa de España tendré aviso que gusta de hazérmele, que es por 
lo que apresuro mi partida, y no porque pueda darme cuydado lo que no. 
puede ca'ber pof n inyna  razón en imaginación. de nadie que tenga la 
qualidad que Dios me ha dado, que esto sin más podré assegurar qual- 
quier desenganyo, como confío de la prudencia y christiandad de V- 
Magd., que le ha de tener con brevedad, que es el mayor bien que le- 
podemos desear en todo género de occasiones los verdaderos vassallos. 
de V. Magd., en este principio de su Reynado y en todo el discufso del' 
que sea tan feliz y dichoso como le suplico a nuestro Sr. y la Chris-- 
tiandad ha menester. 
Ab carta de 17 de julio1 proppassat rebí estas dpias. Ab dita carta, 
me scriuen que per tenir la sentencia civil de dit don Rodrigo 25 fulles, 
no envien copia, y que ab dita sentencia lo condemnan en 270 cohechos, 
per los quals té de pagar al Rey la setena paít, y esta val un milió y- 
dos cents mil, y per la criminal esti condemnat a la meitat de sa 
hazienda. De la encomienda tenia dit Don Rodrigo, diuen sa Magd. 
ne ha fet merce al Marques del Villar, fill del Comte de Benavent. 
També m'infoimen que se diu per Madrid ara, que quan prengueren al 
Comte de Villallonga, Don Rodrigo li prengué uns papefs qni eren la 
sua total defensa, y que els féu soterrar en Benavent. Ara que és estat 
condemnat, lo home qne'ls soterra ho ha descohert, y essent dit Don 
Rodrigo hu dels mes principals ministres qui insistian contra dit Comte, 
lo Compte li prophetiza esta cayguda dienl-li : i~Sr. Don Rodrigo, otio 
día habrá para v. m.)). 
Ab carta de 21 del matex me referia corn en Cort se deya que'l Rey 
havia manat al Duch de Lerma que de Valladolid anas a Tordezillas, 
que axí convenia a son real semei, y que allí i~tendría meyor veranon. 
Y que fespongué lo Cardenal: aQue por hallarse falto de salud no lo 
podía hazer, y que mandándoselo su superior, sin ella lo harían, y que 
axí encara era a Valladolid. Tamhé escriuen ab dita carta, que poch 
havia era arribada, la' nova e mort corn lo Archiduch Alberto era mort 
en Flandes. Requiescat in pace. 
Ab caita de 14 de Agost me scriuen corn dissapte, a 14, a la una 
passat migdia, estant algun tant de mala gana ab camibres, comen$& 
anar de paft y par1 a les 11 y miga (de la) de la nit, una filla a la qual 
faltava nm dia per entrar als 9, per lo qual era molt disminuida. A 25 
tothom dexa lo dol, y en la nit feren IlumiuAries, y la matexa nit mod 
dita princesa, y a 26 en la nit la apoftaren a enterrar en lo Scurial ab 
real acompanyament, y lo do1 torna en son punt, y que la Reyna esta- 
va mala. 
Ab carta de 28 del matex scriuen corn ia, llahors al Sr., la Reyna 
esta molt remediada, y corn un criat del Compte dlOlivares, qui vuy 6s 
lo mayor privat del Rey, havia procurat se donas algun canonicat vacava 
en Castella, a certa persona, y que pet as& lo havien donat mil ducats 
de strenes. Y sabent-ho dit Compte, ha fet posar dit criat a la presó. 
També scriuen corn ara poch ha, havien accorat en Viscaya 7 galeons, 
los quals no tenien més de dos pesses de Artilleria per armarde d'ella 
y demés aparells de gue1r.a. Anaven a Lisboa y per lo camí encontraren 
16 naus de enemich y vehent-se perduts, si a&s los envestian, donaren 
un ardit, que fonch posar-se a punt de batalla, y corn a senyal desta, 
despararen una pessa de Artilleria, lo que fonch llur salvació, perque 
pensant los enemichs anava de veres, y que dits galeons anaven més 
armats del que anaven, passaren de Uarch, y axi peímeté Déu que 
dits galeons scaparen de tan manifest perill. 
98 
(c. 239-240.) 
Relaciirn de la Entrada que hizo en esta Corte a los veynte y cinco 
de Noviembre, deste año 1624, el Señor Don Carlos, Archiduque de 
Austria, y como le salieron a recibir los Señores Infantes y el Rey nnes- 
tío Señor con el Duque de N e b u r  y Clebes. Y el recibimiento que se 
le hizo a Alcalá de Henares. 
(gravat) 
Al Excelenbíssi. Señor don Juan Alfonso Enríqnez de Cabrera, 
Almirante de Castilla, &c. 
Cierto es, Señor Excelentissimo, que uno de los más lustrosos timbres 
y blasones de las casas de Castilla ... servicio de sus Reyes ... Guarde 
al cielo a V. Exc. con la prosperidad que el mundo le desea. 
El doctor Iuan Antonio de la Peña. 
pág.) 
Haviendo el Vieines passado a 22 deste salido desta Corte el señor 
Almirante de Castilla para recibir y venir acompañando ... 
Con Licencia de los superiores. En Barcelona. Por Sebastián y 
Iayme Matevad, delante la Retaría del Pino. 1624. 
(C. 244-245.) 
Pronóstico y Discursos del Verdadero Puiasol, hechos para el año 1625. 
En el qual va discantado effectos y significaciones admirables, no sólo 
pafa la mutación de los tiempos ... 
Año (gravat, esfera) 1624 
Con licencia del Ordinario. 
(Petit format 15'5 per 10 cm. Sense peu d'impremta. 40 
planes.) 
Pronóstico y Discurso del Año de nuestra Salud de 1625. 
Calculado al Meridiano de Cataluña por el Doctor Bernardo Soler, 
Valenciano. 
(gravat) 
Coi1 Licencia del Ordinario. 
Impreso en la fidelíssima Villa de Perpiñán, en casa Luys Roure, 
librero. Año 1624. 
Véndense en la mesma Emprrnta. 
(Petit format, 16 planes.) 
Lunario y Pronóstico genera: del año 1625, conforme a la más 
cierta opinión de graves Astrólogos, con el juyzio del Aüo, y declara- 
ción de los temporales y fertilidades d&. Con un Eclypse de Luna. 
Vale para toda España. 
Compuesto por Diego Ortiz, natural Saragoyana. 
(gravat) 
Con licencia. En  Barcelona, en casa de Sebaitián y Iayme Mate- 
vad. 1624. 
(Petit format. 16 planes.) 
Memorable Sucesso que este Año de mil y seyscientos y veynte Y 
sinco, a veynte de enero, se vido en Sevilla. Escrito a un amigo, en 
que le da cuenta de como un hombre aviendo preso a su muger por 
adúltera, y sentenciados a degollar por manos de su marido, se le  en- 
tregaron en un cadahalso para que executasse la sentencia. Declárase 
el principio del caso, el medio que tuvo y el buen fin que se consiguió. 
Con licencia, impressa en Madrid. Y agora de nuevo en Barcelona, 
en casa de Sebastián Matevad. 1625. 
Por ser este un caso peregrino.. . 
(4 planes impreses. 18'5 per 12'5 cm. )  
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(C. 251-252.) 
Sr. Puiades : 
Dos juntas de v. m. tinch rebudas ; la una feta al 26 de Janer y la 
altra als 2 de febrer. Ab esta responch a totes dos. Quant a mon negosi, 
per estar en mans de v.m., y tenin jo tota confianqa de v.m., no y 
pens tant com faria, perd no dexe de fer gran admiració de mr. Sales, 
que en dita causa trdpia tantas barbolerias (?). Jo tinch per cosa molt 
serta que, pus no l'obliga la consiensia a a no fer barbolerias, deu-lo 
obligar ésser més de satisfet de dit en m... PerhO si se 6s nagat, el 
ho ha cotnptat ab nostro 51. Per así s'es dit de aquexa manera. Lo 
Sr. assassor qui ha donat loch a tantas barbolerias, fora que sia del 
drrech, ho pagara molt bé, perque tindri ocasi6 de traure comptes y 
fer ... tar nostro Sí. lo p... com marex. No tenen que enviar-me copia 
de res, si no era que appeliassen a la audientia, per que no sé que 
fer, ne cusan un tfellat ab altre, que ab elis se trobad tot lo del 
depbsit. 
(Continua un #ar&graf Professional diflcil de llegir.) 
Las novas del judici comuniquen al Sr. Canonge Ameli com amich 
de dit Sf., com misser Rolan és mort, y ja han feta terna. Diu-se van 
en terna mr. Mir, mr. Martí lo Negra y mr. Ripol ; perhb v.m. no'n 
crega res de assb. Diu-se axí per assí, perhd no's creu. 
Qui li ha dit a v.m. que la Contessa de Eril era morta, deu éssef 
estat algun vesal que li vol mal; ni menos se diu que estiga malalta. 
Han logada la casa hahont estan los Vireys, y estan ja en asento. Lo 
que v.m. ha de fer, pose a punt los papers que té v.m. de presentar al 
Rey, que és cosa serta que esta Coresma sera así a la lijera, ab deter- 
minatió d'estar así molt temps. A respecte de les guerres y liga de 
Ithlia, estas novas se són escrites de Cort, perhd lo Rey no a donat 
per encara avis a ningti, perd té's per molt sert. En son temps avisar6 
de la certitut. 
Lo Sr. Duch de Alcalh ve ab  I'esquadra de Espinia, que va a Roma 
per embaxadot. Les galeres de Cicília vénen, que aporten la real. En 
Flaudes han pres la fortalesa que tant ha tenia sitiada lo Marques de 
Spínola. 
Lo Rey de Fransa, lo Rey de Inglaterra y lo Venecih, y lo Duch de 
Saboia an feta lega per contra de Espania. Lo Rey de Fransa té en lo 
Piemont divuit mil hdmens y moltíssims de cavall. En Arbona han arma- 
des de11 galeres y vint tartanes per poder agafaf les quatre galeres que 
aporten un milió y mig. Estos ligayras an donat dos mesos de temps 
al Papa per si  vol entrar en la liga. 
Lo Papa ha enviat a dir al Rey de Franca si li vol tornar las dos 
plases que li ha preses de la Vantolina, que quant no, lo perseguid ab 
censures fins al quarter general, y quant axb no bastés que'l perseguir4 
per armes. 
Estos dies passats, que aura alguns vuit dies, estant ohint missa un 
fadrl en St. Just, en la capelia de ntr.' Sr." de Esperanca, entra un altre 
fadrí, veient que aqueli era allí, tire de la espasa y pega-li estocada 
que'l ...... y fugí a la Trenitat, hahont lo anaren agafar y portar a la 
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presó, y primer devant del Virey. Mana que'l posassen a la presó. Lo 
nafrat és mort. Y lo fadrí a la presó, entén-se que no haura mal ningO per 
Esser criat de Cavaler Masdeovelles. 
Dins de ciutat se mata y roba cada dia y nit. Ara matex no's por& 
exir de casa. 
Un dia destos ariM un correu de Cort al Virey. Y en contiitent lo 
Virey hagué legides les cartes, mana anar a la presó y que en continent 
tancassen y ferrasen als capitans de les galeies y los separasen, y així 
matex lo nionjo de Cunioles aib una ... iola al loch. Diu-se que és vin- 
guda la sentencia, sinó que lo Virey no I'ha volguda publicar per res- 
pecte de lurs deutes ( ?). La sentensia fou de dcsterro a Ora a Don Fran- 
cisco, per deu anys, y al capita Miquel, per sinch. 
Don Pedro d'Espinós és mort. Ha  dexat a sa muller tot lo que pogué 
dexai-ti, y del demés ha heretat a son gerind, don Bernat. Entre los 
frares y parroquies ha rnolt gran plet ...... 
(Sobre si s'ha d'enterrar a Santa Caterina o a S .  Just.) 
S. Culgat Iia pretPs poder captar a les Animes en Sta. Caterina 
e ha liagut molt gran avalot pretenent conft'ares que no podien ... y los 
de S. Culgat pretenien que per é se r  de la parroquia dita St." Caterina, 
qtie podia molt bé captar, corn ha declarat lo official que pot S. Culgat 
captar per tota aquella parrbquia.,. Vist per los frares as&, an fet que 
no's digués missa sinó a I'altra part ... La part de S. Culgat és del Roser 
a S. Ramon; la altra part és  de Sta. Mana. Vist per los de S. Ciilgat 
as&, són-se hunits.. . 
Diuen que lo Duch de Cardona se muda en casa de Don Beraguer, 
domer, y Don Bareguer de Sas en casa de Don Bernat de Sas, tot a resp.. . 
de la  vinguda del Rey. 
Del Papa ha vingut Motu propi que no vol que ninguna manera de 
frares parlen ab monges, encara que sian parents. .Y quan sian parents, 
vol que no pugan parlar sin6 una vegada o dos lo any, y sia ab escoltes 
Y ab expresa licencia de llOrdinari. Ja esta publicat en Perpinya (?), assí 
en esta no se és publicat. 
Guarde Déu a v. rn. De Barcl.', a 6 de fabrer 1625. 
Joan Feliu Pajes Noya 
(Bs un original de dificil comprensió.) 
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(C. 251-252.) 
Lo Pesquino de Roma en aquest temps hisqué al\) 10 següent : 
Re di Francia Re di Espanya 
Quae sunt Caesaris Caesarl, et Oirtnia quaecumque vo1ui feci. 
quae Dei, Deo. 
Marchese de Corsir 
Bonum est nos hic esse. 
Repu. di Venetia 
Atto1ite portas, Prindpes vras. et 
e1evamini Portae aeterna1es. 
Va1to1ini 
Circumdederunt me inimici mei. 
Grisoni. 
Erit fletus magnus et stridor gen-
tiuPl. 
Marchesi di Bagni 
Et ego pe!' aliam viam revertar in 
terram meam. 
Papa 
Ego dormio et cor meum vigi1at 
Duq de Saboja 
Qua hora non putatis ego veniam. 
Repb. de Genova 
Veni et nolí tardare. 
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Fige. di Valltelina 
Ecce reliquimus omnia et secuti 
sumus te. 
Duq. di Feria 
Adiuva me, Domine, et ponam 
inimicus tuos scabellum pedum 
tuorum. 
Stato de Milano 
Non habemus Regem nisi lnfan-
temo 
Archiduq. Leopoldo 
Quaesivi et non inveni. 
imperatore 
·Os habent et non 10quentur, manus 
habentet non palpabunt. 
Duq. de Bavaria 
De inimicis meis vindicabo inimi-
cos meos. 
Duq. di Parma 
Domine, doce me facere vo1untatem 
tuam. 
Duq. di Modena 
Quotidie vo'biscum sumo 
Duq. di Mantua Duq. de Urlbino 
In pare, amaritudo mea amarissima. Dereliquit me virtus mea, et lumen 
oculorum meorum non est mecum. 
Granduq. 
Pulsate et aparietur vobis. 
Repub. de Luca 
Clausa est ianua .. 
(C. 251-252.) 
Altre dia se mostn\ Pesquino cu-
bert de una gran capa sembrada 
de leons a part de fora, y de flors 
de liris a part de dintre. 
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Capitulationes y liga echa entre los Reyes de Francia, Luis 13, y 
J acobo de Inglaterra y Carlos Emanuel, Duque de Saboya, y Repúbli-
cas este año 1624. 
Primeramente entre los dichos príncipes .se ha echo confederación 
y liga ofenciba para la libertad de Italia y de la Bartolina y del Pala-
tinato. 
2 - Que la dicha liga se intime al Rey de España y al Emperador 
y a los Embaxadores de las dichas partes y potentados, protestándoles 
que no restituyendo la Bartolina y el Palatinado a sus legítimos señores, 
les será fuer~a a los dichos colligados procurar la dicha restitución por 
las armas. 
3 - Que los dichos colligados ayan de dar quenta a su Santidad de 
la dicha liga, admitiéndole a ella por la recuperación de las tierras 
de la Iglesia y Sede Apostólica y seguridad del Pontificado. Dejá.ndole 
dos meses de término para determinarse, después de rota la guerra. 
y 10 mesmo se haga con el Sr. Duque de Florencia, para seguridad. 
de los puestos de la rroscana. 
4 - Que tenga olbligación el Rey de Francia de imibiar a Italia 
un campo de que no sea menos de vente y sinco mil hombres, y quatro 
mil cavallos de brida. Y el Duque de Savoya aya de tener ocho mil 
infantes y dos mil cavallos. 
5 - Que el Rey de Francia tenga en Marcella una armada de vente 
y quatro galeras, y quarenta navíos Bretones para correr aquellas 
tierras e impedir el paso de Génoba a los Españoles, para que no pasen 
a Génoba y a las demás partes de Italia gentes ni dineros. 
6 ~ Que los Esguí~ar'os y gente unidos con los Grisones, a Cin-
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cenay y la Bartolina, habiendo de ser pagados una teícera parte de 
Venecianos, y dos, terceras partes del dicho Rey de Francia. 
7 - Que el Veneciano tenga a punto una armada en el Golfo para 
impedir y correr las nveras de la Pulla. 
8 - Que el Rey de Inglaterra tenga a punto una afmada de dos- 
cientos baxeles Bretones para impedir la navegación del Mar Oceano 
o de España; y de ocupar el Estrecho de Gibraltar y prender las flotas 
de las Indias. 
g - Que el dicho Rcy de Inglaterra sea obligado a sustentar mil 
Y doscientos infantes, y mil y quinientos cavalios en servicio del Pala- 
tinado hasta que sea fecuperado. 
10 - Que ocupado el estado de Milán, se aya de disponer del, 
como lo tenía ordenado Henrique Octavo de Francia, y que en ofre- 
ciendose alguna diferencia o dificultad, se aya de remitir a su San- 
tidad. 
I r  - Que el Rey de Francia y Venecianos concurran con dinero al 
Palatinado, para poner en el Palatinado al Palatino, como antes lo 
tenia. 
1 2  - Docena y última : que las diferencias entre los Duques de 
Saboya y Mantua quedan comprometidas en manos de los colligados, 
para haverse de dicernir en fin de la guerra, y entretanto quede sus- 
pendido qnalquiera acto de hostilidad entre ellos. 
(C. 251-252.) 
Relación muy verdadera, agora nuevamente sucedida, la qual trata 
de la vida que un clérigo pasó en Argel, y como convirtió a su amo, 
Y el martirio que se dio al Moro. 
Compuesto por Benito Carrasco, Castellano. 
Con licencia. E n  Barcelona, por Sebastián y Iayme Matevad, de- 
lante la Retoría del Pino. Año 1625. 
Seüor y amigo fiel, 
a quien la divina mano 
libre de cárcel cruel, 
ruegos me escriváis hermano 
corno os va dentro en Argel. 
(Qualre planes impreses. 13 per 19 cm.) 
(C. 251-252.) 
Relación muy verdadera de un caso nuevamente sucedido en la 
India de Portugal, en que se cuenta como un cavallero Portugués, 
llamado Felipe Brito, que es Governador y Capitán general en aquellas 
partes por su Magestad, venció a un Rey gentil del Pegiú, y le quitó 
un tesoro, el mayor que hasta oy se sabe en el mundo, de más de 
quatrocientos millones, los quales hadan juntado sus antipasados en 
dozientos años. 
Sacada de una carta que embió un ieligioso Augustino de aquellas 
partes, a un cavallero de la Corte. 
Compuesto por el Licenciado Ioan Pérez, de Alcalá de Henares. 
Bien puedes, o madre España, 
darle mil gracias al Cielo, 
pues te ofrece a manos llenas 
tantas glorias y tiofeos. 
Descubrióte de las Indias 
aquellos remotos Reynos 
. . . . . , . . , . . . . . . . . . , . , . . . , . . , . . . . . . . . . . . 
Con Licencia. En Barcelona, en casa de Sebastián y Iayme Mate- 
vad, delante la Retoría del Pino. Año M.DC.XXV. 
(4 planes impreses. zo per 13'5 cm.) 
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(C. 251-252.) 
A d r e ~ a :  
Señor Dotor Gerónimo Pujadas - Castellón. 
Paréceme muy bien la diligencia que v. m. me dice se a de hager, 
y el remitírselo a micer Peipiñán, a quien enviaré el dinero que se 
ha de gastar en esto como mosén Roche, que pienso ir a presto a 
Barcelona, el olio que el aguacil en mi nombre le avía prometido se 
le e enviado. Todo lo pienso cobrar de las viñas de Mas d'Eure (?), que 
pienso traérmelas si iboy a casa. 
La benida de su Magd. en todo Maio en Cataluña es cierta, porqy 
se va declarando la guerra, para la qual está echo el repartimiento st- 
guiente: Aragón, Cataluüa y Valencia, 36.000 hombres pagados, y 
las guardias de Castilla, con este exército a de asistir su Magt. en estas 
fronteras el batallón de Castilla por la parte de Nabarra, a cargo de 
Don Pedro de Toledo, Duque de Feria, con el exército de Italia, por 
la paite de Milán. El Duque de Alba con la jente de Nápoles y galeras. 
La Real y galeras de España han de estar en Cataluña. El Archidu- 
que Leopoldo por la parte de la Baltolina, con jente de el Emperador. 
El Conde Enrique de Flandes por la parte de Luzenbarque. El Marqués 
Espínola, con el exército de Flandes, por la Picardia. Todas las esqua- 
dras de galeones por la parte y mar de Inglaterra. Los ginobeses dan 
sus millones sobre los maestrazgos. Estos apercibimientos están echos, 
y con ellos ............................................................... 
no habrá que temer a nadie, aunque ntr." ser como desea este su ser- 
vidor. xg ebrero 1625. 
Pedro de Capio (Tapia?) Ulloa 
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(C. 251-252.) 
De Madrid 
Soneto 
Los Irlandeses y los Pefsianos 
han conquistado a Hormus las Philipinas, 
del Holandés padecen mil ruinas, 
Lima está con las armas a las manos, 
El Brazil en poder de Luteranos, 
Temerosas las islas sus vezinas. 
La Valtolina y tierras Valtolinas 
Serán del Turco, siendo de Romanos. 
La liga es cierta, todo este orizonte 
Procura vestro imperio se trabuque. 
El daño es cierto, y el remedio tardo. 
Respondo: Que destierren luego a Ponte 
Llamen al Conde de Olivares Duque. 
Case su bija y vámonos al Pardo. 
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(C. 255-256.) 
Carta y present que envia lo Gran Turc al Rey nostro Sr., de Ge- 
nova, traduida en Catalh. 
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Soldan 
Soldan Soliman Amet, de la casa Otomana. Emperador y Sr. univer- 
sal de tots los prínceps del món, Capitans y defensors de la lley de 
Déu per lo nostro profeta Mahometo a mi declarat. Al gloriós príncep 
de tots los Christians, Compositor y ajndador de totas las causas dels 
nasarenos, potent y triunfant y honrat, ple de tota virtut. 
Soldan Soliman Amet, Sor. Don Phelip de Austria, que la tua fi 
sia bona, p y bella amiga voluntariament se fasa y nosaltres confirmada, 
envie salut a la fama y virtut tua honrada. Encara que la nostra ley 
sia tant difefent que tinch esguart a no destorbar-te los teus gloriosos 
propdsits, no tant podent ajudar las tens enemichs, y que ab mos 
poderosos execits y armades destorjben y desbaraten tos exercits, sent 
los meus acostumats de conseguir gloriosas victdrias per los regnes y 
als sitis contra dells, encara que vehius de mos exercits, de manera 
que no't daran ningun fastidi, perque de mi y de nostra part se com- 
pliri tot quant mon Baxi, mon Camarei, al qual com a home de con- 
fianga da&s tot cr+dit. En Constastinoble, lo primer de mars 1625. 
Sor. Universale del Mondo, 
Soldan Soliman Amet. 
(Segueixen els detatls de les ofrenes.) 
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(C. 255-256.) 
Presenti mandati del Gran Turqui, a la Magd. del Rey ntr? Sor. 
P." Quatre lleons ab cadenes y collar de or, y en ells esculpidas las 
armas del Rey Cathdlich, nostro Sor. 
Dotsa escarsinas guarnidas de or, recamadas de esmalts. 
Quatre alfanges damasquinats, ab los caps girintornats de pedras 
preciosas. 
Sinch caxes de alicorn, de 7 pams, guarnides de or ab les armes 
de sa Magt. Chathdlica. 
Vint pesas de seda y tapisaria per guarnir una cambra, y pintades 
totes las historias de Phelip segon. 
Un lit de begaleondi, cristall de Palerm, ab cortines de or y seda, 
y un sdbrecel de brocat ab pedrerias, y texida la vida de Phelip segon. 
Una tassa de christal y or, guarnida de pintures dintra, la qual hi 
ha quatre pedras de bosignati, de lib. 14 l'una. 
Dos caxes d'or plenes de plomes de diverses ~016s. 
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Sinch draps guarnits de or, de diverses colós, en los quals estan 
pintats tots los fets i dits de Carlos 5, Emperador, contra Uuterans. 
Acheti pasati de color de masia negra, Manch, afforrato a forro, ah 
4 Turqui de guarda. 
Si non fue vera, fue ben trobato. 
(C. 262-263.) 
Al Venerable y devoto religioso, 
Aibad de S. Pedro de Rodas. 
El Rey 
Venerable y devoto religioso : Los acaescimientos universales, y el 
estado de las cosas interior y exterior, obliga a cuydado y de suelo 
en su disposición y prevención de los daños que amenazan, que ann- 
que en ningún tiempo se han reconocido mayores, y el ayuntarse los 
hace de mayor consideración y dificultad en el remedio, esperando en 
Dios y en que defiendo su causa, no sólo no me desalientan, sino antes 
me dan viva esperanca en que con su favor se ha de meyoxar todo. 
Y como para este fin se entrar por oraciones y rogativas, me ha pare- 
cido encargarios (como lo hago) que en essa casa deys orden se tenga 
particular cuydado de encomendar a Dios mis intentos, pues se enca- 
minan a mayor servicio suyo y bien de la Christiandad. haziéndose 
rogativas en la forma que en semejantes casos se acostumbra, con 
particular afecto y devoción en que me serviréys. 
Dat. en Madrid, a XXIIII  de Marco. M.DC.XXV. 
Yo el Rey 
Vt. Comes Thesanr. Vt. Don Salvador Fontaner Rs. 
Vt. Don Luis Blasco Vt. Calba de Vallseca Rs. 
Vt. Dr. Navarro de ... Rs. 
Villanueva, Secrets. 
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(C. 262-263.) 
Relaciones del Veedor de Perpiiián a Don Pedro de Tapia y UUoa, 
Capitán en Rosas. 
Confirmase la nueva corría, de que las galeras de Génova avían 
tomado la Capitana de Savoya y degollada toda la gente fuera los 
esclavos. 
En  Génova avía un trato de entregarla al Rey de Francia, y para 
esto, tenían acordado de volar algunas iglesias de aquella ciudad, y 
que quando la gente acudiera allí, havían de entregar una puerta al 
de la Yguera. Y este trato tenían echo con T... Mann, que es correo 
mayor de Génova. Por carta que el dicho Marin escrivía se descubrió 
este trato, y a él le cortaron la cabqa. 
El Duque de Feria se opuso al encuentro del exército del de Ta 
Ygnera (?)  con treuta mil hombres que tiene, y por faltarle algunas 
provisiones, estava echo alto. La Señoría de Génova le embió seys 
cientos mil ducados, y a dezirle que por falta de dinero no dexase de 
proseguir adelante, que le embiariin todo lo que hnbiere menester, y que 
si era menester entrar en el Genovesado, entrase, de la misma manera 
que sifuese en tierras de su Magd. 
An echo los Ginoveses una talla, de que respecto de las aciendas de 
cada uno, diessen uno por ciento. Y ha tomado la Ciudad toda la plata 
labrada por su cuenta, y echo moneda, y se hallan en seys millones y 
con exército de 36m. hombres. General de él Don Carlos de Oria, título 
de Defensor de la Patria. 
El Duque de Savoya ha enviado a pedir a los Genoveses treuguas 
por quatro años. Anle respondido que si quiere paz perpetua, que 
la assentarán con él, y si no, que prosiga adelante con su intento 
que le saldrán al camino. 
El General de la Cavalleria ha degollado al de Savoya, en.  un 
encuentro que tuvo con alguna gente suya, más de mil hombres. 
El hijo del Marqués Spínola, que tiene a su cargo los hombres de 
armas del estado de Milán, quitó al Duque de Savoya quoranta mil sequies 
que le embiavan los Venecianos. 
El envaxador de España que está en Francia, a escrito a su Md. 
que en lo que tocaba a la moneda que el Duque de Guisa a tomado; 
siempre que pareciere ser de su Md, y de sus vassallos, procure se les 
d6 satisfacción. Si bien la moneda, el de Guisa la avía gastado en 
armar sus galeoues. 
Nuestra armada Mar Oceano, está en el Canal de Inglaterra, aguar- 
dando la armada del Rey de Inglaterra. 
Su  Md. a dicho al Consejo de Estado que quando quisieien se partan 
para Cataluña, se lo avisen, que ya está a punto, y tiene señaladas 
las personas que a la ligera le han de ibenir acompañando. 
El de Memoransy ha juntado Perlamento en Lengadoch, y no se 
save lo que ha resultado, más de que han reforrado las guardias de 
Narvona y Leocata. 
En Barcelona ay seys millones. 
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(C. 265-266.) 
Copia de las Cartas y Respuestas que huvo de parte de los Olandeses, 
y Don Fadrique de Toledo Ossorio, desde 28 de Abril hasta 30, que 
se rindió la p1iy.a. 
Año (gravat: escut) 1625 
Con licencia del Ordinario. En Barcelona por Sebastián y Iayme 
Matevat. 
(Impris  19 p8r 13'5 cm. 
Es tracta de Ea rendicid, després de capitulacions, de la 
ciutat de San Salvador que tenien els holandesos.) 
(c. 271-272.) 
Feliz y Alegre Nueva y muy verdadera de una Vitoria que han 
tenido las galeras de Malta en las costas de Berbería de un castillo 
que se llama Santa Maura, que algún tiempo fne de Christianos, y 
está en ribera del mar en Grecia ; rindiendo10 los Malteses con pérdida 
de quatrocientos moros sin que quedase uno para llevar la nueva, y fue 
la batalla en campaña. 
Sucedió esta Vitoria a los diez de Iunio, víspera del Apóstol San 
Bernabe deste Año M.DC.XXV. 
(gravat) 
Con licencia del Ordinario : en Barcelona, en casa de Sebastián y 
Iayme Matevad. 
(Quatre planes impreses, 14 per 19'5 cm. )  
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(c.  272-273.) 
Relación Verdadera de las Cosas notables que en el Cerco de la 
Ciudad de Breda, en Flandes, nuevamente an sucedido, con la insigne 
entrada de la Ciudad y Castillo, pérdida de los Hereges y illustre vitofia 
de los Católicos, hecha por el excelentíssimo Señor Marqués de Espí- 
\ nola, General del exército del Rey nuestro Señor en los dichos estados, 
a dos de Iunio de 1625. 
(grauat) 
Con licencia. En Barcelona, en casa de Sebastián y Iayme Matevad. 
Año 1625. 
(Quatre planes impreses, 14 per 19'5 cm.) 
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(c. 272-273.) 
Carta que de la ciudad de Anvefes escrive un Padre de la Compañía 
a otro Padre de la Orden de Predicadores, hermano suyo, morador en 
este Convento de Predicadores de Valencia, de 15 de Iunio 1625, donde 
le dize la entrega de la Ciudad de Breda, y cosas maravillosas que en 
ella han sucedido, dignas de saberse. La salida de los enemigos con 
sus mngeres. La venida de la Serenissima Infanta en Anveres, y de 
aiiá se fue su Alteza a la Ciudad de Bfeda. 
Sacado del original impreso en Valencia. Y con Licencia, en Barce- 
lona, en casa de Seibastián y Iayme Matevad. 1625. 
Reverendo Padre en Christo y hermano mío carissimo : 
Después del cerco de nueve meses con que el Marqués de Espínola 
y el exército español tuvieron acosada la ciudad de Breda ... 
Siervo de V. R. en Christo, y hermano 
Juan Bautista Engelgtave 
(Quatre planes impreses. Petit jornzat.) 
Pronóstico de un Alarabe acerca de la Destrución del Imperio Tur- 
quesco y Casa Otomana, señalando la conquista dé1 al Rey de España 
nuestro Señor. 
Traduzida de lengua Arábiga por Ioachim Méndez; 
Con Licencia de los Superiores. 
En Barcelona, en casa de Sebastián y Iayme Matevad, delante de 
la Retorfa del Pino. Año M.DC.XXV. 
(Quatre planes de 19'5 per rq cm.) 
11'7 
(C. 276-277.) 
Avisos de Génova, de Onze de Iulio, de la venida del Excellentís- 
simo Duque de Feria, de Alexaudría, de la  Paga en la Señoría de Gé- 
nova, con veynte mil infantes y quatro mil cavalloc, y se ha puesto 
delante de tina vi& del Monferrato que se llama Axiqui, donde tenía 
el Duque de Saboya plaza de armas y los aparejos de guerra, como af- 
cabuzes, mosquetes, pólvora, balas, cordaje, artillería y mucha plata. 
Han la rendida y presa los Españoles. Hase retirado el Sahoyano en 
el Piamonte. Y dicho Duque de Feria passa adelante hasta los confines 
del dicho Piamonte. 
También se da cuenta de algunas cosas notalbles del Imperio y 
Roma. 
El Príncipe Victorio, batiendo un lugar desta Señoría nombrado 
Cassio, y haviéndolo ya rendido.., 
Con Licencia. En  casa de Sebastián y Iayme Matevad. Año 1625. 
(Tres planes impreses, la quarta en blanc, 19'5 per 13'5 cm.) 
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(C. 276-277.) 
Avisos ciertos y verdaderos del encuentro que a tenido el Duque 
de Feria con el exército del Duque de Saboya a 14 de Iulio del pre- 
sente año 1625, sobre la ciudad de Acqui, y otros avisos como De 
Palermo, Milán y otras partes dignas de ser sabidas. 
Sacado de1 original impreso en Zaragoza, y de nuevo en Barcelona, 
con licencia de los Superiores por Sehastian y Iayme Matevad. Año 
de M.DC.XXV. 
(Quatre planes impreses. 19 per 13'5 cm.) 
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(C. 276-277.) 
Relación de los kcessos de guerra entre los exércitos del Rey de 
Francia y Duque de Saboya, con el Católico de España, a cargo del 
Excellentissimo Señor Duque de Feria. La gran batalla se dio junto a 
Novara, y vitoria por España. La prisión del Condestable de Francia 
y libertad de trezientas peregrinos españoles que avía cautivado. Y vic- 
toria de la  Bartolina, y otras cosas dignas de saberse. 
Escritas por Francisco Sánchez Abreu, natural de Valladolid. Su  
fecha en Milán, a dos de Agosto de 1625. 
Impresco con licencia del Consejo de su Alteza, En  Toledo. Y en 
Barcelona, con licencia de las Superiores. 
Por Sebastián y Iayme Matevad, impresores de la Universidad. 
(Quatre planes impreses. 19 per 14 cm.)  
1% 
(C. 282-283.) 
Relación de las cosas notables que han sucedido siempre que se ha 
tañido la milagrosa campana de Vililla, que está en este Reyno de 
Aragón. Y dicha campana ha buelto a tañer día de san Agustín deste 
presente año 1625. 
Sacado del original impreso en Huesca, y agora de nuevo con li- 
cencia de los Superiores en Barcelona, por Sebastián y Iayme Matevad. 
(Quatre planes impreses. 18'5 @er 13'5 cm. 
Ja ha parlat de les propietats d'aquesta campana anys ha.) 
(C. 283-284.) 
IUe. Don Genónymo Pimentel, mi Capitán General de la Cavallería 
ligera del Estado de Milán. 
De vuestta persona, balor y mucho zelo de mi serbicio tengo tan 
particular satisfacción, que he puestos los ojos en ella, tanto por esto 
como por vuestra calidad y experiencia de las cosas de guerra, para 
que bengáys a ser mi Capitán General del ejercito que se forma en 
Cataluña, y salir de aquel Principado en las occasiones que agora se 
ofrqen para hazer diberción por aquellas partes a Francia. Y a s í  
os encargo y mando os bengáys a Barcelona al punto que recibáys este 
despacho ; pues no me aréis por acá menos cerbicio que ahí. Y la causa 
porque he echado mano de bos para esto, es no haber hallado otro 
soldado de tanta impoftantia y propósito, natnral de aquel Principado 
y juntamente de estos Reyuos, para que pueda gobernar y mantener 
unidas las unas fue-as con las otras. Que Don Carlos Coloma o el 
Conde Henrique de Bugas a de benir de Flandes ahí luego a serhir 
el cafgo de Capitán Gral. de la Cavallería de esse estado en vtro. lugar. 
Para lo qual se ha despachado ya correo a la Infanta, mi tia, diciendola : 
Que embíe ahí al punto el que le pareciere de los dos. Y acabadas estas 
occasiones, hos haré merced de un Bireynado. Y al Duque de Feria 
escribo abidndolo desto para que podáys mejor vuestra par- 
tida, sin perder ora de tiempo. De que me tendre por mui serbido, 
porque ganeis las horas en buestra benida. Y ahisareysme del dEa que 
partiéredes. De Madrid, a 10 de junio 1625. 
Yo el Rey 
Juan de Ciri~a. 
Relación verdadera de la Armada que se apresta en Inglaterra, y la 
guarda que manda su Magestad se ponga en los puertos de España, 
particniarmente en Lisboa. 
También se da cuenta de los potentados de Alemaña que se han 
descubierto en favor de España. 
Impresa en Sevilia, Con licencia de los Superiores. Y en Barcelona, 
con licencia del Ordinatio, en casa de Sebastián y Iayme Matevad. 
Año de 1625. 
(Qualre planes imfireses. 18'5 per 13 cm.) 
123 
(C. 287-288.) 
La Coronación del nuevo Rey de Ungría Fernando Arnesto, Tercero 
Rey. Se ha hecho hoy día de nuestra Señora, en la Iglesia de los Padres 
Checolantes Franciscanos, aunque muy pequeña; pero ha sido fueqa, 
porque en esta Ciudad no hay otra Iglesia de Católicos, y es la causa 
que no ay en eiia un Católico. 
La fiesta se ha hecho en esta forma, aunque la Iglesia pequeña se 
adornó con muy grandes colgaduras de brocado ... 
Ay quien ha brindado a la salud de la nueva esposa del nuevo Rey, 
y ay quien brindó a salud del hermano de la nueva esposa. Y todo 
esto a la mesa del Emperador este d a .  De lo que uviere adelante avisaré 
a V. Excelencia largamente. 
Andrés Mir y de Talarn 
Con licencia de los Supeiiores. En Barcelona, en casa de Sebastián 
y Iayme Matevad. 1626. 
(Quatre planes impreses. zz $e7 15'5 cm.)  
124 
(c. 292-293.) 
Vitoria que ha alcanzado su Altesa de la Serenisima Infanta Doña 
lsabel Eugenia Clara, y su armada contra los enemigos rebeldes de 
Olanda y Ingleses. Y Relación del naufragio que los enemigos han te- 
nido en los bancos de Flandes, con la pérdida de otros muchos navíos 
en la costa de Dunqnerque. 
A 23 de Octubre deste presente año 1625, dias avía se deseava 
viento pfóspero y noches obscuras para que nuestra armada saliese 
del puerto de Mardique.. . 
... Los demás navíos nuestros pasaron adelante, más hazia el norte 
a destrnyr otra pesquera mayor. En 30 a la noche salieron otros siete 
navíos nuesttos. Dios les dé tan buena suerte como los demás hasta 
ahora an tenido. Amén. 
Con licencia de los Superiores. Impresa ea Barcelona por Sebas- 
tián y Iayrne Matevat. Aíio 1625. 
(Quatre planes impreses. 21'5 per 16'5 cm.) 
Relación de todos los Sucesos y Vitorias que han tenido los Españo- 
les contra los Ingleses en todas partes donde han desembarcado. Hanse 
retirado con mucha pérdida de su gente y navíos. Y lo que manda su 
Magestad Católica a muchas cavalleros principales de su Reyno acerca 
de lo que ha de hazer cada uno en su Real servicio. 
Miércoles, a cinco deste corriente mes de Noviembre del presente 
año 1625, llegó un correo a la Corte de Madrid, del Duque de medina 
Sidonia.. . 
... dize que quedan ya pocos y ruynes, y que con el favor de Dios, 
confía quedarán desta vez los enemigos acabados, pues todas lo desean. 
Amén. 
Impressa en Valencia. Y agora en Bafcelona, con licencia de los 
Superiores, por Sebastián y Iayme Matevad, delante la Retoria del 
Pino. Año 1625. 
(Quatre planes impreses. 20'5 fier 13'5 cm.) 
Relación de Andrés de Mendoza de las Fiestas, torneos y saraw 
de Barcelona, al nacimiento de la Infanta nuestra señora. 
A los Muy Ilustres Señores Don Pedro de Magarola, Obispo dlElna 
y Perpiñán. Francisco Pla y de Cadell, Pedro Fuster, Onofre Guanter, 
Coll Ferrer, Bernardo Sala, Diputados y Oydores del Principado de 
Cataluña, guarde Dios. 
Quando no fueran notorias a las naciones del orbe la inclinación y 
costumbre con que V. Señoría ampara y favorece los forasteros ... 
Su más reconocido servidor, Andrés de Mendoza. 
A Don Luys Méndez de Haro, Primogénito del Marques del Carpio, 
Gentil hombre de la Cámara de su Magestad. Guarde Dios. 
Quatro circunstancias engrandecen las acciones, lugar, ocasión, tiempo 
y personas.. . 
... V. Señoría perdone el dilatarme, pues quien yerra de obligado está 
libre de castigo. Barcelona, 22 DeziemRFre 1525 (?). 
Fin de la Relación. 
p." 4.a Aprobación y Licencia. 
(Enmiendas de la segunda quadriila ...) 
Impt'esso en Barcelona, por Sebastián de Cormeilas. Año 1625. 
(Quatre planes en foli d'una Relacid que sembln que en 
devia tenir d'altres.) 
